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$Q XQIRUHVHHQ KXUULFDQH VWULNHV DQG LQMXUHV WKRXVDQGV RI
FLYLOLDQV 7KHUH DUH QRW HQRXJK GRFWRUV WR FDUH IRU WKH GHYDVWDWLQJ
QXPEHU RI SDWLHQWV VHHNLQJ PHGLFDO KHOS OHDYLQJ RSHUDWLQJ
KHDOWK FDUH IDFLOLWLHV RYHUFURZGHG DQG GRFWRUV RYHUZKHOPHG
FRPSRXQGHG ZLWK GDPDJHG LQIUDVWUXFWXUH SXEOLF WUDQVSRUWDWLRQ
V\VWHPV GHVWUR\HG KRVSLWDOV UXLQHG URDGV IORRGHG DQG EULGJHV
GHPROLVKHG 9LFWLPV VHHNLQJ XUJHQW PHGLFDO DVVLVWDQFH DUH
SK\VLFDOO\ VWXFN ZLWK QR ZD\ WR JHW DQ\ZKHUH DQG LQDGYHUWHQWO\
QRZKHUH WR JR )RUWXQDWHO\ WHFKQRORJLFDO DGYDQFHV SURYLGH
FRQYHQLHQW DOWHUQDWLYHV IRU WKHVH YLFWLPV WR VHHN QHFHVVDU\
PHGLFDO DVVLVWDQFH ZLWKRXW WUDYHOLQJ DQ\ZKHUH DW DOO 7KLV LV WKH
EHQHILW RI WHOHPHGLFLQH
7HOHPHGLFLQH KDV EHHQ XVHG WR DLG LQ SRVWGLVDVWHU PHGLFDO
HPHUJHQFLHV GDWLQJ EDFN WR  DQG WRGD\ WHOHPHGLFLQH LV XVHG
WR KHOS EH\RQG QDWXUDO GLVDVWHUV DQG HPHUJHQF\ VLWXDWLRQV )RU
 72< 6725< 3L[DU $QLPDWLRQ 6WXGLRV 
 $IWHU +XUULFDQH +DUYH\ DQG +XUULFDQH ,UPD KHDOWK FHQWHUV KRVSLWDOV DQG
SKDUPDFLHV ZHUH GDPDJHG 7KHVH IDFLOLWLHV KDG WR EHJLQ D ORQJ SURFHVV RI UHEXLOGLQJ EHIRUH
WKH\ FRXOG UHRSHQ DQG UHVXPH VHUYLFHV ,Q UHVSRQVH $PHULFDQ:HOO RIIHUHG +DUYH\ YLFWLPV
LQ 7H[DV DQG /RXLVLDQD IUHH KHDOWK FDUH VHUYLFHV YLD WHOHPHGLFLQH LQFOXGLQJ SV\FKRORJLFDO
FRXQVHOLQJ +RZ 7HOHPHGLFLQH &DQ +HOS 3HRSOH 0DLQWDLQ 7KHLU +HDOWK DQG 0DQDJH
&KURQLF &RQGLWLRQV $IWHU D 1DWXUDO 'LVDVWHU %,2,4 6HSW   KWWSVZZZELRLTFRP
KRZWHOHPHGLFLQHFDQKHOSSHRSOHPDLQWDLQKHDOWKDQGPDQDJHFKURQLFFRQGLWLRQVDIWHU
DQDWXUDOGLVDVWHU >KWWSVSHUPDFF&1*9/@
 )RU FRQYHQLHQFH WKLV QRWH XVHV ´WHOHPHGLFLQHµ LQFOXVLYHO\ WR UHIHU WR DOO KHDOWK
FDUH UHQGHUHG DQG UHFHLYHG YLD WHOHFRPPXQLFDWLRQ 5HIHUHQFHV WR ´WHOHPHGLFLQHµ WKHUHIRUH
LQFOXGHV FRPPRQ WHUPV VXFK DV ´WHOHKHDOWKµ ´HKHDOWKµ DQG ´P+HDOWKµ 7HOHPHGLFLQH LV ´WKH
QDWXUDO HYROXWLRQ RI KHDOWKFDUH LQ WKH GLJLWDO ZRUOGµ WKDW HQDEOHV PHGLFDO SURIHVVLRQDOV WR
WUHDW SDWLHQWV ZKR DUH ORFDWHG LQ UHPRWH SODFHV WKURXJK WHFKQRORJ\ VXFK DV YLGHR FKDW DSSV
$7$ &DSLWRO +LOO %ULHILQJ 	 &RQJUHVVLRQDO 5HFHSWLRQ $0 7(/(0(',&,1( $66·1 )HE 
 KWWSVZZZDPHULFDQWHOHPHGRUJHYHQWVDWDFDSLWROKLOOEULHILQJFRQJUHVVLRQDO
UHFHSWLRQ >KWWSVSHUPDFF5<9')@ VHH 7KH 8OWLPDWH 7HOHPHGLFLQH *XLGH :KDW ,V
7HOHPHGLFLQH" (9,6,7 0D\   KWWSVHYLVLWFRPUHVRXUFHVZKDWLVWHOHPHGLFLQH
>KWWSVSHUPDFF</$%.@ >KHUHLQDIWHU 8OWLPDWH 7HOHPHGLFLQH *XLGH@
 6HH 9LFWRULD *DUVKQHN 	 )UHGHULFN 0 %XUNOH -U $SSOLFDWLRQV RI 7HOHPHGLFLQH
DQG 7HOHFRPPXQLFDWLRQV WR 'LVDVWHU 0HGLFLQH +LVWRULFDO DQG )XWXUH 3HUVSHFWLYHV  - $0
0(' ,1)250$7,&6$66·1   ²  GLVFXVVLQJ KRZ WHFKQRORJ\ KDV ´FDWDO\]HGµ WKH
 %522./<1 /$: 5(9,(: >9RO 
H[DPSOH WKH 9HWHUDQV $VVRFLDWLRQ 9$ XVHV &OLQLFDO 9LGHR
7HOHKHDOWK &97 V\VWHPV WR SURYLGH KHDOWK FDUH WR YHWHUDQV RQ D
URXWLQH EDVLV /LNHZLVH LQWHUQHW VLWHV DQG PRELOH DSSOLFDWLRQV
VXFK DV 0'/LYH DQG 7HODGRF DOORZ SDWLHQWV WR FRQVXOW ZLWK
GRFWRUV YLD YLGHRFRQIHUHQFHV RU SKRQH FDOOV WR WUHDW QRQXUJHQW
PHGLFDO LVVXHV UDQJLQJ IURP FRPPRQ FROGV WR VNLQ FRQGLWLRQV
/DZV UHJXODWLQJ WKH KHDOWK FDUH VHFWRU KRZHYHU LQKLELW
WKH UHDFK RI WHOHPHGLFLQH $V D ZKROH WKH UHJXODWLRQ LV
ELIXUFDWHG VWDWH VWDQGDUGV UHJXODWH SK\VLFLDQ OLFHQVLQJ ZKLOH
IHGHUDO VWDQGDUGV VLPXOWDQHRXVO\ UHJXODWH PHGLFDO WUDLQLQJ DQG
WHVWLQJ 6SHFLILFDOO\ VWDWH ODZV UHTXLUH SK\VLFLDQV WR SURFXUH D
OLFHQVH LQ HYHU\ VWDWH WKDW WKH\ SUDFWLFH LQ ZKLFK LQHYLWDEO\
UHVWULFWV WKH VFRSH RI WKH SK\VLFLDQ·V SUDFWLFH $V D UHVXOW
FLWL]HQV DFURVV WKH FRXQWU\ IDFH GLVSURSRUWLRQDWH DFFHVV WR KHDOWK
FDUH SDUWLFXODUO\ WKRVH LQ XQGHUVHUYHG DUHDV 7HOHPHGLFLQH
RIIHUV D FRQFHLYDEOH VROXWLRQ WR WKRVH XQGHUVHUYHG DUHDV E\
SURYLGLQJ IRU UHPRWH IHDVLEOH DQG HTXDO DFFHVV WR KHDOWK FDUH
UHDFK RI WHOHPHGLFLQH EH\RQG HPHUJHQF\ VLWXDWLRQV %HJLQQLQJ LQ WKH V 1$6$ LQYHVWHG LQ
WHFKQRORJ\ WR DOORZ DVWURQDXWV WR UHFHLYH FDUH DW D GLVWDQFH $QGUHZ7 6LPSVRQ$%ULHI +LVWRU\
RI 1$6$·V &RQWULEXWLRQV WR 7HOHPHGLFLQH 1$6$ $XJ   KWWSVZZZQDVDJRYFRQWHQW
DEULHIKLVWRU\RIQDVDVFRQWULEXWLRQVWRWHOHPHGLFLQH >KWWSVSHUPDFF7.&):@
 7UDGLWLRQDOO\ YHWHUDQV VHHNLQJ KHDOWK FDUH KDG WR WUDYHO WR D 9$ KRVSLWDO RU
PHGLFDO FHQWHU KRZHYHU WKH 9HWHUDQV $VVRFLDWLRQ UHDOL]HG WKDW WKLV ZDV FRPSOLFDWHG IRU
YHWHUDQV LQ D ´UHPRWH RU UXUDO DUHD DQ DUHD ZLWK VRPHWLPHV VHYHUH ZHDWKHU RU HYHQ DQ
XUEDQ DUHD ZKHUH FRQJHVWLRQ DQG WUDIILF PDNHV WUDYHO GLIILFXOWµ RU ZKHUH FHUWDLQ LQMXULHV
OLNH WUDXPDWLF EUDLQ LQMXU\ IXUWKHU FRPSOLFDWHG WUDYHO DELOLWLHV:RPHQ 9HWHUDQV +HDOWK
&DUH 86 '(3·7 9(7(5$16 $)) KWWSVZZZZRPHQVKHDOWKYDJRY2XWUHDFK0DWHULDOV
*HQHUDO+HDOWKDQG:HOOQHVV7HOHKHDOWKDVS >KWWSVSHUPDFF-();9./@
 0'/,9( KWWSVZZZPGOLYHFRP >KWWSVSHUPDFF&-5/@
 +RZ ,W :RUNV 7(/$'2& KWWSVZZZWHODGRFFRPKRZGRHVLWZRUN
>KWWSVSHUPDFF%:'$(@
 6HH :D\V :H +HOS 7(/$'2& KWWSVZZZWHODGRFFRPZKDWFDQLXVHLWIRU
>KWWSVSHUPDFF:'%;;@
 7KLV QRWH IRFXVHV RQ WKH LQVWDWH OLFHQVH UHTXLUHPHQWV ZKLFK LQKLELW WKH UHDFK
RI WHOHPHGLFLQH KRZHYHU RWKHU FRQFHUQV VXFK DV SK\VLFLDQ UHLPEXUVHPHQW SULYDF\ DQG
GDWD EUHDFK FRQWLQXH WR WKUHDWHQ WKH LQGXVWU\ DV ZHOO )DFW 6KHHW 7HOHKHDOWK 3ROLF\
%DUULHUV &75 &211(&7(' +($/7+ 32/·<   )HE  KWWSVZZZFFKSFDRUJVLWHV
GHIDXOWILOHV7(/(+($/7+32/,&<%$55,(56),1$/
SGI >KWWSVSHUPDFF;1-':96@
 7KLV QRWH XVHV ´SK\VLFLDQµ DV D XQLYHUVDO WHUP WR UHIHU WR DOO OLFHQVHG PHGLFDO
SURIHVVLRQDOV WKDW DUH DEOH WR SUHVFULEH PHGLFDWLRQV LQFOXGLQJ EXW QRW OLPLWHG WR VSHFLDOLVWV
DQG SV\FKLDWULVWV
 5REHUW .RFKHU'RFWRUV :LWKRXW 6WDWH %RUGHUV 3UDFWLFLQJ $FURVV 6WDWH /LQHV
+($/7+ $)) %/2* )HE   KWWSVZZZKHDOWKDIIDLUVRUJGRKEORJ
IXOO >KWWSVSHUPDFF'97$@
 ,G
 :KLOH VRPHSRUWLRQVRI WKH FRXQWU\DUH IDFLQJSK\VLFLDQVKRUWDJHV RWKHUVDUH IDFLQJ
SK\VLFLDQ VXUSOXVHV%ULWWDQ\/D&RXWXUH7KH7UDYHOLQJ'RFWRU0HGLFDO /LFHQVXUH$FURVV6WDWH
/LQHV ,16,*+7 -XQH   KWWSVZZZDPHULFDQDFWLRQIRUXPRUJLQVLJKWWKHWUDYHOLQJ
GRFWRUPHGLFDOOLFHQVXUHDFURVVVWDWHOLQHV >KWWSVSHUPDFF0==@ VHH DOVR &KULVWRSKHU
*XWWPDQ0F&DEH &RPPHQW 7HOHPHGLFLQH·V ,PSHULOHG )XWXUH" )XQGLQJ 5HLPEXUVHPHQW
/LFHQVLQJ DQG 3ULYDF\ +XUGOHV )DFH D 'HYHORSLQJ 7HFKQRORJ\  - &217(03 +($/7+ / 	
32/·<    QRWLQJ WKHPDQ\ SUREOHPV UXUDO SDWLHQWV IDFH
@ 7(/(0(',&,1( %(<21' 67$7( %25'(56 
WKURXJKRXW WKH FRXQWU\ XQUHVWULFWHG E\ JHRJUDSKLFDO ERUGHUV
0RUHRYHU KHDOWK FDUH LQ XQGHUVHUYHG DUHDV RIWHQ UHTXLUHV
VSHFLDOL]HG LQWHUYHQWLRQ GXH WR ODQJXDJH EDUULHUV LVRODWLRQ DQG
FXOWXUDO GLIIHUHQFHV 7HOHPHGLFLQH FDQ OLNHZLVH IXOILOO VXFK
VSHFLDOL]HG QHHGV E\ H[SDQGLQJ WKH QXPEHU RI SK\VLFLDQV
DYDLODEOH WR WUHDW WKHVH SDWLHQWV ,Q DGGLWLRQ WR UHPHG\LQJ VFDUFH
UHVRXUFHV WKH EHQHILWV RI WHOHPHGLFLQH DUH RYHUZKHOPLQJO\
HYLGHQW )RU H[DPSOH WHOHPHGLFLQH UHGXFHV SDWLHQW WUDYHO WLPH
DQG H[SHQVHV 3DWLHQWV DUH UHSRUWHGO\ PRUH FRPIRUWDEOH
GLVFXVVLQJ VHQVLWLYH PHGLFDO LVVXHV ZLWK D GLVWDQW SK\VLFLDQ IURP
WKH FRPIRUW RI WKHLU RZQ VSDFH UDWKHU WKDQ LQSHUVRQ
7HOHPHGLFLQH LQFUHDVHV SK\VLFLDQ DXWRQRP\ UHFRUG NHHSLQJ DQG
VWDII PDQDJHPHQW 2YHUDOO WKH SURVSHFWV RI WHOHPHGLFLQH DUH
UHPDUNDEOH DQG ZLOO FRQWLQXH WR UHYROXWLRQL]H WKH KHDOWK FDUH
LQGXVWU\ LQ XQSUHFHGHQWHG EHQHILFLDO ZD\V
 6HH +HDWKHU / 'DOH\ 7HOHPHGLFLQH 7KH ,QYLVLEOH /HJDO %DUULHUV WR WKH
+HDOWK &DUH RI WKH )XWXUH  $11$/6 +($/7+ /   
 6HH 3HWHU <HOORZOHHV HW DO 8VLQJ H+HDOWK WR (QDEOH &XOWXUDOO\ $SSURSULDWH
0HQWDO +HDOWKFDUH LQ 5XUDO $UHDV  7(/(0(',&,1( 	 (+($/7+  ² 
 )RU H[DPSOH D &]HFKVSHDNLQJ SDWLHQW OLYLQJ LQ 1HZ <RUN KDV D EHWWHU FKDQFH
RI ILQGLQJ D &]HFKVSHDNLQJ SK\VLFLDQ YLD WHOHPHGLFLQH EHFDXVH WKH\ ZRXOG KDYH GLUHFW
DFFHVV WR GRFWRUV DFURVV DOO VWDWH ERUGHUV DQG ZRXOG QRW EH OLPLWHG RQO\ WR SK\VLFLDQV
OLFHQVHG LQ HLWKHU 1HZ <RUN RU LQ D QHLJKERULQJ VWDWH WKDW WKH SDWLHQW FRXOG WUDYHO WR 6HH
$/(;$1'(5 92 (7 $/ %(1(),76 2) 7(/(0(',&,1( ,1 5(027( &20081,7,(6 	 86( 2)
02%,/( $1':,5(/(66 3/$7)2506 ,1+($/7+&$5(   
 3DWLHQWV RIWHQ VSHQG PRUH WLPH LQ WKH ZDLWLQJ URRP EHIRUH VHHLQJ WKHLU
SK\VLFLDQ WKDQ WKH\ DFWXDOO\ VSHQG FRQVXOWLQJ ZLWK WKHLU SK\VLFLDQ 7KH WLPH VSHQW
WUDYHOLQJ WR WKH SK\VLFLDQ·V RIILFH DQG WKHQ LPSDWLHQWO\ ZDLWLQJ XOWLPDWHO\ OHDGV WR
IUXVWUDWLRQ DQ[LHW\ DQJHU VWUHVV DQG DQ RYHUDOO EDG H[SHULHQFH 7HOHPHGLFLQH DOORZV
SDWLHQWV WR PDNH YDOXDEOH XVH RI WKHLU WLPH VLQFH SDWLHQWV GR QRW KDYH WR ZDLW DURXQG IRU
WKHLU DSSRLQWPHQWV QRU GR WKH\ KDYH WR IDFWRU LQ WUDYHO WLPH DQG H[SHQVHV /LNHZLVH
SK\VLFLDQV SUDFWLFLQJ WHOHPHGLFLQH UHSRUW IHZHU PLVVHG DSSRLQWPHQWV DQG FDQFHOODWLRQV
HQDEOLQJ WKHP WR VWD\ RQ VFKHGXOH:)76:HEWHDP7HOHPHGLFLQH &DQ+HOS <RX 6DYH 7LPH
DW WKH 'RFWRU·V 2IILFH $%& $&7,21 1(:6 1RY   KWWSVZZZDEFDFWLRQQHZV
FRPQHZVWHOHPHGLFLQHFDQKHOS\RXVDYHWLPHDWWKHGRFWRUVRIILFH >KWWSVSHUPDFF+5
7&4@ ,V 9LGHR &RQIHUHQFLQJ +,3$$ &RPSOLDQW" $Q 2YHUYLHZ RQ 7HOHPHGLFLQH
6RIWZDUH DQG 9LGHR &RQIHUHQFLQJ 9<237$ 1RY   KWWSVZZZY\RSWDFRPEORJ
EXVLQHVVFROODERUDWLRQWHOHPHGLFLQHFROODERUDWLRQJXLGH >KWWSVSHUPDFF8;07(@ $
 VXUYH\ RI  SK\VLFLDQV IRXQG WKDW SK\VLFLDQV ´FDQ·W PDNH WKH EHVW XVH RI WKHLU
WLPH WKDW WKH\ ODFN WKH DXWRQRP\ WR SURYLGH WKH EHVW FDUH IRU WKHLU SDWLHQWV DQG WKDW WKH\
DUH EHLQJ UXVKHG LQ RUGHU WR PDLQWDLQ WKHLU RUJDQL]DWLRQ·V SURILWDELOLW\ >+RZHYHU@
>W@HOHPHGLFLQH ZKHQ DGHTXDWHO\ UHLPEXUVHG FDQ KHOS WKHP DGGUHVV WKHVH FKDOOHQJHVµ E\
 VDYLQJ WLPH  LQFUHDVLQJ SK\VLFLDQ DXWRQRP\ DQG  IRFXVLQJ RQ ´SDWLHQWV RYHU
SURILWVµ *LJL 6RUHQVRQ  :D\V 7HOHPHGLFLQH 5HGXFHV 3URYLGHU %XUQRXW 3+<6,&,$1·6
:./< -XO\   KWWSVZZZSK\VLFLDQVZHHNO\FRPZD\VWHOHPHGLFLQHUHGXFHV
SURYLGHUEXUQRXW >KWWSVSHUPDFF(0('/@
 .HOO\ . *HOHLQ 1RWH $UH 2QOLQH &RQVXOWDWLRQV D 3UHVFULSWLRQ IRU 7URXEOH"
7KH 8QFKDUWHG :DWHUV RI &\EHUPHGLFLQH  %522. / 5(9    Q 
 6HH 7HOHKHDOWK %DVLFV $0 7(/(0(',&,1( $66·1  KWWSVZZZDPHU
LFDQWHOHPHGRUJUHVRXUFHZK\WHOHPHGLFLQH >KWWSVSHUPDFF%'($=@
 6HH %U\DQW )XUORZ 7HOHPHGLFLQH )DFLOLWDWHV &ROODERUDWLRQ *UHDWHU $FFHVV
WR +HDOWKFDUH &/,1,&$/ $'9,625 $SU   KWWSVZZZFOLQLFDODGYLVRUFRP\RXU
FDUHHUWHOHPHGLFLQHIDFLOLWDWHVFROODERUDWLRQJUHDWHUDFFHVVWRKHDOWKFDUHDUWLFOH
 >KWWSVSHUPDFF*6-0:6@
 %522./<1 /$: 5(9,(: >9RO 
$OWKRXJK WHOHPHGLFLQH·V EHQHILWV DUH GUDVWLF WKH VWDWHV
DQG WKH IHGHUDO JRYHUQPHQW KDYH \HW WR DPHQG UHJXODWLRQV WR
DVVLVW LQ PD[LPL]LQJ WKH EHQHILWV $ PDMRU OHJDO EDUULHU WR
WHOHPHGLFLQH LV WKH LQVWDWH OLFHQVXUH V\VWHP ZKLFK UHTXLUHV
SK\VLFLDQV WR EH OLFHQVHG LQ HYHU\ VWDWH WKDW WKH\ SUDFWLFH LQ
$FFRUGLQJO\ WKH VFRSH RI D SK\VLFLDQ·V SUDFWLFH LV OLPLWHG E\ WKH
MXULVGLFWLRQDO ODZV OLFHQVLQJ ERGLHV VWDQGDUGV DQG UHJXODWLRQV
ZLWKLQ HDFK VWDWH WKDW WKH\ UHQGHU FDUH 7KHVH OLPLWDWLRQV QRW
RQO\ SODFH D EXUGHQ RQ SK\VLFLDQV ZKR ZLVK WR GHOLYHU WKHLU
H[SHUWLVH DFURVV WKH FRXQWU\ EXW DOVR RQ SDWLHQWV ZKR DUH XQDEOH
WR WUDYHO RXWRIVWDWH WR FRQVXOW ZLWK D SDUWLFXODUO\ GHVLUDEOH
SK\VLFLDQ ,PDJLQH IRU H[DPSOH D VLQJOHPRWKHU ZLWK D IXOOWLPH
MRE OLYLQJ LQ &DOLIRUQLD ZKR LV VXGGHQO\ GLDJQRVHG ZLWK D UDUH
IRUP RI FDQFHU $Q RQFRORJ\ FHQWHU DFURVV WKH FRXQWU\ LQ 1HZ
-HUVH\ VSHFLDOL]HV LQ WKLV SDUWLFXODU FDQFHU ZLWK D KLJK UDWH RI
VXFFHVV 8WLOL]LQJ WHOHPHGLFLQH WKH PRWKHU LV DEOH WR VHQG KHU
PHGLFDO UHFRUGV WR WKH RQFRORJLVW LQ 1HZ -HUVH\ IRU UHYLHZ 7KH
PRWKHU FDQ WKHQ FRQVXOW ZLWK WKH RQFRORJLVW WR UHFHLYH WUHDWPHQW
DQG HDVLO\ PDLQWDLQ FRQVLVWHQW IROORZXS DSSRLQWPHQWV WKURXJK
VHFXUHG YLGHRFRQIHUHQFHV IURP WKH FRPIRUW RI KHU &DOLIRUQLD KRPH
6KH GRHV QRW KDYH WR VSHQG WKRXVDQGV RI GROODUV RU YDOXDEOH WLPH
DZD\ IURP KHU FKLOGUHQ WUDYHOLQJ DFURVV WKH FRXQWU\ LQ RUGHU WR
UHFHLYH WKH PHGLFDO FDUH WKDW VKH GHVHUYHV <HW LI WKH 1HZ -HUVH\
RQFRORJLVW LV QRW OLFHQVHG WR SUDFWLFH LQ &DOLIRUQLD WKHQ WKHPRWKHU
LV DW DQ XQIDLU GLVDGYDQWDJH ,Q VXFK DQ XQIRUWXQDWH FDVH WKH
PRWKHU·V RQO\ RSWLRQV DUH WR VHH D GLIIHUHQW GRFWRU VDFULILFH KHU
OLPLWHG UHVRXUFHV WR WUDYHO WR 1HZ -HUVH\ RU KRSH WKDW WKH 1HZ
 6HH 'DOH\ VXSUD QRWH  DW  ´>7@HOHPHGLFLQH ODZV ODJ EHKLQG WKH SDFH RI
WKH VFLHQFH    7KH ODFN RI OHJDO JXLGDQFH KLQGHUV WKH ZRUOG·V DELOLW\ WR LPSURYH KHDOWK
FDUH E\ FDSLWDOL]LQJ RQ WKH DGYDQFHV LQ WHOHFRPPXQLFDWLRQV WHFKQRORJ\µ
 6HH &DVDXQGUD -RKQVRQ &RPPHQW &URVVURDGV +RZ WKH ,QWHUVHFWLRQ RI
7HFKQRORJ\ 0HGLFLQH DQG WKH /DZ ,PSDFW WKH $GPLQLVWUDWLRQ RI +HDOWKFDUH LQ )ORULGD
DQG 3XHUWR 5LFR  ,17(5$0(5 / 5(9  ² 
 6HH:KDOHQ Y 5RH  86    Q  VWDWLQJ WKDW ´D GRFWRU·V
ULJKW WR DGPLQLVWHU PHGLFDO FDUH KDV >QR@ JUHDWHU VWUHQJWK WKDQ KLV SDWLHQW·V ULJKW WR UHFHLYH
VXFK FDUHµ
 5DGLRORJ\ ZDV WKH ILUVW PHGLFDO ILHOG WR IXOO\ WDNH DGYDQWDJH RI WHOHPHGLFLQH
E\ FUHDWLQJ WHOHUDGLRORJ\ KRZHYHU WHOHPHGLFLQH XOWLPDWHO\ SHDNHG ZLWK WKH GHYHORSPHQW
RI WKH LQWHUQHW LQ WKH V DQG WKH WZR KDYH FRQWLQXHG WR JURZ FRQJUXHQWO\ 7KH LQWHUQHW
SDYHG WKHZD\ IRU WKH JURZWK RI WKH WHOHPHGLFLQH LQGXVWU\ E\ SURYLGLQJ IDVWHU FRPPXQLFDWLRQ
ODUJHU LQIRUPDWLRQ VWRUDJH LPSURYHG VHFXULW\ PRELOH DSSOLFDWLRQ GHYHORSPHQW DQG PXFK
PRUH+LVWRU\ RI 7HOHPHGLFLQH 0'3257$/ 6HSW   KWWSPGSRUWDOFRPHGXFDWLRQ
KLVWRU\RIWHOHPHGLFLQH >KWWSVSHUPDFF'5(0<5=@
 7RGD\ ´>Z@LWK WHFKQRORJ\·V DELOLW\ WR VSDQ VWDWH ERUGHUV SURYLGHU OLFHQVXUH
SRUWDELOLW\ LV D NH\ LVVXHµ WR WKH VXFFHVV RI WHOHPHGLFLQH 1$7·/ &21)(5(1&( 2) 67$7(
/(*,6/$785(6 7(/(+($/7+32/,&<75(1'6 $1'&216,'(5$7,216   KWWSZZZ
QFVORUJGRFXPHQWVKHDOWKWHOHKHDOWKSGI >KWWSVSHUPDFF-.*/@ VHH DOVR
1DYLJDWLQJ 6WDWH 0HGLFDO /LFHQVXUH $0 0(' $66·1 KWWSVZZZDPDDVVQRUJOLIHFDU
HHUQDYLJDWLQJVWDWHPHGLFDOOLFHQVXUH >KWWSVSHUPDFF.1(.<48@
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-HUVH\ VSHFLDOLVW ZLOO REWDLQ D PHGLFDO OLFHQVH WR SUDFWLFH LQ
&DOLIRUQLD 8QIRUWXQDWHO\ LW LV XQOLNHO\ WKDW WKH VSHFLDOLVW ZLOO
VHFXUH D OLFHQVH LQ &DOLIRUQLD DV LW LV RYHUO\ EXUGHQVRPH IRU
SK\VLFLDQV WR REWDLQ D OLFHQVH LQ HYHU\ VWDWH WKDW WKH\ ZLVK WR
SUDFWLFH 'XH WR WKLV EXUGHQ WKH VWDWH OLFHQVLQJ V\VWHP RSHUDWHV
DV DQ DQWLWKHVLV WR WKH JRDO RI WHOHPHGLFLQH ZKLFK LV WR SURYLGH D
VHDPOHVV DQG FRQYHQLHQW DSSURDFK WR XQLYHUVDO KHDOWK FDUH
DFFHVV ERWK IRU WKH GRFWRU DQG IRU WKH SDWLHQW
:LWK WKH DGYHQW RI HPHUJLQJ WHFKQRORJ\ DFFHVVLQJ KHDOWK
FDUH ZLWKLQ WKH 8QLWHG 6WDWHV DQG EH\RQG RSHQV XS LQILQLWH
SRVVLELOLWLHV IRU KHOSLQJ WKH VLFN UHJDUGOHVV RI ZKHUH WKH\ OLYH ,W
LV FOHDU WKDW LI WKH REVWDFOHV VWHPPLQJ IURP WKH LQVWDWH OLFHQVH
UHTXLUHPHQWV DUH QRW UHVROYHG VRRQ SDWLHQWV ZLOO FRQWLQXH WR
GLVSURSRUWLRQDWHO\ VXIIHU IURP ODFN RI SK\VLFLDQ UHVRXUFHV DQG WKH
RYHUDOO LQDELOLW\ WR UHFHLYH GHVHUYHG PHGLFDO WUHDWPHQW 7KLV
QRWH XUJHV &RQJUHVV WR VXSSOHPHQW WKH FXUUHQW LQVWDWH OLFHQVXUH
ODZV ZLWK D IHGHUDO OLFHQVLQJ V\VWHP WKDW RSHUDWHV DW WZR OHYHOV
 D IHGHUDO FHUWLI\LQJ ERDUG WKDW OLFHQVHV LQGLYLGXDO SK\VLFLDQV
WR SUDFWLFH WHOHPHGLFLQH DW WKH PXOWLVWDWH OHYHO DQG  D IHGHUDO
UHJLVWUDWLRQ V\VWHP WKDW OLFHQVHV WHOHPHGLFLQH SURJUDPV
3DUW , RI WKLV QRWH VXPPDUL]HV WKH FXUUHQW VWDWH OLFHQVXUH
ODZV LQFOXGLQJ VWDWXWRU\ H[FHSWLRQV ZKLFK KDYH DWWHPSWHG WR
H[SDQG LQVWDWH SDWLHQW DFFHVV WR RXWRIVWDWH SK\VLFLDQV DQG YLFH
YHUVD 3DUW ,, LQWURGXFHV LQLWLDO FRQVWLWXWLRQDO LVVXHV ULVLQJ IURP
WKH FXUUHQW VWDWH OLFHQVXUH ODZV VXFK DV YLRODWLRQV RI WKH
'RUPDQW &RPPHUFH &ODXVH 3DUW ,,, GLVFXVVHV KRZ WKH HYROXWLRQ
RI WHOHPHGLFLQH KDV GLVUXSWHG WUDGLWLRQDO OHJLVODWLYH SRZHU DQG
 /HWWHU IURP $QGUHZ - 'HPHWULRX &KDLU RI +HDOWK /DZ 6HFWLRQ $PHULFDQ
%DU $VVRFLDWLRQ WR 7KH +RXVH RI 'HOHJDWHV $XJ  >KHUHLQDIWHU $PHULFDQ %DU
$VVRFLDWLRQ /HWWHU@ ´5HTXLULQJ D SK\VLFLDQ WR REWDLQ PXOWLSOH OLFHQVHV LQ RUGHU WR SUDFWLFH
WHOHPHGLFLQH DFURVV VWDWH OLQHV LV GXSOLFDWLYH H[SHQVLYH DQG EXUGHQVRPHµ
 7KH SXUSRVH RI WHOHPHGLFLQH LV WR H[SDQG WKH UHDFK RI PHGLFLQH WKURXJKRXW WKH
8QLWHG 6WDWHV 7HOHKHDOWK %HQHILWV $0 7(/(0(',&,1( $66·1 KWWSZZZDPHULFDQWHOH
PHGRUJDERXWDERXWWHOHPHGLFLQH >KWWSVSHUPDFF8%.3)0(@ +RZHYHU E\ UHTXLULQJ
VWDWHE\VWDWH OLFHQVHV WHOHPHGLFLQH·V SRWHQWLDO H[SDQVLRQ LV FRQVWUDLQHG ,G 7KH OLFHQVXUH
UHTXLUHPHQW EXUGHQV SK\VLFLDQV ZKR ZDQW WR SUDFWLFH DW D PXOWLVWDWH RU QDWLRQDO OHYHO DQG
WKH UHTXLUHPHQW ´EXUGHQV SDWLHQWV· ULJKWV WR FKRRVH DQG DYDLO WKHPVHOYHV RI WKH EHVW
SRVVLEOH PHGLFDO FDUH LUUHVSHFWLYH RI ZKHUH WKHLU SURYLGHU LV ORFDWHGµ $PHULFDQ %DU
$VVRFLDWLRQ /HWWHU VXSUD QRWH 
 :KLOH WHOHPHGLFLQH FDQ EH XVHG WR WUHDW SDWLHQWV JOREDOO\ WKLV QRWH RQO\
DGGUHVVHV WKH UHDOP RI WHOHPHGLFLQH WKURXJKRXW WKH 8QLWHG 6WDWHV
 7KH &RQJUHVVLRQDO %XGJHW 2IILFH KDV HVWLPDWHG WKDW E\  WKHUH ZLOO EH DQ
DGGLWLRQDO WZHQW\VL[ PLOOLRQ LQVXUHG $PHULFDQV DQG DERXW WZHQW\ SHUFHQW RI WKHP ZLOO OLYH
LQ DUHDVZLWKSK\VLFLDQ VKRUWDJHV 7KH$VVRFLDWLRQ RI$PHULFDQ0HGLFDO &ROOHJHV SUHGLFWV WKDW
E\  WKHUHZLOO EH D VKRUWDJH RI DURXQG QLQHW\ WKRXVDQG SK\VLFLDQV6HH/D&RXWXUH VXSUD
QRWH  VHH DOVR $YHU\ 6FKXPDFKHU 1RWH 7HOHKHDOWK &XUUHQW %DUULHUV 3RWHQWLDO 3URJUHVV
 2+,2 67 /-    VWDWLQJ WKDW WHOHPHGLFLQH FDOOV IRU D QHZ OLFHQVLQJ V\VWHP
EHFDXVH ´>W@KH KLVWRULFDO MXVWLILFDWLRQV IRU VWDWH EDVHG SK\VLFLDQ OLFHQVXUH DUH RXWGDWHG DQG QR
ORQJHU UHOHYDQW     >DQG@ GHYHORSPHQWV LQ WHFKQRORJ\ DQG PHGLFDO NQRZOHGJH UHPRYH WKH
H[FOXVLYLW\ RI KHDOWK FDUH DV D ORFDO FRQFHUQµ IRRWQRWH RPLWWHG
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XUJHV IHGHUDO UHJXODWLRQ RI WKH WHOHPHGLFLQH LQGXVWU\ 3DUW ,9
H[SODLQV ZK\ DOWHUQDWLYH SURSRVDOV WR IHGHUDO UHJXODWLRQ KDYH QRW
\HW EHHQ VXFFHVVIXO 3DUW 9 DUJXHV WKDW WKH ULJKW WR DFFHVV PHGLFDO
FDUH YLD WHOHPHGLFLQH LV D IXQGDPHQWDO ULJKW DQG DFFRUGLQJO\
SURSRVHV D WZRIROG IHGHUDO WHOHPHGLFLQH OLFHQVLQJ V\VWHP WR
IXUWKHU WKLV IXQGDPHQWDO ULJKW
, +,6725< 2) 5(*8/$7,216 *29(51,1* 7+( +($/7+
&$5( ,1'8675<
5HJXODWLRQ RI WKH KHDOWK FDUH LQGXVWU\ LV GHHSO\ URRWHG LQ
FRQVWLWXWLRQDO ODZ 7KH 7HQWK $PHQGPHQW VHHNV WR SUHVHUYH
IHGHUDOLVP DQG IXUWKHU WKH ´WULSDUWLWH JRYHUQPHQWDO VWUXFWXUHµ
EHWZHHQ WKH IHGHUDO JRYHUQPHQW WKH VWDWH JRYHUQPHQW DQG WKH
SHRSOH 7KHUHIRUH ZKLOH WKH IHGHUDO JRYHUQPHQW VHWV VWDQGDUGV
JRYHUQLQJ PHGLFDO WUDLQLQJ DQG WHVWLQJ WKH VWDWHV VHW ORFDO
VWDQGDUGV JRYHUQLQJ WKH UHDFK DQG WKH VFRSH RI WKH SK\VLFLDQV·
SUDFWLFH 6WDWHV KDYH DQ LQGHSHQGHQW LQWHUHVW LQ HQVXULQJ WKDW
KHDOWK FDUH SURIHVVLRQDOV UHQGHULQJ VHUYLFHV WR WKHLU LQVWDWH
FLWL]HQV DUH IXOO\ FRPSHWHQW $V IRUPHU SUHVLGHQW )UDQNOLQ
'HODQR 5RRVHYHOW VDLG LQ  ´>W@KH VXFFHVV RU IDLOXUH RI DQ\
JRYHUQPHQW LQ WKH ILQDO DQDO\VLV PXVW EH PHDVXUHG E\ WKH ZHOO
EHLQJ RI LWV FLWL]HQV 1RWKLQJ FDQ EH PRUH LPSRUWDQW WR D VWDWH
WKDQ LWV SXEOLF KHDOWKµ
$ &XUUHQW 6WDWH 0HGLFDO /LFHQVH 6\VWHP
0RVW VWDWHV GHOHJDWH WKH DXWKRULW\ WR UHJXODWH PHGLFDO
SUDFWLFHV³LQFOXGLQJ WKH LVVXDQFH RI SK\VLFLDQ OLFHQVHV³WR WKHLU
 ´8QGHU FXUUHQW FRQVWLWXWLRQDO ODZ WKH IHGHUDO KHDOWK FDUH ODZ LV FOHDUO\
FRQVWLWXWLRQDOµ (UZLQ &KHPHULQVN\ 7KH +HDOWK &DUH /DZ ,V &RQVWLWXWLRQDO 6&2786%/2*
$XJ   KWWSVZZZVFRWXVEORJFRPWKHKHDOWKFDUHODZLVFRQVWLWXWLRQDO
>KWWSVSHUPDFF*9::@
 5LFKDUG 7 &RVJURYH &RPPHQW 5HQR Y &RQGRQ 7KH 6XSUHPH &RXUW 7DNHV D
5LJKW 7XUQ LQ ,WV 7HQWK $PHQGPHQW -XULVSUXGHQFH E\ 8SKROGLQJ WKH &RQVWLWXWLRQDOLW\ RI
WKH 'ULYHU·V 3ULYDF\ 3URWHFWLRQ $FW  )25'+$0 / 5(9    GLVFXVVLQJ WKH
´WULSDUWLWH JRYHUQPHQWDO VWUXFWXUHµ 8QGHU WKH 7HQWK $PHQGPHQW WKH LQGLYLGXDO VWDWHV
DUH YHVWHG ZLWK WKH SRZHU WR SROLFH WKH PHGLFDO ILHOG ZLWKLQ WKHLU OLPLWHG JHRJUDSKLFDO
ERUGHUV 6HH 86 &2167 DPHQG ; .RFKHU VXSUD QRWH 
 .RFKHU VXSUD QRWH 
 6HH HJ 6PLWK Y $P 3DFNLQJ 	 3URYLVLRQ &R  3G   8WDK 
KROGLQJ WKDW SURIHVVLRQDO OLFHQVLQJ VWDWXWHV ZHUH LQWHQGHG WR HQVXUH WKDW WKH SXEOLF ZDV
UHFHLYLQJ VHUYLFHV E\ SHUVRQV ZKR ZHUH TXDOLILHG WKURXJK WUDLQLQJ DQG H[SHULHQFH DQG WKXV
DEOH WR FRPSHWHQWO\ UHQGHU WKH VHUYLFHV RIIHUHG LQ UHWXUQ IRU FRPSHQVDWLRQ 'DOH\ VXSUD QRWH
 DW  ´/LFHQVLQJ VHUYHV WKH HVVHQWLDO SXUSRVH RI HQVXULQJ WKDW SK\VLFLDQV PHHW DFDGHPLF
DQG FOLQLFDO FRPSHWHQFH VWDQGDUGV 7KLV KHOSV WR SURWHFW WKH SXEOLF IURP XQILW RU LPSDLUHG
SUDFWLWLRQHUV /LFHQVLQJ DOVR KHOSV WR HQIRUFH FRQWLQXLQJ VWDQGDUGVµ IRRWQRWH RPLWWHG
 ,1670('7+()8785(2)7+(38%/,&·6+($/7+,17+(67&(1785<
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LQGHSHQGHQWO\ HVWDEOLVKHG VWDWH PHGLFDO ERDUGV $OWKRXJK
SK\VLFLDQ OLFHQVLQJ VWDQGDUGV DQG UHJXODWLRQV YDU\ IURP VWDWH WR
VWDWH DOO VWDWHV UHTXLUH WKDW SUDFWLFLQJ SK\VLFLDQV KROG D YDOLG
OLFHQVH LQ WKH VWDWH ZKHUH WKH SDWLHQW LV ORFDWHG 2EWDLQLQJ D
OLFHQVH QRQHWKHOHVV PXOWLSOH OLFHQVHV LQ YDULRXV VWDWHV LV D
´ULJRURXV SURFHVVµ WKDW LV H[WUHPHO\ FRVWO\ WLPH FRQVXPLQJ DQG
VWULFWO\ HQIRUFHG 3K\VLFLDQV SUDFWLFLQJ LQ D VWDWH ZLWKRXW D
YDOLG OLFHQVH IDFH VLJQLILFDQW SHQDOWLHV LQFOXGLQJ ERWK FULPLQDO
DQG FLYLO OLDELOLW\
)XUWKHUPRUH SULRU WR TXDOLI\LQJ IRU D PHGLFDO OLFHQVH DOO
VWDWHV UHTXLUH DSSOLFDQWV WR SDVV DQ H[DP WHVWLQJ WKHLU NQRZOHGJH
RI VWDWH UHJXODWLRQV DQG PHGLFDO SUDFWLFHV ZLWKLQ WKHLU SDUWLFXODU
ILHOG RI SUDFWLFH )RU H[DPSOH SK\VLFLDQV PXVW FRPSOHWH HLWKHU
WKH 86 0HGLFDO /LFHQVLQJ ([DPLQDWLRQ 860/( RU WKH
&RPSUHKHQVLYH 2VWHRSDWKLF 0HGLFDO /LFHQVLQJ ([DPLQDWLRQ
&20/(;86$ 7KH 860/( LV D WKUHHVWHS DVVHVVPHQW WKDW
HYDOXDWHV SURVSHFWLYH SK\VLFLDQV· DELOLWLHV WR ´DSSO\ NQRZOHGJH
FRQFHSWV DQG SULQFLSOHV DQG WR GHPRQVWUDWH IXQGDPHQWDO
SDWLHQWFHQWHUHG VNLOOV WKDW DUH LPSRUWDQW LQ KHDOWK DQG GLVHDVH
 )('·1 67$7(0(' %'6 86 0(',&$/ 5(*8/$7,21 75(1'6 $1' $&7,216 ²
 KWWSVZZZIVPERUJVLWHDVVHWVDGYRFDF\SXEOLFDWLRQVXVPHGLFDOUHJXODWRU\WUHQGV
DFWLRQVSGI >KWWSVSHUPDFF/&3%0'@ >KHUHLQDIWHU 75(1'6 $1'$&7,216@ VHH DOVR *DGH
Y 1DW·O 6ROLG:DVWHV0JPW $VV·Q 86    ´6WDWHV KDYH D FRPSHOOLQJ LQWHUHVW
LQ WKH SUDFWLFH RI SURIHVVLRQVZLWKLQ WKHLU ERXQGDULHV DQG WKDW DV SDUW RI WKHLU SRZHU WR SURWHFW
WKH SXEOLF KHDOWK VDIHW\ DQG RWKHU YDOLG LQWHUHVWV WKH\ KDYH EURDG SRZHU WR HVWDEOLVK
VWDQGDUGV IRU OLFHQVLQJ SUDFWLWLRQHUV DQG UHJXODWLQJ WKH SUDFWLFH RI SURIHVVLRQVµ TXRWLQJ
*ROGIDUE Y 9D 6WDWH %DU  86    'HQW Y :HVW 9LUJLQLD  86 
  KROGLQJ WKDW HYHU\ VWDWH KDV WKH ULJKW WR OLFHQVH LWV SK\VLFLDQV
 3K\VLFLDQ /LFHQVXUH &7(/  KWWSFWHORUJH[SHUWLVHSK\VLFDQOLFHQVXUH
>KWWSVSHUPDFF4/)&433@
 75(1'6 $1' $&7,216 VXSUD QRWH  DW  )RU H[DPSOH WR REWDLQ D PHGLFDO
OLFHQVH LQ 1HZ -HUVH\ WKHUH LV D QRQUHIXQGDEOH DSSOLFDWLRQ IHH RI  DQ HQGRUVHPHQW
IHH RI  DQG D UHJLVWUDWLRQ IHH RI  SHU \HDU DQG LW W\SLFDOO\ WDNHV XS WR WKUHH
PRQWKV WR REWDLQ WKH OLFHQVH DIWHU VHQGLQJ LQ DQ DSSOLFDWLRQ 7KH %G RI 0HG ([DP·UV
/LFHQVLQJ DQG WKH $SSOLFDWLRQ 3URFHVV 1- &21680(5 $)) $XJ  KWWSVZZZ
QMFRQVXPHUDIIDLUVJRY'RFXPHQWVOLFHQVHSURFHVV%0(/LFHQVLQJ$XJXVWSGI
>KWWSVSHUPDFF=49846@
 ,167 0(' 7(/(0(',&,1( $ *8,'( 72 $66(66,1* 7(/(&20081,&$7,216
,1 +($/7+ &$5(  0DULO\Q - )LHOG HG 
 )RU H[DPSOH RSWRPHWULVWV PXVW SDVV DQ H[DPLQDWLRQ DGPLQLVWHUHG E\ WKH
1DWLRQDO %RDUG RI ([DPLQHUV LQ 2SWRPHWU\ VWDWH ERDUGV HVWDEOLVK ZKDW VFRUH DSSOLFDQWV
PXVW UHFHLYH WR SDVV 1$7·/ %' (;$0,1(56 ,1 23720(75<  KWWSVZZZRSWRPHWU\
RUJVWDWHBUHTXLUHPHQWVFIP >KWWSVSHUPDFF89'%(+%@ 3RGLDWULF SK\VLFLDQV PXVW
SDVV WKH 1DWLRQDO %RDUGV ZKLFK LQFOXGHV WZR SDUWV 'RFWRU RI 3RGLDWULF 0HGLFLQH $0
$66·1 &2//6 32',$75,& 0(' KWWSVZZZDDFSPRUJEHFRPLQJDSRGLDWULFSK\VLFLDQ
>KWWSVSHUPDFF45<-@
 %RWK H[DPV DUH ´QDWLRQDO PXOWLSDUW H[DPLQDWLRQV    GHVLJQHG WR DVVHVV WKH
SK\VLFLDQ·V NQRZOHGJH FOLQLFDO DQG FRPPXQLFDWLRQ VNLOOVµ 75(1'6 $1' $&7,216 VXSUD
QRWH  DW  0DQ\ ERDUGV SXW H[WUD UHVWULFWLRQV RQ WKH H[DPV VXFK DV OLPLWLQJ WKH
QXPEHU RI WLPHV D SK\VLFLDQ FDQ WDNH WKH H[DP DQG OLPLWLQJ WKH WLPH SHULRG DYDLODEOH WR
WDNH WKH H[DP ,G
 %522./<1 /$: 5(9,(: >9RO 
DQG WKDW FRQVWLWXWH WKH EDVLV RI VDIH DQG HIIHFWLYH SDWLHQW FDUHµ
7KH &20/(;86$ DVVHVVHV FRPSDUDEOH VNLOOV EXW SHUWDLQV WR
DSSOLFDQWV VHHNLQJ WR SUDFWLFH RVWHRSDWKLF PHGLFLQH
% ([FHSWLRQV IRU 2XWRI6WDWH 3K\VLFLDQV
9DULRXV VWDWHV DQG IHGHUDO DJHQFLHV KDYH DWWHPSWHG WR
DOOHYLDWH WKH EXUGHQV SRVHG E\ WKH FXUUHQW LQVWDWH OLFHQVXUH
V\VWHP DOWKRXJK WKH VWDWHV KDYH \HW WR FRPH WR D FRQVHQVXV
UHJDUGLQJ DOWHUQDWLYH DSSURDFKHV WR OLFHQVLQJ 6WDWH OHJLVODWXUHV
IRU H[DPSOH KDYH VRXJKW WR DPHQG WKHLU ODZV WR FDUYH RXW
SDUWLFXODUL]HG H[FHSWLRQV WR WKH LQVWDWH OLFHQVXUH UHTXLUHPHQWV LQ
VSHFLILHG FLUFXPVWDQFHV VXFK DV LPSOHPHQWLQJ D ´PLOLWDU\
H[FHSWLRQµ DQG DQ ´HPHUJHQF\ H[FHSWLRQµ 1RQHWKHOHVV DV
 $ERXW 860/( 86 0(' /,&(16,1* (;$0,1$7,21 KWWSVZZZXVPOHRUJ
>KWWSVSHUPDFF981@
 6HH &20/(;86$ 1$7·/ %' 267(23$7+,&0(' (;$0·56 KWWSVZZZQE
RPHRUJH[DPVDVVHVVPHQWVFRPOH[XVD >KWWSVSHUPDFF/6&.@
 )RU H[DPSOH WKH )HGHUDWLRQ RI 6WDWH 0HGLFDO %RDUGV RIIHUV D ´8QLIRUP
$SSOLFDWLRQµ ZKLFK KDV D RQHWLPH DSSOLFDWLRQ IHH RI  DQG DOORZV SK\VLFLDQV WR VHQG
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ZZZIVPERUJXQLIRUPDSSOLFDWLRQXDSURFHVV >KWWSVSHUPDFF69
*:0:@ 3K\VLFLDQV PXVW DOVR SD\ D IHH WR KDYH DOO WKHLU H[LVWLQJ OLFHQVHV YHULILHG E\
WKH PHGLFDO ERDUG RI HDFK VWDWH WKDW LVVXHG WKH OLFHQVH LQ DGGLWLRQ WR DQ\ RWKHU IHHV
UHTXLUHG E\ WKDW VSHFLILF VWDWH ,G VHH DOVR /LFHQVXUH 9HULILFDWLRQ ,QIRUPDWLRQ )('·1 67
0(' %'6 $XJ  KWWSVZZZIVPERUJJOREDODVVHWVXD[SGIVOLFHQVXUHYHULILFDW
LRQLQIRUPDWLRQSGI >KWWSVSHUPDFF6$46-@ OLVWLQJ VWDWHE\VWDWH PHGLFDO ERDUGV·
SURFHVVLQJ IHHV IRU OLFHQVH YHULILFDWLRQV :KLOH WKH 8QLIRUP $SSOLFDWLRQ VHHNV WR
DOOHYLDWH WKH EXUGHQ RI REWDLQLQJ PXOWLSOH LQVWDWH OLFHQVHV DOO ILIW\ VWDWHV KDYH \HW WR
DFFHSW WKH 8QLIRUP $SSOLFDWLRQ 8$ 3DUWLFLSDWLQJ %RDUGV )('·1 67 0(' %'6 KWWSV
ZZZIVPERUJXQLIRUPDSSOLFDWLRQXDSDUWLFLSDWLQJERDUGV >KWWSVSHUPDFF6
-@ )RU LQVWDQFH 1HZ -HUVH\ GRHV QRW DFFHSW WKH 8QLIRUP $SSOLFDWLRQ VXJJHVWHG E\ WKH
)HGHUDWLRQ RI 6WDWH 0HGLFDO %RDUGV ,G
 )RU H[DPSOH WKH $ODEDPD /HJLVODWXUH IRXQG WKDW ´WHFKQRORJLFDO DGYDQFHV DUH
RFFXUULQJ LQ WKH SUDFWLFH RI RSWRPHWU\ WKHUHE\ FKDQJLQJ WKH SUDFWLFH RI RSWRPHWU\ DQG WKDW
WKRVH WHFKQRORJLFDO DGYDQFH DUH LQ WKH SXEOLF LQWHUHVWµ KRZHYHU WKH OHJLVODWXUH QRWHG WKH
LPSRUWDQFH RI WKH ´VWDWH·V DELOLW\ WR UHJXODWH DQG PRQLWRUµ VXFK SUDFWLFHV WR HQVXUH ´WKH
SURWHFWLRQ RI WKH FLWL]HQV RI WKLV VWDWH DQG IRU WKH SXEOLF LQWHUHVW KHDOWK ZHOIDUH DQG VDIHW\µ
$/$ &2'(   7KXV LQ RUGHU WR SURWHFW WKH VDIHW\ RI LQVWDWH SDWLHQWV ZKLOH DOVR
HQGRUVLQJ WKH SRVLWLYH XVHV RI WHOHPHGLFLQH WKH OHJLVODWXUH HQDFWHG $/$ &2'(  
ZKLFK DOORZV ´>D@ OLFHQVHG RSWRPHWULVW ZKR LV QRW OLFHQVHG LQ $ODEDPD    >WR@ XWLOL]H> @
WHOHPHGLFLQH DFURVV VWDWH OLQHV LQ DQ HPHUJHQF\µ /LNHZLVH PDQ\ VWDWHV DOORZ PHGLFDO
VWXGHQWV WR DGPLQLVWHU FDUH WR SDWLHQWV XQGHU WKH GLUHFW VXSHUYLVLRQ DQG DGYLVHPHQW RI D
OLFHQVHG SK\VLFLDQ 6HH HJ 87$+ &2'( $11  E 0' &2'( $11 +($/7+
2&&   0DQ\ VWDWHV DOVR DOORZ WHDP SK\VLFLDQV WR WUHDW DWKOHWHV ZKLOH RXWRI
VWDWH DW D VSHFLILF VSRUWLQJ HYHQW 6HH HJ .< 5(9 67$7 $11  
 6HH HJ 87$+&2'($11  D DOORZLQJ ´DQ LQGLYLGXDO VHUYLQJ LQ
WKH DUPHG IRUFHV RI WKH 8QLWHG 6WDWHV WKH 8QLWHG 6WDWHV 3XEOLF +HDOWK 6HUYLFH WKH 8QLWHG
6WDWHV 'HSDUWPHQW RI 9HWHUDQV $IIDLUV RU RWKHU IHGHUDO DJHQFLHV ZKLOH HQJDJHG LQ DFWLYLWLHV
UHJXODWHGµ E\ WKDW IHGHUDO DJHQF\ PD\ SUDFWLFH LQ 8WDK ´LI WKH LQGLYLGXDO KROGV D YDOLG
OLFHQVH    LVVXHG E\ DQ\ RWKHU VWDWH RU MXULVGLFWLRQ UHFRJQL]HG E\ WKH GLYLVLRQµ )/$ 67$7
  -RKQ $ &DVFLRWWL )XQGDPHQWDOV RI 0LOLWDU\ +HDOWK /DZ *RYHUQDQFH DW WKH
&URVVURDGV RI +HDOWK &DUH DQG 0LOLWDU\ )XQFWLRQV  $) / 5(9  ² 
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E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7KH HPHUJHQF\ H[FHSWLRQ KRZHYHU LV VWULFWO\ HQIRUFHG IRU H[DPSOH &DOLIRUQLD·V H[FHSWLRQ
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DSSOLHG DQG LPSOHPHQWHG E\ HDFK VWDWH·V PHGLFDO ERDUGV WKH
IRUHJRLQJ H[FHSWLRQV VWLOO IUXVWUDWH SK\VLFLDQV VHHNLQJ WR SUDFWLFH
DFURVV VWDWH ERUGHUV
 6WDWH6SHFLILF $SSURDFKHV WR $OOHYLDWH WKH ,Q6WDWH
/LFHQVH 5HTXLUHPHQW
9DULRXV VWDWHV KDYH DOVR LPSOHPHQWHG H[FHSWLRQV WKDW
DOORZ RXWRIVWDWH OLFHQVHG SK\VLFLDQV WR UHQGHU FDUH WR LQVWDWH
SDWLHQWV DW WKH DVVLVWDQFH RI DQ LQVWDWH OLFHQVHG SK\VLFLDQ ,Q
 3HQQV\OYDQLD DPHQGHG WKHLU 0HGLFDO 3UDFWLFH $FW VR WKDW
RXWRIVWDWH SK\VLFLDQV FRXOG SURYLGH KRPH KHDOWK FDUH VHUYLFHV
XQGHU WKH ´DXVSLFHV RI D 3HQQV\OYDQLD OLFHQVHG KRPH KHDOWK FDUH
DJHQF\µ 6LPLODUO\ *HRUJLD KDV HQDFWHG D ´SHHUWRSHHUµ
FRQVXOWDWLRQ H[FHSWLRQ ZKLFK DOORZV D SK\VLFLDQ OLFHQVHG LQ
DQRWKHU VWDWH WR SUDFWLFH LQ *HRUJLD VR ORQJ DV D ORFDO OLFHQVHG
SK\VLFLDQ UHWDLQV XOWLPDWH DXWKRULW\ RYHU WKH SDWLHQW·V WUHDWPHQW
DQG GLDJQRVLV )ORULGD DOVR SURYLGHV DQ H[FHSWLRQ IRU ORQJ
GLVWDQFH FDUH DOORZLQJ DQ LQVWDWH SDWLHQW WR FRQVXOW ZLWK DQ RXW
RIVWDWH GRFWRU LI DQ LQVWDWH GRFWRU VXSHUYLVHV WKH SDWLHQW·V
WUHDWPHQW DQG FRQWUROV DQ\ GLDJQRVHV
$GGLWLRQDOO\ VRPH VWDWHV UHFRJQL]H D ´UHFLSURFDO OLFHQVHµ
IRU UHQGHULQJ WHOHPHGLFDO VHUYLFHV ZKHUHE\ WKH VWDWH PHGLFDO
ERDUG ZLOO UHFRJQL]H D SK\VLFLDQ·V RXWRIVWDWH OLFHQVH SURYLGHG
WKDW WKH SK\VLFLDQ·V OLFHQVH LV LQ JRRG VWDQGLQJ 6WDWHV WKDW
UHFRJQL]H D UHFLSURFDO OLFHQVH H[SOLFLWO\ RQO\ SHUPLW WKH OLFHQVHH WR
SUDFWLFH PHGLFLQH WKURXJK LQWHUVWDWH FRPPHUFH DQG QRW WKURXJK
LQSHUVRQ FRQVXOWDWLRQV 0RUHRYHU ZKLOH WKH UHFLSURFLW\ V\VWHP
VHHNV WR H[SDQG WKH UHDFK RI PHGLFLQH LW LV FRQVWUDLQHG E\ WKH
RQO\ DSSOLHV ZKHQ DQ LQVWDWH OLFHQVHG SUDFWLWLRQHU LV QRW UHDGLO\ DYDLODEOH 3HRSOH Y
0DQJLDJOL  3G   &DO $SS 'HS·W 6XSHU &W 
 )RU H[DPSOH )ORULGD ZLOO LVVXH D ´>W@HPSRUDU\ FHUWLILFDWH IRU SUDFWLFH LQ DUHDV
RI FULWLFDO QHHGµ WR RXWRIVWDWH SK\VLFLDQV ZKR FXUUHQWO\ KROG D YDOLG OLFHQVH LQ DQ\ 86
MXULVGLFWLRQ SURYLGHG WKDW WKH SK\VLFLDQ SD\V DQ DSSOLFDWLRQ IHH RI  )/$ 67$7
  ,Q DGGLWLRQ WR WKH  IHH WKH LVVXDQFH RI D WHPSRUDU\ FHUWLILFDWH LV VXEMHFW
WR IXUWKHU UHVWULFWLRQV VHW E\ WKH ERDUG DQG WKH 6WDWH 6XUJHRQ *HQHUDO 6HH LG  
 6HH LQIUD QRWHV ² DQG DFFRPSDQ\LQJ WH[W
 $FW  6SHFLDO 1RWLFH 5HJDUGLQJ +RPH +HDOWK &DUH 6HUYLFHV 2UGHUHG E\ 2XWRI
6WDWH 3K\VLFLDQV $XJ  H[SODLQLQJ WKDW WKH LQWHQW RI WKH $FW ZDV WR ´SHUPLW LQGLYLGXDOV
ZKR OLYH LQ RU KDYH UHFHQWO\ PRYHG WR 3HQQV\OYDQLD WR UHWDLQ >WKHLU@ RXWRIVWDWH SK\VLFLDQµ
 7KRPDV % )HUUDQWH 	 1DWKDQLHO 0 /DFNWPDQ  7LSV IRU &RPSO\LQJ ZLWK
*HRUJLD·V 7HOHPHGLFLQH /DZV )2/(<	/$5'1(5//3 )HE   KWWSVZZZKHDOWK
FDUHODZWRGD\FRPWLSVIRUFRPSO\LQJZLWKJHRUJLDVWHOHPHGLFLQHODZV
>KWWSVSHUPDFF195&8@
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DFNQRZOHGJPHQW RI UHFLSURFLW\ LQ WKH RWKHU VWDWHV &RPSDUDEO\
3HQQV\OYDQLD LVVXHV ´H[WUDWHUULWRULDO OLFHQVH>V@µ ZKLFK DOORZ
SK\VLFLDQV OLFHQVHG LQ DQ\ ´DGMRLQLQJ VWDWHµ QHDU 3HQQV\OYDQLD·V
ERXQGDU\ OLQH WR UHQGHU PHGLFDO FDUH WR SDWLHQWV LQ
3HQQV\OYDQLD /DVWO\ VWDWHV KDYH DGRSWHG OHJLVODWLRQ WKDW
SHUPLWV DQ RXWRIVWDWH OLFHQVHG VSHFLDOLVW WR DSSO\ IRU D VSHFLDO
SXUSRVH OLFHQVH WR UHQGHU VSHFLDOL]HGPHGLFDO VHUYLFHV DFURVV VWDWH
OLQHV ´E\ HOHFWURQLF RU RWKHU PHDQVµ
 5HPRYLQJ WKH ,Q6WDWH /LFHQVH 5HTXLUHPHQW $PLG D
1DWLRQZLGH &ULVLV
0DQ\ VWDWH PHGLFDO ERDUGV ZLOO ZDLYH WKH LQVWDWH OLFHQVH
UHTXLUHPHQW LQ HPHUJHQF\ VLWXDWLRQV KRZHYHU ZKDW FRQVWLWXWHV
DQ ´HPHUJHQF\µ LV RIWHQ DPELJXRXV $V RI WKLV QRWH·V SXEOLFDWLRQ
WKH 8QLWHG 6WDWHV LV VXIIHULQJ IURP WKH &29,' SDQGHPLF DQG LW
LV XQFOHDU LI UHQGHULQJ FDUH WR &29,' SDWLHQWV FRQVWLWXWHV DV
VXFK DQ ´HPHUJHQF\µ 'XH WR WKH KLJKO\ FRQWDJLRXV QDWXUH RI WKH
YLUXV DQG LWV UDSLG VSUHDGPDQ\ VWDWHV KDYH LPSOHPHQWHG ´VKHOWHU
LQ SODFHµ SROLFLHV LQVWUXFWLQJ LQGLYLGXDOV QRW WR OHDYH WKHLU KRPH
$V D UHVXOW HYHQ LQGLYLGXDOV ZKR QRUPDOO\ KDYH DFFHVV WR PHGLFDO
FDUH DUH XQDEOH WR YLVLW WKHLU KHDOWK FDUH SURYLGHUV LQ SHUVRQ
0RUHRYHU VWDWHVPD\ VXIIHU IURPSK\VLFLDQ VKRUWDJHV LI KHDOWK FDUH
SURYLGHUV JHW VLFN IURP WKH YLUXV DV ZHOO 7KH XVH RI WHOHPHGLFLQH
KRZHYHU OLPLWV WKH ULVN RI H[SRVXUH DQG VSUHDG RI WKH YLUXV DQG
 6HH HJ $/$ &2'(   DOORZLQJ RXWRIVWDWH SK\VLFLDQV WR SUDFWLFH
PHGLFLQH RU RVWHRSDWK\ LQ $ODEDPD SURYLGHG WKDW WKH VWDWH RI WKH SK\VLFLDQ·V SULQFLSDO
SUDFWLFH DQG OLFHQVH WR SUDFWLFH DOVR ´SHUPLW>V@ RU DOORZ>V@ IRU WKH LVVXDQFH RI D VSHFLDO
SXUSRVH OLFHQVH WR SUDFWLFH PHGLFLQH RU RVWHRSDWK\µ
  3$ &216 67$7  
 +DJHVHWK Y 6XSHULRU &RXUW  &DO $SS WK    Q 
VHH HJ $/$ &2'(   VWDWLQJ WKDW LW LV LQ WKH ´SXEOLF LQWHUHVWµ WR DOORZ WKH
SUDFWLFH RI PHGLFLQH RU RVWHRSDWK\ WR RFFXU DFURVV VWDWH OLQHV ´EHFDXVH RI WHFKQRORJLFDO
DGYDQFHV DQG FKDQJLQJ SUDFWLFH SDWWHUQVµ
 (PLO\ + :HLQ HW DO &29,' 6WDWHV :DLYH ,Q6WDWH /LFHQVLQJ
5HTXLUHPHQWV IRU +HDOWK &DUH 3URYLGHUV )2/(<	/$5'1(5 //3 0DU   KWWSV
ZZZIROH\FRPHQLQVLJKWVSXEOLFDWLRQVFRYLGVWDWHVZDLYHOLFHQVLQJUHTXLUH
PHQWV >KWWSVSHUPDFF=$)'<*;@
 6HH LG
 *UHJRU\ 0 &KDERQ HW DO 6KHOWHU ,Q 3ODFH 2UGHUV $UH <RX DQ ´(VVHQWLDO
%XVLQHVVµ" 1$7·/ / 5(9 0DU   KWWSVZZZQDWODZUHYLHZFRPDUWLFOHVKHOWHU
SODFHRUGHUVDUH\RXHVVHQWLDOEXVLQHVV >KWWSVSHUPDFF4868$(@
 .LP0DFN'LIIHUHQFH %HWZHHQ 6RFLDO 'LVWDQFLQJ 4XDUDQWLQH ,VRODWLRQ DQG
6KHOWHU LQ 3ODFH 35((037,9( /29( 0DU   KWWSVSUHHPSWLYHORYHRUJEORJ
VRFLDOGLVWDQFLQJTXDUDQWLQHLVRODWLRQVKHOWHULQSODFH >KWWSVSHUPDFF.9$::6@
 -RVK $UFKDPEDXOW &RURQDYLUXV 5HTXLUHV 7HOHKHDOWK 8SGDWH IURP &RQJUHVV
DQG 6WDWHV )25%(6 0DU   KWWSVZZZIRUEHVFRPVLWHVWKHDSRWKHFDU\
FRURQDYLUXVUHTXLUHVWHOHKHDOWKXSGDWHIURPFRQJUHVVDQGVWDWHVGGEGD
>KWWSVSHUPDFF(8.:0@
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LQFUHDVHV WKH QXPEHU RI DYDLODEOH SK\VLFLDQV $FNQRZOHGJLQJ WKH
EDUULHUV RI VWDWHE\VWDWH OLFHQVXUH RQ WKH UHDFK RI WHOHPHGLFLQH
IHGHUDO RIILFLDOV WHPSRUDULO\ UHPRYHG WKH LQVWDWH OLFHQVH
UHTXLUHPHQW RSHQLQJ XS WKH RSWLRQ IRU LQGLYLGXDOV WR VHHN PHGLFDO
KHOS DFURVV VWDWH ERUGHUV YLD WHOHPHGLFLQH
2YHUDOO WKH IRUHJRLQJ VWDWXWRU\ H[FHSWLRQV GHPRQVWUDWH
WKDW WKH VWDWHV DQG WKH IHGHUDO JRYHUQPHQW KDYH EHJXQ WR
UHFRJQL]H WKDW WKH WUDGLWLRQDO LQVWDWH SK\VLFLDQ OLFHQVH
UHTXLUHPHQWV DUH XQDEOH WR RSHUDWH FRH[WHQVLYHO\ ZLWK WKH
FXUUHQW KHDOWK FDUH GHPDQGV 7KLV WUHQG IXUWKHU FRUURERUDWHV WKH
SURSRVLWLRQ WKDW LQ OLJKW RI WHFKQRORJLFDO DGYDQFHV VWDWHVSHFLILF
OLFHQVHV DUH QR ORQJHU VHQVLEOH
,, (&2120,& ())(&76 2) 7+( &855(17 ,167$7( +($/7+
&$5( 6<67(0
6LQFH YDULRXV HFRQRPLF VXEVHFWRUV HQFRPSDVV WKH KHDOWK
FDUH VHFWRU &RQJUHVV FDQ UHJXODWH WKH WHOHPHGLFLQH LQGXVWU\ XQGHU
WKH &RPPHUFH &ODXVH 7KH IHGHUDO JRYHUQPHQW·V FRPPHUFH
SRZHU KRZHYHU LV ´WKHRUHWLFDOO\ ¶FRQFXUUHQW·µ ZLWK WKH VWDWH
JRYHUQPHQW·V FRPPHUFH SRZHU 7KH 'RUPDQW &RPPHUFH &ODXVH
DV HVWDEOLVKHG E\ WKH 6XSUHPH &RXUW LV DQ H[DPSOH RI WKLV
´FRQFXUUHQWµ SRZHU G\QDPLF 8QGHU WKH 'RUPDQW &RPPHUFH
&ODXVH VWDWH ODZV WKDW SODFH DQ XQGXH EXUGHQ RQ LQWHUVWDWH
FRPPHUFH DUH LQKHUHQWO\ GHHPHG XQFRQVWLWXWLRQDO 6SHFLILFDOO\
 ,G VWDWLQJ WKDW ´>W@KH VSUHDG RI GLVHDVH GRHV QRW VWRS DW WKH VWDWH ERUGHU VR
RXU ODZV QHHG WR EH PRGHUQL]HG WR DOORZ SURYLGHUV LQ JRRG VWDQGLQJ    WR SURYLGH FDUH
ZKHQ PHGLFDOO\ QHFHVVDU\ WR D SDWLHQW UHJDUGOHVV RI ZKHUH WKDW SDWLHQW PD\ EHµ VHH
DOVR (ULF :LFNOXQG )HGV 2. ,QWHUVWDWH /LFHQVLQJ 3DYLQJ :D\ IRU 7HOHKHDOWK ([SDQVLRQ
32/·< 1(:6 0DU   KWWSVPKHDOWKLQWHOOLJHQFHFRPQHZVIHGVRNLQWHUVWDWH
OLFHQVLQJSDYLQJZD\IRUWHOHKHDOWKH[SDQVLRQ >KWWSVSHUPDFF$':%$%0@
 :LFNOXQG VXSUD QRWH 
 7KH &RPPHUFH &ODXVH JUDQWV WKH IHGHUDO JRYHUQPHQW HQXPHUDWHG SRZHU WR
UHJXODWH FRPPHUFH ´DPRQJ WKH VHYHUDO VWDWHVµ 86 &2167 DUW ,   FO  VHH 7KH 5ROH
RI WKH +HDOWK &DUH 6HFWRU LQ WKH 86 (FRQRP\  (03 %(1(),7 5(6 ,167 ,668( %5,()
 2FW  KWWSVZZZHEULRUJGRFVGHIDXOWVRXUFHHEULLVVXHEULHILESGI"VIYUVQ
 GHIB >KWWSVSHUPDFF6:%6-@ VHH DOVR 6KHOE\ /LYLQJVWRQ :DOO 6WUHHW ,V
%HWWLQJ RQ +HDOWK ,QVXUDQFH ,QGXVWU\ 02' +($/7+&$5( -DQ   KWWSVZZZ
PRGHUQKHDOWKFDUHFRPDUWLFOH1(:6ZDOOVWUHHWLVEHWWLQJRQKHDO
WKLQVXUDQFHLQGXVWU\ >KWWSVSHUPDFF$6*4@ GLVFXVVLQJ WKH KHDOWK FDUH LQGXVWU\
LQ UHODWLRQ WR :DOO 6WUHHW &KHPHULQVN\ VXSUD QRWH 
 7KH 'RUPDQW &RPPHUFH &ODXVH &2167 / 5(3 KWWSVFRQVWLWXWLRQDOODZUH
SRUWHUFRPGRUPDQWFRPPHUFHFODXVH >KWWSVSHUPDFF)3'46-@
 6HH 5LFKDUG / 5HYHV] )HGHUDOLVP DQG ,QWHUVWDWH (QYLURQPHQWDO ([WHUQDOLWLHV
83$/5(9    ´>7@KH VWDQGDUGV RI WKH 'RUPDQW &RPPHUFH &ODXVH IORZ
IURP D YLVLRQ DERXW WKH DSSURSULDWH UHODWLRQVKLSV DPRQJ VWDWHV LQ RXU IHGHUDO V\VWHPµ
 86 &2167 DUW ,   FO  VHH DOVR $P 7UXFNLQJ $VV·QV Y 0LFK 36& 
86    H[SODLQLQJ WKDW WKH 'RUPDQW &RPPHUFH &ODXVH ´SUHYHQWV D 6WDWH
IURP ¶MHRSDUGL]LQJ WKH ZHOIDUH RI WKH 1DWLRQ DV D ZKROH· E\ ¶SODF>LQJ@EXUGHQV RQ WKH IORZ
RI FRPPHUFH DFURVV LWV ERUGHUV WKDW FRPPHUFH ZKROO\ ZLWKLQ WKRVH ERUGHUV ZRXOG QRW
EHDU·µ TXRWLQJ 2NOD 7D[ &RPP·Q Y -HIIHUVRQ /LQHV  86    3DP
 %522./<1 /$: 5(9,(: >9RO 
WKH 'RUPDQW &RPPHUFH &ODXVH VHWV FRQVWLWXWLRQDO VWDQGDUGV IRU
LQYDOLGDWLQJ VWDWH ODZV WKDW  IDFLDOO\ GLVFULPLQDWH DJDLQVW RXW RI
VWDWH FRPPHUFH  DUH IDFLDOO\ QHXWUDO EHWZHHQ LQVWDWH DQG RXW
RIVWDWH LQWHUHVWV EXW KDYH DQ LPSHUPLVVLEO\ SURWHFWLRQLVW SXUSRVH
RU HIIHFW DQG  DUH IDFLDOO\ QHXWUDO EXW KDYH D GLVSURSRUWLRQDWH
DGYHUVH HIIHFW RQ LQWHUVWDWH FRPPHUFH 7KH KHDOWK FDUH LQGXVWU\
LV LQKHUHQWO\ HFRQRPLF LQ PDQ\ DVSHFWV LQFOXGLQJ WKH VDOH RI
PHGLFDO GHYLFHV PHGLFDO UHVHDUFK GHYHORSPHQW RI GUXJV
HPSOR\PHQW RI SK\VLFLDQV DQG PHGLFDO VWDII DQG UHJXODWLRQ RI
KHDOWK LQVXUDQFH +HQFH WKH HFRQRP\ FKDQJHV LQ FRUUHODWLRQZLWK
FKDQJHV LQ WKH KHDOWK FDUH LQGXVWU\ )RU H[DPSOH WKH UHVXOWLQJ
LQHTXLW\ RI DFFHVV WR KHDOWK FDUH SURIHVVLRQDOV HVSHFLDOO\ LQ UXUDO
DUHDV KDV D QHJDWLYH HIIHFW RQ WKH HFRQRP\
7KH LPSDFW WKDW WKH KHDOWK FDUH LQGXVWU\ KDV RQ WKH
'RUPDQW &RPPHUFH &ODXVH LV SDUWLFXODUO\ LPSRUWDQW WRGD\ ZLWK
WKH JURZLQJ LQWHJUDWLRQ RI WHFKQRORJ\ DQG KHDOWK DW H[SRQHQWLDO
OHYHOV 7KH WHOHPHGLFLQH LQGXVWU\ LV UDSLGO\ SUROLIHUDWLQJ DQG LV
%ULQHJDU 	 0HOLVVD 0F*LQOH\ 7HOHSUDFWLFH DQG 3URIHVVLRQDO /LFHQVLQJ $ *XLGH IRU
/HJLVODWRUV &281&,/ 21 /,&(1685( (1)25&(0(17 	 5(*  KWWSVZZZFOHDUKT
RUJUHVRXUFHVWHOHJXLGHKWP >KWWSVSHUPDFF=598$%@ QRWLQJ WKH ´IUXVWUDWLRQµ RI
VWDWH SURIHVVLRQDO OLFHQVXUH RQ WHOHPHGLFLQH
 6HH &LW\ RI 3KLODGHOSKLD Y 1HZ -HUVH\  86  ²  VWULNLQJ
GRZQ 1HZ -HUVH\·V ODZ WKDW UHIXVHG WR OHW ZDVWH JHQHUDWHG RXWRIVWDWH LQWR WKHLU LQVWDWH
ODQGILOOV H[SODLQLQJ WKDW WKH ODZ GLVFULPLQDWHG DJDLQVW RWKHU VWDWHV
 6HH %DFFKXV ,PSV Y 'LDV  86    *DUEHU Y 0HQHQGH]
 )G   WK &LU 
 6HH.DVVHO Y &RQVRO )UHLJKWZD\V &RUS  86  ²  LG DW 
%UHQQDQ - FRQFXUULQJ VWDWLQJ WKDW ´>L@Q FRQVLGHULQJ D &RPPHUFH &ODXVH FKDOOHQJH WR D
VWDWH UHJXODWLRQ WKH MXGLFLDO WDVN LV WR EDODQFH WKH EXUGHQ LPSRVHG RQ FRPPHUFH DJDLQVW WKH
ORFDO EHQHILWV VRXJKW WR EH DFKLHYHG E\ WKH 6WDWH·V ODZPDNHUVµ HPSKDVLV RPLWWHG
 6HH 7+((&2120,&6 2)+($/7+&$5( $XJ   KWWSVVFKRODUKDUYDUG
HGXILOHVPDQNLZILOHVHFRQRPLFVBRIBKHDOWKFDUHSGI >KWWSVSHUPDFF%579:7@ VHH
DOVR $UL] Y 0DULFRSD &W\ 0HG 6RF·\  86  ²  KROGLQJ WKDW KHDOWK
FDUH LV SDUW RI LQWHUVWDWH WUDGH IRU SXUSRVHV RI DQWLWUXVW ODZV $11$ =$5(7 	 '$5,(1
6+$16.( 7+( '250$17 &200(5&( &/$86( :+$7 ,03$&7 '2(6 ,7 +$9( 21 7+(
5(*8/$7,21 2) 3+$50$&(87,&$/ &2676"   1RY  KWWSVQDVKSRUJZSFRQWHQW
XSORDGV'&&:KLWH3DSHUSGI >KWWSVSHUPDFF%-**%@ GLVFXVVLQJ KRZ
VWDWH ODZV UHJXODWLQJ SKDUPDFHXWLFDO FRVWV PD\ LPSOHPHQW WKH 'RUPDQW &RPPHUFH
&ODXVH +RZ 6WDWHV &DQ $YRLG 'RUPDQW &RPPHUFH &ODXVH /HJDO &KDOOHQJHV :KHQ
5HJXODWLQJ 'UXJ &RVWV 1$7·/ $&$' 67 +($/7+ 32/·< 1RY   KWWSVQDVKS
RUJKRZVWDWHVFDQDYRLGGRUPDQWFRPPHUFHFODXVHOHJDOFKDOOHQJHVZKHQUHJXODWLQJ
GUXJFRVWV >KWWSVSHUPDFF+6*9)@ GLVFXVVLQJ KRZ ´>W@KH SKDUPDFHXWLFDO LQGXVWU\
KDV XVHG >WKH 'RUPDQW &RPPHUFH &ODXVH@ DV RQH ZD\ WR FKDOOHQJH UHFHQW VWDWH ODZV WKDW
DWWHPSW WR HUDGLFDWH SULFH JRXJLQJ RU EULQJ PRUH WUDQVSDUHQF\ WR KRZ WKH LQGXVWU\
HVWDEOLVKHV GUXJ SULFHVµ LQFOXGLQJ FKDOOHQJHV WR D 0DU\ODQG VWDWH ODZ WKDW SURWHFWHG
´FRQVXPHUV IURP JHQHULF SUHVFULSWLRQ GUXJ SULFHJRXJLQJµ DQG FKDOOHQJHV WR D 1HYDGD ODZ
WKDW UHTXLUHG ´PDQXIDFWXUHUV WR SURYLGH LQIRUPDWLRQ DERXW WKH FRVWV RI PDQXIDFWXULQJ DQG
PDUNHWLQJ GLDEHWHV GUXJVµ
 6HH /D &RXWXUH VXSUD QRWH  DQG DFFRPSDQ\LQJ WH[W
 ,QGLFDWLYH RI WKH ULVLQJ XVH RI WHFKQRORJ\LQWHJUDWHG KHDOWK FDUH ´>L@W LV
HVWLPDWHG WKDW WKHUH DUH DW OHDVW KDOI D ELOOLRQ VPDUWSKRQH XVHUV ZKR FXUUHQWO\ KDYH DW
OHDVW RQHP+HDOWK DSS LQVWDOOHG RQ WKHLU SKRQHµ 'RY *UHHQEDXP$YRLGLQJ 2YHUUHJXODWLRQ
@ 7(/(0(',&,1( %(<21' 67$7( %25'(56 
SUHGLFWHG WR LQFUHDVH WR ´>QLQHWHHQ SHUFHQW@ DQQXDOO\ IURP 
ELOOLRQ LQ  WR RYHU  ELOOLRQ E\ µ FUHDWLQJ DQ HQWLUHO\
QHZ VWUHDP RI UHYHQXH IRU SURYLGHUV WR WDS LQWR 7KLV SURVSHFWLYH
PDUNHW QRQHWKHOHVV LV JUHDWO\ FRQVWUDLQHG E\ WKH LQVWDWH PHGLFDO
OLFHQVLQJ ODZV )RU H[DPSOH 3HQQV\OYDQLD·V ´H[WUDWHUULWRULDO
OLFHQVHµ H[HPSWLRQ ODZ IDFLDOO\ GLVFULPLQDWHV DJDLQVW RXWRIVWDWH
SK\VLFLDQV WKDW ZLVK WR H[SDQG WKHLU SUDFWLFH WR 3HQQV\OYDQLD
UHVLGHQWV EXW ZKR DUH QRW OLFHQVHG LQ HLWKHU 3HQQV\OYDQLD RU RQH RI
WKH IHZ VWDWHV DGMDFHQW WR 3HQQV\OYDQLD·V ERUGHUOLQH
6LPLODUO\ WKH DYDLODELOLW\ RI LQVWDWH SK\VLFLDQV RQ
WHOHPHGLFLQH SODWIRUPV HIIHFWV ERWK WKH EHQHILFLDO ZHOIDUH RI VRFLHW\
DQG WKH ILQDQFLDO VXFFHVV RI WKH LQGXVWU\ )RU H[DPSOH 6PDUW
9LVLRQ /DEV HPSOR\V OLFHQVHG RSWRPHWULVWV ZKR UHPRWHO\ UHYLHZ
SDWLHQWV· DXWR UHIUDFWRU DQG YLVLRQ H[DP UHVXOWV DQG WKHQ LVVXH
XSGDWHG SUHVFULSWLRQV DQG FRQWDFW OHQV UHQHZDOV 'XH WR
LQWUDVWDWH OLFHQVXUH UHVWULFWLRQV KRZHYHU D SDWLHQW FDQ RQO\ UHDS
WKH EHQHILWV RI 6PDUW 9LVLRQ /DEV LI DQ RSWRPHWULVW OLFHQVHG LQ WKH
SDWLHQW·V VWDWH LV HPSOR\HG E\ WKH SODWIRUP 7KXV ZKLOH WKH
REMHFWLYH RI WHOHPHGLFLQH LV WR ´KHOS DV PDQ\ SDWLHQWV DV SRVVLEOHµ
WKDW REMHFWLYH LV JUHDWO\ FXUWDLOHG E\ HDFK VWDWHV· UHVSHFWLYH
OLFHQVLQJ UHTXLUHPHQWV )RU H[DPSOH LI WKHUH LV QR RSWRPHWULVW
ZRUNLQJ IRU 6PDUW 9LVLRQ /DEV OLFHQVHG LQ 0DU\ODQG WKHQ
0DU\ODQG UHVLGHQWV DUH VWULSSHG WKH EHQHILW RI TXLFN DQG HDV\
DFFHVV WR H\HFDUH D EHQHILW WKDW SDWLHQWV LQ RWKHU VWDWHV PD\ IUHHO\
HQMR\ 7KLV GLVSURSRUWLRQDO DFFHVV WR KHDOWK FDUH VXEVHTXHQWO\
LQ WKH 0HGLFDO ,QWHUQHW RI 7KLQJV LQ %,* '$7$ +($/7+ /$: $1' %,2(7+,&6   ,
*OHQQ &RKHQ HW DO HGV 
 =Rs /D5RFN 7KH 7HOHPHGLFLQH %RRP ,V ,PPLQHQW DQG ,W·V &UHDWLQJ
2SSRUWXQLWLHV IRU 3URYLGHUV %86 ,16,'(5 0DU   KWWSVZZZEXVLQHVVLQVLGHU
FRPWHOHPHGLFLQHZLOOERRPEXWEDUULHUVSHUVLVW >KWWSVSHUPDFF8%@
 ,G
  3$ &216 67$7  
 6HH 3LHUURQ 7DFNHV *RLQJ 2QOLQH ZLWK 7HOHPHGLFLQH :KDW %DUULHUV ([LVW DQG
+RZ 0LJKW 7KH\ %H 5HVROYHG  2./$ -/ 	 7(&+  ²  )RU H[DPSOH DV RI
0DUFK  ([SUHVV &DUH 9LUWXDO³D WHOHPHGLFLQH SODWIRUP³RQO\ RIIHUV VHUYLFHV IURP
SK\VLFLDQV OLFHQVHG LQ &DOLIRUQLD $ODVND 0RQWDQD 2UHJRQ DQG :DVKLQJWRQ 3URYLGHQFH
([SUHVV &DUH 9LUWXDO )$4V :KR &DQ 8VH ([SUHVV &DUH 9LUWXDO" 3529,'(1&( (;35(66
&$5( KWWSVYLUWXDOSURYLGHQFHRUJIDTVKWPO >KWWSVSHUPDFF%::/%8.@ 7KHUHIRUH
RQO\ SDWLHQWV UHVLGLQJ LQ WKRVH ILYH VWDWHV FDQ XVH WKH DSS SODFLQJ DQ XQGXH EXUGHQ RQ WKH
HFRQRPLF HIIHFWV RI LQWHUVWDWH FRPPHUFH
 6HH :K\ 'RFWRUV $UH (PEUDFLQJ 7HOHPHGLFLQH 60$57 9,6,21 /$%6 0D\ 
 KWWSVZZZVPDUWYLVLRQODEVFRPEORJZK\GRFWRUVDUHHPEUDFLQJWHOHPHGLFLQH
>KWWSVSHUPDFF);<+5-@ )UHTXHQWO\ $VNHG 4XHVWLRQV 60$57 9,6,21 /$%6 
KWWSVZZZVPDUWYLVLRQODEVFRPKRZLWZRUNVIUHTXHQWO\DVNHGTXHVWLRQV
>KWWSVSHUPDFF*1$8&@
 6HH 7HOHPHGLFLQH ,V WKH )XWXUH RI 2SWLFDO 5HWDLO 60$57 9,6,21 /$%6 
KWWSVZZZVPDUWYLVLRQODEVFRPWHOHPHGLFLQH >KWWSVSHUPDFF)(.1*'@ H[SODLQLQJ WKDW
WKH WHVW ´UHVXOWV DUH VHQW HOHFWURQLFDOO\ WR RXU VWDWHOLFHQVHG RSKWKDOPRORJLVWVRSWRPHWULVWVµ
HPSKDVLV DGGHG
 :K\ 'RFWRUV $UH (PEUDFLQJ 7HOHPHGLFLQH VXSUD QRWH 
 %522./<1 /$: 5(9,(: >9RO 
HIIHFWV LQWHUVWDWH FRPPHUFH WKRVH0DU\ODQG SDWLHQWVPD\QRW KDYH
WKH UHVRXUFHV DYDLODEOH WRPDNH DQ LQRIILFH DSSRLQWPHQW ZLWK WKHLU
ORFDO RSWRPHWULVW DQG WKXV PD\ PDNH WKH GHFLVLRQ WR FRQWLQXH
ZHDULQJ WKHLU H[SLUHG FRQWDFW OHQVHV RU RXWGDWHG JODVVHV ,Q WKLV
VFHQDULR WKH SDWLHQWV· GHFLVLRQ LQHYLWDEO\ OHDGV WR D UHGXFWLRQ LQ
WKH DPRXQW RI FRQWDFW OHQVHV DQG H\HJODVVHV RUGHUHG DQQXDOO\
IXUWKHU QHJDWLYHO\ HIIHFWLQJ LQWHUVWDWH FRPPHUFH 7KLV UHVXOW DOVR
SODFHV D EXUGHQ RQ WKH LQWHUVWDWH FRPPHUFH RI RQOLQH UHWDLOHUV VXFK
DV &RQWDFWV DQG:DUE\ 3DUNHU ZKRVH EXVLQHVV VWUDWHJLHV
DUH EDVHG RQ SURYLGLQJ HDV\ DFFHVV WR SUHVFULSWLRQ H\HJODVVHV E\
HQDEOLQJ SDWLHQWV WR RUGHU RQOLQH ZLWKRXW UHTXLULQJ DQ LQSHUVRQ
FRQVXOWDWLRQ /LNHZLVH SDWLHQWV ZKR FDQQRW DYDLO WKHPVHOYHV RI
WHOHPHGLFLQH PD\ EH OHVV OLNHO\ WR JR WR WKH GRFWRU IRU WKHLU DQQXDO
FKHFNXS HVSHFLDOO\ LI WKH\ DUH QRW H[SHULHQFLQJ DQ\ XUJHQW
PHGLFDO SUREOHPV $V D UHVXOW WKRVH SDWLHQWV ZLOO QRW VWDUW QHZ RU
XSGDWH ROG PHGLFDWLRQV FRQVHTXHQWO\ IHZHU GUXJV ZLOO EH
SUHVFULEHG DQQXDOO\ ZKLFK ZLOO QHJDWLYHO\ LPSDFW WKH LQWHUVWDWH
FRPPHUFH RI GUXJV
 )RU H[DPSOH SDWLHQWV PD\ QRW KDYH WKH ILQDQFLDO UHVRXUFHV WR WUDYHO WR DQG SD\
IRU DQ LQSHUVRQ YLVLW ZLWK WKHLU GRFWRU +RZHYHU SULYDWH KHDOWK SODQV VXFK DV 0HGLFDUH
$GYDQWDJH SODQV QRZ FRYHU WHOHPHGLFLQH HYLVLWV WKXV ZLGHVSUHDG XVH RI WHOHPHGLFLQH DFURVV
VWDWH ERUGHUV FRXOG SRVLWLYHO\ HIIHFW FRPPHUFH ZLWKLQ WKH LQVXUDQFH LQGXVWU\ 6HH 6WHYHQ
)LQGOD\ 9LUWXDO 'RFWRU 9LVLWV $UH *HWWLQJ 0RUH 3RSXODU EXW 4XHVWLRQV 5HPDLQ $ERXW :KR
3D\V :$6+ 3267 0D\   KWWSVZZZZDVKLQJWRQSRVWFRPQDWLRQDOKHDOWKVFLHQFH
YLUWXDOGRFWRUYLVLWVDUHJHWWLQJPRUHSRSXODUEXWTXHVWLRQVUHPDLQDERXWZKRSD\V
FEHIFHEFIHFDFBVWRU\KWPO >KWWSVSHUPDFF7-8&$@
/LNHZLVH SDWLHQWV PD\ QRW KDYH WKH WLPH WR WUDYHO WR WKH GRFWRU·V RIILFH ZDLW WR VHH WKH GRFWRU
VLW WKURXJK DQ H\H H[DP SD\ LQSHUVRQ HWF IRUWXQDWHO\ KRZHYHU WKLV GUDLQLQJ SURFHVV LV
VLJQLILFDQWO\ FXUWDLOHG LQ WKH WHOHPHGLFLQH VHWWLQJ 6HH +RZ ,W :RUNV 60$57 9,6,21 /$%6
KWWSVZZZVPDUWYLVLRQODEVFRPKRZLWZRUNV >KWWSVSHUPDFF.+-@ LQGLFDWLQJ
WKDW WKH WHVW WDNHV RQO\ ILYHPLQXWHV DQG QR DSSRLQWPHQWV DUH QHFHVVDU\ VHH DOVR -DPLH *LHU
&RPPHQWDU\ 0LVVHG $SSRLQWPHQWV &RVW WKH 86 +HDOWKFDUH 6\VWHP % (DFK <HDU
+($/7+ 0*07 7(&+ $SU   KWWSVZZZVFLVROXWLRQVFRPXSORDGVQHZV0LVVHG
$SSWV&RVW+07$UWLFOHSGI >KWWSVSHUPDFF''03;(@ QRWLQJ WRWDO FRVW RI
PLVVHG DSSRLQWPHQWV LQ WKH KHDOWK FDUH V\VWHP
 ,I SDWLHQWV GR QRW KDYH WKHLU H\HV FKHFNHG WKH\ZLOO QRW XSGDWH WKHLU SUHVFULSWLRQ
7KH\PLJKW QRW HYHQ NQRZ WKDW WKHLU SUHVFULSWLRQ KDV FKDQJHG 7KLV FRXOG IRUHVHHDEO\ OHDG WR
SXEOLF GDQJHU IRU H[DPSOH LI WKH\ DUH GULYLQJ ZLWK DQ LQDGHTXDWH SUHVFULSWLRQ
 6HH(PLO\ 2·%ULHQ /LLQJR (\HZHDU $FTXLUHG E\  &RQWDFWV 351(:6:,5(
-DQ   KWWSVZZZSUQHZVZLUHFRPQHZVUHOHDVHVOLLQJRH\HZHDUDFTXLUHGE\
FRQWDFWVKWPO >KWWSVSHUPDFF.-:<'9@ VWDWLQJ WKDW  &RQWDFWV
LV WKH ODUJHVW FRQWDFW OHQV UHWDLOHU LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV VHUYLQJ PRUH WKDQ  PLOOLRQ
FXVWRPHUV DQG GHOLYHULQJ PRUH WKDQ  FRQWDFWV GDLO\ WR FXVWRPHUV
 6HH +HDWKHU <DPDGD+RVOH\ :H 7ULHG :DUE\ 3DUNHU·V 1HZ 3UHVFULSWLRQ $SS
/,)(+$&.(5 -XQH    $0 KWWSVOLIHKDFNHUFRPZHWULHGZDUE\SDUNHUVQHZ
SUHVFULSWLRQDSS >KWWSVSHUPDFF(4438@ GLVFXVVLQJ :DUE\ 3DUNHU·V
GHYHORSPHQW RI D PRELOH DSS WKDW DOORZV SDWLHQWV WR WDNH D EULHI H\H H[DP YLD WKHLU L3KRQH RU
ODSWRS ZKLFK LV WKHQ VHQW WR D :DUE\ 3DUNHU GRFWRU IRU D SUHVFULSWLRQ FKHFN
 ,G
 $  VWXG\ LQGLFDWHG WKDW WHOHKHDOWK ´SURPSWV SDWLHQWV WR VHHN FDUH IRU
PLQRU LOOQHVVHV WKDW RWKHUZLVH ZRXOG QRW KDYH LQGXFHG WKHP WR YLVLW D GRFWRU·V RIILFHµ $QD
% ,EDUUD $UH 9LUWXDO 'RFWRU 9LVLWV 5HDOO\ &RVW(IIHFWLYH" 1RW 6R 0XFK 6WXG\ 6D\V &$/
@ 7(/(0(',&,1( %(<21' 67$7( %25'(56 
$QRWKHU H[DPSOH RI KRZ VWDWH WHOHPHGLFLQH ODZV YLRODWH
WKH 'RUPDQW &RPPHUFH &ODXVH LV GHPRQVWUDWHG LQ 7HODGRF ,QF
Y 7H[DV 0HGLFDO %RDUG $OWKRXJK WKH 7HODGRF FDVH GLG QRW
GLUHFWO\ LQYROYH WKH LQVWDWH OLFHQVH UHTXLUHPHQW WKH FRXUW·V
RSLQLRQ LV LQIOXHQWLDO $W LVVXH LQ 7HODGRFZDV WKH 7H[DV 0HGLFDO
%RDUG·V GHFLVLRQ WR DPHQG LWV WHOHPHGLFLQH ODZV E\ UHTXLULQJ
SK\VLFLDQV WR FRQGXFW D SK\VLFDO LQSHUVRQ H[DPLQDWLRQ RI DOO
SDWLHQWV EHIRUH UHQGHULQJ DQ\ WHOHPHGLFDO FDUH 3ODLQWLIIV DUJXHG
WKDW WKH ODZ YLRODWHG WKH 'RUPDQW &RPPHUFH &ODXVH E\
GLVFULPLQDWLQJ ´DJDLQVW SK\VLFLDQV ZKR DUH OLFHQVHG LQ 7H[DV EXW
DUH SK\VLFDOO\ ORFDWHG RXW RI VWDWHµ 'HIHQGDQWVPRYHG WR GLVPLVV
WKH FRPSODLQW SXUSRUWLQJ WKDW SODLQWLIIV IDLOHG WR VWDWH D FODLP
XQGHU WKH &RPPHUFH &ODXVH 7KH FRXUW KRZHYHU GHQLHG WKH
0RWLRQ WR 'LVPLVV H[SODLQLQJ WKDW SODLQWLIIV· &RPPHUFH &ODXVH
FKDOOHQJH ZDV ´VXIILFLHQWµ 7KH FRXUW QRWHG WKDW D IXWXUH IDFW
LQWHQVLYH LQTXLU\ ZDV UHTXLUHG ´WR GHWHUPLQH ¶WKH QDWXUH RI WKH
ORFDO LQWHUHVW LQYROYHG DQG > @ ZKHWKHU LW FRXOG EH SURPRWHG DV
ZHOO ZLWK D OHVVHU LPSDFW RQ LQWHUVWDWH DFWLYLWLHV·µ 7KLV GHFLVLRQ
LOOXVWUDWHV WKH VLPLODU LQHTXLWLHV DQG UHVSHFWLYH EXUGHQV WKDW WKH
LQVWDWH OLFHQVXUH UHTXLUHPHQWV LPSRVH RQ SK\VLFLDQV SUDFWLFLQJ
WHOHPHGLFLQH *OREDOO\ LQVWDWH OLFHQVH ODZV OLPLW WKH UHDFK RI
WHOHPHGLFLQH LQHYLWDEO\ WKZDUWLQJ WKH SRWHQWLDO PDUNHW UHDFK RI
EXVLQHVVHV DQG WKH H[WHQW RI SK\VLFLDQ FDUH 7KLV EDUULHU SRVHV
D VXEVWDQWLDO REVWDFOH WR RYHUDOO SURGXFW SURGXFWLRQ KHDOWK FDUH
DQG HFRQRPLF WXUQDURXQG RI LQWHUVWDWH FRPPHUFH
+($/7+/,1( 0DU   KWWSVFDOLIRUQLDKHDOWKOLQHRUJQHZVDUHYLUWXDOGRFWRUYLVLWV
UHDOO\FRVWHIIHFWLYHQRWVRPXFKVWXG\VD\V >KWWSVSHUPDFF..$5@
 7HODGRF ,QF Y 7H[ 0HG %G 1R &9 86 'LVW /(;,6 
:' 7H[ 'HF  
 &KLQJ<LQ &KHQ 5HFHQW 'HYHORSPHQW DQG ,PSOLFDWLRQ RI 7HODGRF ,QF Y
7H[DV 0HGLFDO %RDUG 0,&+ %86 	 (175(35(1(85,$/ / 5(9 1RY   KWWSP
EHOURUJUHFHQWGHYHORSPHQWDQGLPSOLFDWLRQRIWHODGRFLQFYWH[DVPHGLFDOERDUG
>KWWSVSHUPDFF7-)/+<3@ GLVFXVVLQJ WKH RYHUDOO LPSOLFDWLRQV RI 7HODGRF RQ WKH
WHOHPHGLFLQH LQGXVWU\
 7HODGRF ,QF Y 7H[ 0HG %G 1R &9 86 'LVW /(;,6 
DW ² :' 7H[ 'HF  
 ,G DW 
 ,G
 ,G DW 
 ,G DOWHUDWLRQ LQ RULJLQDO TXRWLQJ 3LNH Y %UXFH &KXUFK ,QF  86 
 
 7DFNHV VXSUD QRWH  DW  ²
 6HH <DPDGD+RVOH\ VXSUD QRWH  SURYLGLQJ WKDW WKH :DUE\ 3DUNHU DSS LV
FXUUHQWO\ RQO\ DYDLODEOH WR SDWLHQWV ZKR OLYH LQ &DOLIRUQLD 1HZ <RUN )ORULGD RU 9LUJLQLD
 %522./<1 /$: 5(9,(: >9RO 
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7UDGLWLRQDOO\ $UWLFOH ; RI WKH86 &RQVWLWXWLRQ YHVWV SRZHU
LQ WKH LQGLYLGXDO VWDWHV WR UHJXODWH DQ\ DFWLYLWLHV DIIHFWLQJ WKH
KHDOWK VDIHW\ DQG ZHOIDUH RI WKRVH UHVLGLQJ ZLWKLQ WKH VWDWH·V
JHRJUDSKLFDO ERUGHUV 7HOHPHGLFLQH KRZHYHU LV JUHDWO\
GLVWLQJXLVKHG IURP WKH WUDGLWLRQDO SK\VLFLDQSDWLHQW LQWHUDFWLRQ
ZKLFK KLVWRULFDOO\ WRRN SODFH ZLWKLQ WKH FRQWUROOHG ERUGHUV RI RQH
VWDWH ,Q FRQWUDVW WKH YHU\ QDWXUH RI WKH SK\VLFLDQSDWLHQW
LQWHUDFWLRQ WKDW DULVHV RXW RI WHOHPHGLFLQH LQHYLWDEO\ DIIHFWV
FLWL]HQV DPRQJVW QXPHURXV VWDWHV 7KH LQQRYDWLRQ RI
WHOHPHGLFLQH KDV PDGH DVSHFWV RI WKH KHDOWK FDUH LQGXVWU\ PRUH
XQLYHUVDO ZKLFK DFFRUGLQJO\ FDOOV IRU LQQRYDWLYH IHGHUDO
UHJXODWLRQ :KLOH PDQ\ VWDWHV KDYH DOUHDG\ DPHQGHG ODZV WR
PRYH LQ WKLV GLUHFWLRQ WKH LQVWDWH PHGLFDO OLFHQVH UHTXLUHPHQWV
FRQWLQXH WR GLVUXSW WKH LQQRYDWLRQ
0RUHRYHU OHJLVODWLYH KLVWRU\ HQGRUVHV WKH SURSRVLWLRQ RI
UHHYDOXDWLQJ WKH UHJXODWLRQ RI ´WUDGLWLRQDOµ ORFDO DFWLYLWLHV RQFH
 6HH *ROGIDUE Y 9LUJLQLD 6WDWH %DU  86    ´>7@KH 6WDWHV
KDYH D FRPSHOOLQJ LQWHUHVW LQ WKH SUDFWLFH RI SURIHVVLRQV ZLWKLQ WKHLU ERXQGDULHV DQG
WKDW DV SDUW RI WKHLU SRZHU WR SURWHFW WKH SXEOLF KHDOWK VDIHW\ DQG RWKHU YDOLG LQWHUHVWV
WKH\ KDYH EURDG SRZHU WR HVWDEOLVK VWDQGDUGV IRU OLFHQVLQJ SUDFWLWLRQHUV DQG UHJXODWLQJ
WKH SUDFWLFH RI SURIHVVLRQVµ 86 &2167 DPHQG ; VHH DOVR VXSUD 3DUW ,
 6HH ,1670(' VXSUD QRWH  DW  EUHDNLQJ WKH ´SK\VLFDO OLQNµ EHWZHHQ IDFH
WRIDFH FRPPXQLFDWLRQ RI D FOLQLFLDQ DQG WKH SDWLHQW WHOHPHGLFLQH ´FKDOOHQJHV WKH WUDGLWLRQDO
YLHZ RI SURIHVVLRQDO SUDFWLFHµ 7UDGLWLRQDOO\ SDWLHQWV ZRXOG FDOO WKHLU ORFDO SK\VLFLDQ DQG VHW
XS DQ DSSRLQWPHQW 7KH\ ZRXOG WKHQ GULYH D IHZ EORFNV IRU WKHLU LQSHUVRQ GRFWRU YLVLW $IWHU
H[DPLQDWLRQ WKH SDWLHQW ZRXOG OHDYH WKH GRFWRU·V RIILFH ZLWK D SK\VLFDO SUHVFULSWLRQ VOLS WKDW
WKH\ ZRXOG WKHQ ILOO DW WKHLU ORFDO SKDUPDF\:LWK WHOHPHGLFLQH WKH SDWLHQW QHYHU KDV WR GULYH
DQ\ZKHUH SUHVFULSWLRQV DUH ILOOHG HOHFWURQLFDOO\ DQG SKDUPDFLHV XVH PRELOH DSSOLFDWLRQV WR
LQIRUP WKH SDWLHQW ZKHQ WKHLU SUHVFULSWLRQV DUH DYDLODEOH 1RWKLQJ UHTXLUHV WKH SK\VLFLDQ WR
EH ORFDWHG QHDU WKH SDWLHQW EHFDXVH WKH SDWLHQW GRHV QRW KDYH WR JR DQ\ZKHUH
 7HOHPHGLFLQH OLWHUDOO\ PHDQV ´KHDOLQJ DW D GLVWDQFHµ :25/' +($/7+ 25*
7(/(0(',&,1( 23325781,7,(6 $1' '(9(/230(176 ,1 0(0%(5 67$7(6   KWWSV
ZZZZKRLQWJRHSXEOLFDWLRQVJRHBWHOHPHGLFLQHBSGI >KWWSVSHUPDFF1<*@
 ,PSRUWDQWO\ WKLV QRWH GRHV QRW LJQRUH WKH DUJXPHQW WKDW WHOHPHGLFLQH LV MXVW DQ
H[WHQVLRQ RI RXU FXUUHQW PHGLFDO V\VWHP DQG WKH VWDWHV UHWDLQ WKHLU ORQJKHOG ULJKW WR
H[SHULPHQW DQG UHJXODWH FHUWDLQ DFWLYLW\ *RQ]DOHV Y 5DLFK  86    2·&RQQRU
- GLVVHQWLQJ QRWLQJ WKDW ´6WDWH>V@ PD\    WU\ QRYHO VRFLDO DQG HFRQRPLF H[SHULPHQWV
ZLWKRXW ULVN WR WKH UHVW RI WKH FRXQWU\µ TXRWLQJ 1HZ 6WDWH ,FH &R Y /LHEPDQQ 86 
  %UDQGHLV - GLVVHQWLQJ :KHQ WKH VWDWHV FDQQRW HIILFLHQWO\ UHJXODWH FHUWDLQ
DFWLYLWLHV KRZHYHU WKHQ &RQJUHVV VKRXOG VWHS LQ 6HH'DYLG00HWUHV 7KH 1DWLRQDO ,PSDFW
7HVW $SSO\LQJ 3ULQFLSOHG &RPPHUFH &ODXVH $QDO\VLV WR )HGHUDO (QYLURQPHQWDO 5HJXODWLRQ
+$67,1*6/-    VHH DOVR3KDUPDFHXWLFDO0IUV Y )'$ ) 6XSS 
 ' 'HO  ´7KH IDFW WKDW WKH SUDFWLFH RI PHGLFLQH LV DQ DUHD WUDGLWLRQDOO\ UHJXODWHG
E\ WKH VWDWHV GRHV QRW LQYDOLGDWH WKRVH SURYLVLRQV RI WKH >)RRG 'UXJ 	 &RVPHWLF $FW@ ZKLFK
PD\ DW WLPHV LPSLQJH RQ VRPH DVSHFW RI D GRFWRU·V SUDFWLFHµ
 6HH &75 )25 &211(&7(' +($/7+ 32/·< 67$7( 7(/(+($/7+ /$:6 	
5(,0%856(0(17 32/,&,(6  KWWSVZZZFFKSFDRUJVLWHVGHIDXOWILOHVFFKSBUH
SRUWB0$67(5BVSULQJBB),1$/SGI >KWWSVSHUPDFF(&43&;@ GLVFXVVLQJ DQG
DQDO\]LQJ WKH VWDWHV· WUHQG WRZDUGV H[SDQGLQJ WHOHKHDOWK UHLPEXUVHPHQW
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WKH\ KDYH WUDQVIRUPHG LQWR QDWLRQDO HQWHUSULVHV VXFK UHHYDOXDWLRQ
RIWHQ UHTXLUHV D UHLQWHUSUHWDWLRQ RI WKH &RQVWLWXWLRQ 'XH WR
WHOHPHGLFLQH WKH KHDOWK FDUH LQGXVWU\ KDV WUDQVIRUPHG IURP D
WUDGLWLRQDO HQWHUSULVH WR D QDWLRQDO HQWHUSULVH $V 'DYLG 6WUDXVV·V
WKHRU\ RI D ´/LYLQJ &RQVWLWXWLRQµ DFNQRZOHGJHV DV RXU WHFKQRORJ\
HFRQRP\ DQG VRFLDO PRUHV FKDQJH ´LW VHHPV LQHYLWDEOH WKDW WKH
&RQVWLWXWLRQ ZLOO FKDQJH WRRµ 7R WXUQ D EOLQG H\H WR WKH KHDOWK
FDUH FKDQJHV WKDW VWHP IURP WHOHPHGLFLQH ´ZRXOG ILW RXU VRFLHW\
YHU\ EDGO\µ DQG ´ZRXOG EH D KLQGUDQFH D UHOLF WKDW NHHSV XV IURP
PDNLQJ SURJUHVV DQG SUHYHQWV RXU VRFLHW\ IURPZRUNLQJ LQ WKH ZD\
LW VKRXOGµ ,W LV WKXV FUXFLDO WKDW WKH MXGLFLDU\ FRQWLQXRXVO\
UHYLHZ WKH &RQVWLWXWLRQ·V WH[W DQG VXEVHTXHQWO\ VFUXWLQL]H
JRYHUQLQJ ODZV WR HQVXUH WKDW WKH\ FRH[LVW ZLWK RXU PRGHUQ DQG
LPSURYHG VRFLHW\
$FFRUGLQJO\ WKH UDSLG HYROXWLRQ RI PHGLFDO WHFKQRORJ\ KDV
DOUHDG\ SURPSWHG VZLIW OHJDO FKDQJHV LQ WKH KHDOWK FDUH LQGXVWU\
)RU LQVWDQFH WKH 5\DQ +DLJKW 2QOLQH 3KDUPDF\ &RQVXPHU
3URWHFWLRQ $FW 5\DQ +DLJKW $FW ZDV HQDFWHG LQ  DQG VHW
UHJXODWLRQV IRU WKH SUHVFULSWLRQ RI FRQWUROOHG VXEVWDQFHV WKURXJK
WHOHPHGLFLQH 3XUVXDQW WR WKH 5\DQ +DLJKW $FW GRFWRUV ZHUH
SURKLELWHG IURP SUHVFULELQJ FRQWUROOHG VXEVWDQFHV WR SDWLHQWV RYHU
WHOHPHGLFLQH FRQVXOWDWLRQV XQOHVV WKH GRFWRU FRQGXFWHG D SULRU LQ
SHUVRQ PHGLFDO H[DPLQDWLRQ ZLWK WKH SDWLHQW VXEMHFW WR VHYHQ
 ,Q *DUFLD Y 6DQ $QWRQLR 0HWUR 7UDQV $XWK  86    WKH
0HWURSROLWDQ 7UDQVLW $XWKRULW\ 07$ DUJXHG WKDW &RQJUHVV FRXOG QRW FRQWURO WKHLU
PLQLPXP ZDJH DQG RYHUWLPH UHTXLUHPHQWV XQGHU WKH )DLU /DERU 6WDQGDUGV $FW )/6$
EHFDXVH HPSOR\HUHPSOR\HH UHODWLRQVKLSV ZHUH WUDGLWLRQDOO\ UHJXODWHG E\ WKH VWDWH
2YHUWXUQLQJ LWV SUHYLRXV GHFLVLRQ LQ 1DW·O /HDJXH RI &LWLHV Y 8VHU\  86  
 WKH &RXUW KHOG WKDW &RQJUHVV FRXOG FRQWURO WKH 07$·V PLQLPXPZDJH DQG RYHUWLPH
UHTXLUHPHQWV XQGHU WKH )/6$ EHFDXVH WKH FRXUWV KDG WURXEOH GHILQLQJ ZKDW FRQVWLWXWHG
´WUDGLWLRQDO IXQFWLRQ>V@µ  86 DW  LQWHUQDO TXRWDWLRQ PDUNV RPLWWHG 7KH &RXUW
UHDVRQHG WKDW VLQFH &RQJUHVV LV FRPSRVHG RI UHSUHVHQWDWLYHV IURP WKH VWDWH WKHQ &RQJUHVV
PXVW PDNH WKH QHFHVVDU\ MXGJPHQWV DERXW WKH VFRSH RI DQ\ LQWUXVLRQ XSRQ VWDWH
VRYHUHLJQW\ ,G DW  $QRWKHU H[DPSOH LV UHIOHFWHG LQ )RXUWK $PHQGPHQW MXULVSUXGHQFH
ZKHQ WKH )UDPHUV HQDFWHG WKH )RXUWK $PHQGPHQW VHFXULQJ WKH ULJKW ´RI WKH SHRSOH WR EH
VHFXUH LQ WKHLU SHUVRQV KRXVHV SDSHUV DQG HIIHFWV DJDLQVW XQUHDVRQDEOH VHDUFKHV DQG
VHL]XUHVµ WKH )UDPHUV FRXOG QRW KDYH SUHGLFWHG ZKHWKHU RU QRW FHOO SKRQHV ZRXOG EH
SURWHFWHG 6HH 5LOH\ Y &DOLIRUQLD  86     UHLQWHUSUHWLQJ WKH )RXUWK
$PHQGPHQW DV DSSOLHG WR WRGD\·V PRELOH WHFKQRORJ\
 'DYLG $ 6WUDXVV 7KH /LYLQJ &RQVWLWXWLRQ 8 &+, / 6&+ 6HSW  
KWWSVZZZODZXFKLFDJRHGXQHZVOLYLQJFRQVWLWXWLRQ >KWWSVSHUPDFF+$+9+@
 ,G
 8WLOL]LQJ D QRQRULJLQDOLVW DSSURDFK WR LQWHUSUHWLQJ WKH &RQVWLWXWLRQ
6WUDXVV DUJXHV WKDW WKH &RQVWLWXWLRQ LV D ´OLYLQJµ GRFXPHQW WKDW LQHYLWDEO\ FKDQJHV DV
WKH ZRUOG FKDQJHV ´LQ LQFDOFXODEOH ZD\V    WKDW QR RQH FRXOG KDYH IRUHVHHQ ZKHQ WKH
&RQVWLWXWLRQ ZDV GUDIWHGµ ,G
 /DXULH 7 &RKHQ HW DO 7UXPS 6LJQV 7HOHPHGLFLQH /DZ 5HODWHG WR 3UHVFULELQJ
&RQWUROOHG 6XEVWDQFHV 1,;21 3($%2'< 1RY   KWWSVZZZQL[RQSHDERG\FRPLGHDV
DUWLFOHVWUXPSVLJQVWHOHPHGLFLQHODZ >KWWSVSHUPDFF7++0.65@
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´SUDFWLFH RI WHOHPHGLFLQH H[FHSWLRQVµ :KHQ WKH 5\DQ +DLJKW
$FW ZDV HQDFWHG KRZHYHU WKH 'HSDUWPHQW RI -XVWLFH '2- DQG
'UXJ (QIRUFHPHQW $GPLQLVWUDWLRQ '($ KDG IDLOHG WR ILQDOL]H
WKH DSSOLFDWLRQ SURFHVV DQG UHTXLUHPHQWV IRU VRPH RI WKH
H[FHSWLRQV $FNQRZOHGJLQJ WKH GUDPDWLF VKRUWDJH RI SK\VLFLDQV
ZLWKLQ WKH 8QLWHG 6WDWHV 3UHVLGHQW 7UXPS SURPSWO\ RUGHUHG WKH
'($ WR TXLFNO\ ILQDOL]H WKH SURFHVV DQG UHTXLUHPHQWV
6LPLODUO\ RQ -DQXDU\   &RQJUHVV GLVUXSWHG WKH
WUDGLWLRQDO VWDWH UHJXODWLRQ RI KHDOWK FDUH E\ SDVVLQJ WKH 9HWHUDQV
(+HDOWK DQG 7HOHPHGLFLQH 6XSSRUW $FW RI  9(76 $FW 7KH
9(76 $FW UHPRYHG WKH LQVWDWH OLFHQVH UHVWULFWLRQ DOORZLQJ 9$
SUDFWLWLRQHUV WR FURVV VWDWH OLQHV WR SURYLGH SDWLHQW KHDOWK FDUH
WKURXJK WHOHPHGLFLQH SURYLGHG WKDW WKH 9$ SUDFWLWLRQHU EH
OLFHQVHG LQ DW OHDVW RQH VWDWH 3ULRU WR WKH 9(76 $FW 9$
SK\VLFLDQV FRXOG RQO\ ZDLYH WKH LQVWDWH OLFHQVH UHTXLUHPHQW LI ERWK
WKH YHWHUDQ DQG WKH SK\VLFLDQ ZHUH ORFDWHG LQ D IHGHUDOO\ RZQHG
IDFLOLW\ 7KH 9(76 $FW ZDV LPSOHPHQWHG WR HDVH WKH DFFHVV RI
 -DFTXHOLQH 1 $FRVWD 	 1DWKDQLHO 0 /DFNWPDQ 3UHVLGHQW 6LJQV 1HZ /DZ
$OORZLQJ 7HOHPHGLFLQH 3UHVFULELQJ RI &RQWUROOHG 6XEVWDQFHV '($ 6SHFLDO 5HJLVWUDWLRQ WR *R
/LYH 1$7·/ / 5(9 2FW   KWWSVZZZQDWODZUHYLHZFRPDUWLFOHSUHVLGHQWVLJQV
QHZODZDOORZLQJWHOHPHGLFLQHSUHVFULELQJFRQWUROOHGVXEVWDQFHVGHD >KWWSVSHUPDFF;$3
&/*;@ VHH DOVR 3UHVFULELQJ &RQWUROOHG 6XEVWDQFHV :LWKRXW ,Q3HUVRQ ([DP 3UDFWLFH RI
7HOHPHGLFLQH 8QGHU 5\DQ +DLJKW $FW 1$7·/ / 5(9 $SU   KWWSVZZZQDWODZUHYL
HZFRPDUWLFOHSUHVFULELQJFRQWUROOHGVXEVWDQFHVZLWKRXWSHUVRQH[DPSUDFWLFHWHOHPHGLFLQ
HXQGHU >KWWSVSHUPDFF)11:)1@ OLVWLQJ WKH ´SUDFWLFH RI WHOHPHGLFLQHµ H[FHSWLRQV DV
IROORZV ´ 7UHDWPHQW LQ D KRVSLWDO RU FOLQLFµ ´ 7UHDWPHQW LQ WKH SK\VLFDO SUHVHQFH RI D
SUDFWLWLRQHUµ ´ ,QGLDQ +HDOWK 6HUYLFH RU WULEDO RUJDQL]DWLRQµ ´ 3XEOLF KHDOWK HPHUJHQF\
GHFODUHG E\ WKH 6HFUHWDU\ RI +HDOWK DQG +XPDQ 6HUYLFHVµ ´ 6SHFLDO UHJLVWUDWLRQµ ´
'HSDUWPHQW RI 9HWHUDQV $IIDLUV PHGLFDO HPHUJHQF\µ ´ 2WKHU FLUFXPVWDQFHV VSHFLILHG
E\ UHJXODWLRQµ
 $FRVWD 	 /DFNWPDQ VXSUD QRWH 
 6HH +5  WK &RQJ  HQDFWHG +5  WK &RQJ 
HQDFWHG $FRVWD 	 /DFNWPDQ VXSUD QRWH 
 6HH 9HWHUDQV (+HDOWK DQG 7HOHPHGLFLQH 6XSSRUW $FW RI  6  WK
&RQJ  HQDFWHG -HVVLFD 'DYLV 6HQDWH 3DVVHV 9(76 $FW :RXOG (QDEOH 9$ 3URYLGHUV
WR 2IIHU 7HOHKHDOWK $FURVV 6WDWH /LQHV +($/7+&$5( ,7 1(:6 -DQ   KWWSVZZZ
KHDOWKFDUHLWQHZVFRPQHZVVHQDWHSDVVHVYHWVDFWZRXOGHQDEOHYDSURYLGHUVRIIHUWHOHKHDO
WKDFURVVVWDWHOLQHV >KWWSVSHUPDFF6-::@ VHH DOVR /HWWHU IURP 5REHUW / :HUJLQ
%RDUG &KDLU $P $FDG RI )DPLO\ 3K\VLFLDQV WR -RKQ 0F&DLQ 0DF 7KRUQEHUU\ -DFN 5HHG
	 $GDP 6PLWK 6HQDWH &RPP RQ $UPHG 6HUYV 6HSW   XUJLQJ WKDW WKH 9(76 $FW
´ZRXOG XQGHUPLQH WKH VWDWHEDVHG V\VWHP RI PHGLFDO OLFHQVXUH DQG ¶IHGHUDOL]H· PHGLFDO
OLFHQVXUH IRU SK\VLFLDQV     >DQG@ ZRXOG XQGHUPLQH WKH H[LVWLQJ V\VWHP RIPHGLFDO OLFHQVXUH
XQGHU ZKLFK HDFK VWDWH JRYHUQV WKH SUDFWLFH RI PHGLFLQH ZLWKLQ LWV ERUGHUVµ
 7KH 9HWHUDQV (+HDOWK DQG 7HOHPHGLFLQH 6XSSRUW $FW RI  6  WK
&RQJ  %D  HQDFWHG DOORZV D OLFHQVHG KHDOWK FDUH SURIHVVLRQDO RI WKH 9$ WR
SUDFWLFH ´DW DQ\ ORFDWLRQ LQ DQ\ 6WDWH UHJDUGOHVV RI ZKHUH WKH FRYHUHG KHDOWK FDUH
SURIHVVLRQDO RU WKH SDWLHQW LV ORFDWHG LI WKH FRYHUHG KHDOWK FDUH SURIHVVLRQDO LV XVLQJ
WHOHPHGLFLQH WR SURYLGH >9$ PHGLFDO KHDOWK VHUYLFHV@µ 6HH DOVR 9(76 $FW 3DVVHV WKH
6HQDWH &75 7(/(+($/7+	(+($/7+/ -DQ   KWWSVFWHORUJYHWVDFW
SDVVHVWKHVHQDWH >KWWSVSHUPDFF:4-48'@
 9HWHUDQV· $FFHVV WR 7HOHPHGLFLQH $FURVV 6WDWH /LQHV &OHDUV 0DMRU +XUGOH
<25.7(/ KWWSVZZZ\RUNWHOFRPEORJYHWHUDQVDFFHVVWRWHOHPHGLFLQH
>KWWSVSHUPDFF;;=-))@
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KHDOWK FDUH IRU YHWHUDQV LQ UXUDO DUHDV DORQJ ZLWK GLVDEOHG
YHWHUDQV ZKR RWKHUZLVH KDG WR WUDYHO JUHDW OHQJWKV WR IHGHUDO
IDFLOLWLHV LI WKHUH ZDV QR OLFHQVHG 9$ SUDFWLWLRQHU LQ WKHLU VWDWH
)XUWKHUPRUH LQ  WKH )RRG DQG 'UXJ $GPLQLVWUDWLRQ
)'$ DFNQRZOHGJHG WKDW WKHLU WUDGLWLRQDO SURFHGXUHV DQG WDFWLFV
LQ RYHUVHHLQJ KHDOWK FDUH SURGXFWV QR ORQJHU FRLQFLGHG ZLWK WKH
LQQRYDWLYH SURGXFWV EHLQJ GHYHORSHG VWDWLQJ WKDW WKH\ ´PXVW
DGDSW DQG HYROYHµ WKHLU SURFHGXUHV LQ RUGHU WR ´IRVWHU QRW LQKLELW
>WKH@ LQQRYDWLRQµ RI GLJLWDO KHDOWK WRROV &RQVHTXHQWO\ WKH )'$
PDGH LPSRUWDQW DPHQGPHQWV UHJDUGLQJ WKHLU LQYROYHPHQW LQ
GLJLWDO KHDOWK 1HZ DPHQGPHQWV DGGUHVVHG FHUWDLQ FOLQLFDO
GHFLVLRQ VXSSRUW VRIWZDUH WKDW ZRXOG QR ORQJHU EH FDWHJRUL]HG DV
PHGLFDO GHYLFHV DQG WKXV QR ORQJHU UHJXODWHG E\ WKH )'$ DQG
IXUWKHU LGHQWLILHG SULQFLSOHV WR IROORZ IRU HYDOXDWLQJ VDIHW\
HIIHFWLYHQHVV DQG SHUIRUPDQFH RI PHGLFDO GHYLFH VRIWZDUH
7KHVH FKDQJHV DUH MXVW WKH EHJLQQLQJ RI WKH OHJDO UHIRUPV
QHFHVVDU\ WR DLG WKH XVH RI GLJLWDO LQQRYDWLRQ LQ PHGLFLQH
,9 7+( ,167$7( /,&(1685( 5(48,5(0(176 5(0$,1 $
/(*$/ %$55,(5 72 7(/(0(',&,1(
,W LV HYLGHQW WKDW WKH LQGLYLGXDO VWDWHV KDYH VWUXJJOHG WR
VWULNH WKH EDODQFH EHWZHHQ PDLQWDLQLQJ WKHLU LQVWDWH OLFHQVH
UHJXODWLRQV ZKLOH DOVR SURYLGLQJ WKHLU FLWL]HQV ZLWK WKH OHDVW
EXUGHQVRPH DFFHVV WR KHDOWK FDUH :KLOH VWDWH VWDWXWRU\
H[FHSWLRQV WR WKH LQVWDWH PHGLFDO OLFHQVH UHTXLUHPHQW DUH D VWHS
LQ WKH ULJKW GLUHFWLRQ WKH\ IDLO WR VROYH WKH RYHUDUFKLQJ SUREOHP
EHFDXVH QRW HYHU\ VWDWH KDV LPSOHPHQWHG DQ H[FHSWLRQ )XUWKHU
QRW HYHU\ VWDWH LV LQ DQ HTXDO SRVLWLRQ WR EH DEOH WR LPSOHPHQW
 'DYLV VXSUD QRWH 
 3UHVV 5HOHDVH 6FRWW *RWWOLHE 86 )RRG 	 'UXJ $GPLQ &RPP 6WDWHPHQW
RQ $GYDQFLQJ 1HZ'LJLWDO +HDOWK 3ROLFLHV WR (QFRXUDJH ,QQRYDWLRQ %ULQJ (IILFLHQF\ DQG
0RGHUQL]DWLRQ WR 5HJXODWLRQ 'HF   KWWSVZZZIGDJRYQHZVHYHQWVQHZVURRP
SUHVVDQQRXQFHPHQWVXFPKWP >KWWSVSHUPDFF;07<+@
 ,G
 1RWLFH RI $YDLODELOLW\  )HG 5HJ   6HSW  
 6HH VXSUD 3DUW ,
 6HH VXSUD 6HFWLRQ ,% 6HH JHQHUDOO\ &KDUW RI 3K\VLFLDQ /LFHQVLQJ
5HTXLUHPHQWV E\ 6WDWH 6,6.,1' 6866(5 3& KWWSZZZYLVDODZFRPZSFRQWHQWXSORD
GVSK\VLFLDQFKDUWSGI >KWWSVSHUPDFF5-37.*@ ,Q FRQWUDVW WKH OHJDO ILHOG
LV VLPLODUO\ UHJXODWHG E\ WKH VWDWHV EHFDXVH DWWRUQH\V PXVW EH DGPLWWHG WR WKHLU
UHVSHFWLYH VWDWH EDU LQ RUGHU WR SUDFWLFH KRZHYHU DOPRVW DOO MXULVGLFWLRQV SURYLGH DQ
H[FHSWLRQ ZKHUHE\ DQ RXWRIVWDWH DWWRUQH\ FDQ DSSO\ SUR KDF YLFH WR WHPSRUDULO\
UHSUHVHQW DQ RXWRIVWDWH FOLHQW 02'(/58/(6 2)352)·/ &21'8&7 U  FPW  $0 %$5
$66·1  :KLOH OHJDO MXULVGLFWLRQV YDU\ RQ WKHLU VWDQGDUGV IRU JUDQWLQJ SUR KDF YLFH
WKH DYDLODELOLW\ RI WKH WHPSRUDU\ RSWLRQ LQ DOO MXULVGLFWLRQV PDNHV WKH SUDFWLFH RI ODZ OHVV
ULJLG DQG OHVV EXUGHQVRPH WKDQ WKH SUDFWLFH RI PHGLFLQH
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
FHUWDLQ H[FHSWLRQV 5HPRWH UXUDO VWDWHV DUH HVSHFLDOO\
EXUGHQHG )RU H[DPSOH JHRJUDSKLFDOO\ LVRODWHG VWDWHV WKDW GR
QRW VKDUH D ERUGHU ZLWK DQRWKHU VWDWH³VXFK DV $ODVND DQG
+DZDLL³SK\VLFDOO\ FDQQRW HQDFW VWDWXWRU\ H[FHSWLRQV VLPLODU WR
3HQQV\OYDQLD·V ´H[WUDWHUULWRULDO OLFHQVHµ H[HPSWLRQ )URP WKLV
SHUVSHFWLYH WKH FXUUHQW OHJLVODWLYH DWWHPSWV WR UHOD[ WKH LQVWDWH
OLFHQVH UHTXLUHPHQW LQ FHUWDLQ VWDWHV VXFK DV 3HQQV\OYDQLD
UHVXOW LQ GLVFULPLQDWLRQ DJDLQVW XQGHUVHUYHG RXWRIVWDWH
SDWLHQWV 7KLV LQHTXLW\ IXUWKHU LPSOLFDWHV WKH 'RUPDQW
&RPPHUFH &ODXVH FDOOLQJ IRU FRQJUHVVLRQDO LQWHUYHQWLRQ
7KHUHIRUH WKLV QRWH SURSRVHV WKDW &RQJUHVV WKURXJK WKHLU
FRQVWLWXWLRQDOO\ HQXPHUDWHG SRZHUV VHW IRUWK UHJXODWLRQV IRU
PHGLFDO OLFHQVLQJ ZLWKLQ WKH WHOHPHGLFLQH LQGXVWU\ 7KH
PDMRULW\ RI SDVW SURSRVDOV WR DOOHYLDWH WKH VWDWHERUGHU OLPLWDWLRQV
DQG EXUGHQV RI LQVWDWH OLFHQVH ODZV KDYH SHJJHG FRQJUHVVLRQDO
SRZHU XQGHU HLWKHU WKH &RPPHUFH &ODXVH RU WKH 6SHQGLQJ
&ODXVH 7KHVH DWWHPSWV KRZHYHU KDYH QRW EHHQ VXFFHVVIXO LQ
UHPRYLQJ WKH OLFHQVXUH EDUULHU 7DNLQJ D GLIIHUHQW DSSURDFK WKLV
SURSRVDO VHHNV FRQJUHVVLRQDO UHJXODWLRQ RI WHOHPHGLFDO
SURIHVVLRQDOV XQGHU WKH 'XH 3URFHVV FODXVH
 6HH :K\ 2XU 'RFWRUV 1HHG 1DWLRQDO /LFHQVXUH ,1728&+ +($/7+
KWWSVLQWRXFKKHDOWKFRPUHPRYLQJWHOHKHDOWKEDUULHUVZLWKQDWLRQDOOLFHQVLQJ
>KWWSVSHUPDFF&.('.@
 6HH (0,/<+(//(5 (7 $/ 1$7·/ &21) 2) 67$7( /(*,6/$785(6 ,03529,1*
$&&(66 72 &$5( ,1 585$/ $1' 81'(56(59(' &20081,7,(6 67$7( :25.)25&(
675$7(*,(6  $8*  KWWSVZZZQFVORUJGRFXPHQWVKHDOWK:RUNIRUFH6WUDWHJLHV
SGI >KWWSVSHUPDFF9++=4@
 6HH VXSUD QRWH  DQG DFFRPSDQ\LQJ WH[W
 3XUVXDQW WR 3HQQV\OYDQLD·V H[FHSWLRQ 3HQQV\OYDQLD UHVLGHQWV PD\ EH
WUHDWHG E\ RXWRIVWDWH SK\VLFLDQV OLFHQVHG LQ RQH RI WKH VWDWHV ERUGHULQJ 3HQQV\OYDQLD
 3$ &216 67$7   7KHUH DUH VL[ VWDWHV ERUGHULQJ 3HQQV\OYDQLD :HVW 9LUJLQLD
'HODZDUH 2KLR 1HZ <RUN 1HZ -HUVH\ DQG 0DU\ODQG 6HH 8QLWHG 6WDWHV 0DS ZLWK
&DSLWDOV 0$36 :25/' KWWSVZZZPDSVRIZRUOGFRPXVDXVDVWDWHDQGFDSLWDOPDSK
WPO >KWWSVSHUPDFF7+*%58.@ &RPSDUDEO\ KRZHYHU HYHQ LI VWDWHV VXFK DV )ORULGD
ZHUH WR HQDFW VLPLODU OHJLVODWLRQ WKH UHVLGHQWV LQ )ORULGD VWLOO ZRXOG QRW KDYH DV PXFK
SK\VLFLDQ DFFHVV DV WKH 3HQQV\OYDQLD UHVLGHQWV EHFDXVH RQO\ WZR VWDWHV VXUURXQG
)ORULGD *HRUJLD DQG $ODEDPD 6HH LG 7KHUHIRUH EHFDXVH RI LWV SK\VLFDO ORFDWLRQ )ORULGD
UHVLGHQWV DUH GLVSURSRUWLRQDWHO\ DIIHFWHG DV FRPSDUHG WR PRUH FHQWUDOO\ORFDWHG UHVLGHQWV
LQ VWDWHV VXFK DV 3HQQV\OYDQLD
 6HH VXSUD 3DUW ,,
 6HH LQIUD 3DUW 9
 7KH 6SHQGLQJ &ODXVH DXWKRUL]HV &RQJUHVV WR UHJXODWH DFWLYLWLHV DIIHFWLQJ WKH
JHQHUDO ZHOIDUH 86 &2167 DUW ,   FO  7KH &RPPHUFH &ODXVH DXWKRUL]HV &RQJUHVV
WR UHJXODWH LQWUDVWDWH DFWLYLWLHV WKDW DUH HFRQRPLF DQG KDYH D VXEVWDQWLDO HIIHFW RQ
LQWHUVWDWH FRPPHUFH ,G FO 
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$ 5HGHILQLQJ WKH ´2ULJLQDWLQJ 6LWHµ RU ´3ODFH RI 6HUYLFHµ
6FKRODUV KDYH SURSRVHG WKDW &RQJUHVV UHGHILQH WKH
´RULJLQDWLQJ VLWHµ RU ´SODFH RI VHUYLFHµ IURP WKH VWDWH RI WKH
UHFHLYLQJ SDWLHQW WR WKH VWDWH RI WKH GHOLYHULQJ SK\VLFLDQ 8QGHU
WKLV DSSURDFK SK\VLFLDQV FRXOG UHQGHU WKHLU VHUYLFHV DFURVV VWDWH
OLQHV ZKLOH RQO\ UHWDLQLQJ D OLFHQVH WR SUDFWLFH LQ WKHLU KRPH
VWDWH 5HJDUGOHVV RI ZKHUH WKH SDWLHQW·V WUHDWPHQW RFFXUUHG WKH
SK\VLFLDQ ZRXOG RQO\ EH VXEMHFWHG WR WKH UXOHV DQG UHJXODWLRQV RI
WKHLU KRPH VWDWH ,I SK\VLFLDQV DUH RQO\ ERXQG E\ WKHLU KRPH
VWDWH·V ODZV WKHQ WUDGLWLRQDO OLWLJDWLRQ UXOHV DQG SURFHGXUHV PD\
KDYH WR EH UHFRQVLGHUHG DV WKH\ DSSO\ WR WHOHPHGLFLQH IRU
H[DPSOH SHUVRQDO MXULVGLFWLRQ DQG FKRLFH RI ODZ UXOHV PD\ QHHG
WR EH DPHQGHG 7KLV DSSURDFK DOVR ORVHV VLJKW RI WKH
OHJLVODWXUHV· RULJLQDO LQWHQW IRU UHTXLULQJ SK\VLFLDQV WR REWDLQ
PHGLFDO OLFHQVHV LQ WKH UHVLGLQJ VWDWH RI WKH SDWLHQW ZKLFK ZDV WR
SURWHFW WKH VDIHW\ RI WKH LQGLYLGXDO VWDWH·V FLWL]HQV %\ FKDQJLQJ
WKH ´SODFH RI VHUYLFHµ WR WKH UHVLGLQJ VWDWH RI WKH SK\VLFLDQ VWDWH
OHJLVODWXUHV ZRXOG EH XQDEOH WR PRQLWRU DQG RYHUVHH KHDOWK FDUH
VHUYLFHV GHOLYHUHG WR WKHLU LQVWDWH FLWL]HQV
% 7KH ,QWHUVWDWH 0HGLFDO /LFHQVXUH &RPSDFW
7KH ,QWHUVWDWH 0HGLFDO /LFHQVXUH &RPSDFW ,0/& LV DQ
DJUHHPHQW DPRQJ SDUWLFLSDWLQJ VWDWHV ZKLFK RIIHUV D YROXQWDU\
DQG H[SHGLWHG SURFHVV IRU SK\VLFLDQV WR REWDLQ RXWRIVWDWH
 7HOHKHDOWK &DQ 13V 7UHDW 2XWRI6WDWH 3DWLHQWV" 0,'/(9(/ 8 6HSW 
 KWWSVZZZPLGOHYHOXFRPEORJWHOHKHDOWKFDQQSVWUHDWRXWVWDWHSDWLHQWV
>KWWSVSHUPDFF4505-@ ´:KHQ LW FRPHV WR WHOHKHDOWK WKH ORFDWLRQ RI WKH SDWLHQW
LV FRQVLGHUHG E\ IHGHUDO ODZ WR EH WKH ¶SODFH RI VHUYLFH·µ
 6KLUOH\ 6YRUQ\ /LEHUDWLQJ 7HOHPHGLFLQH 2SWLRQV WR (OLPLQDWH WKH 6WDWH
/LFHQVLQJ 5RDGEORFN &$72 ,167 1RY   KWWSVZZZFDWRRUJSXEOLFDWLRQV
SROLF\DQDO\VLVOLEHUDWLQJWHOHPHGLFLQHRSWLRQVHOLPLQDWHVWDWHOLFHQVLQJURDGEORFN
>KWWSVSHUPDFF-6<=:9@
 ,G
 ,G
 6HH %RQQLH $FNHUPDQ ,V WKH 'RFWRU ,Q" 0HGLFDO 0DOSUDFWLFH ,VVXHV LQ WKH
$JH RI 7HOHPHGLFLQH :,/621 (/6(5 $SU   KWWSVZZZSURIHVVLRQDOOLDELOLW\
DGYRFDWHFRPLVWKHGRFWRULQPHGLFDOPDOSUDFWLFHLVVXHVLQWKHDJHRIWHOHPHG
LFLQHSDJH  >KWWSVSHUPDFF60:9%7@ &+5,67$0 1$72/, &75 7(/(+($/7+ 	
(+($/7+ /$: 6800$5< 2) ),1',1*6 0$/35$&7,&( $1' 7(/(0(',&,1( 'HF 
KWWSZZZFWHORUJUHVHDUFK6XPPDU\RI)LQGLQJV0DOSUDFWLFHDQG7
HOHPHGLFLQHSGI >KWWSVSHUPDFF7'&3&@
 'UHZ &DUOVRQ 	 -DPHV 1 7KRPSVRQ 7KH 5ROH RI 6WDWH 0HGLFDO %RDUGV $0
0(' $66·1 - (7+,&6 $SU  KWWSVMRXUQDORIHWKLFVDPDDVVQRUJDUWLFOHUROHVWDWH
PHGLFDOERDUGV >KWWSVSHUPDFF-:(<8=@
 6LQFH WHOHPHGLFLQH FUHDWHV D SK\VLFLDQSDWLHQW UHODWLRQVKLS EHKLQG FORVHG
GRRUV VXFK DV LQ WKH SULYDF\ RI RQH·V KRPH OHJLVODWXUHV PD\ KDYH QR ZD\ RI NQRZLQJ ZKHUH
SK\VLFLDQV DUH UHQGHULQJ SDWLHQW FDUH IURP 7KLV FRXOG OHDG WR IUDXG DQG GHFHSWLRQ ZKLFK
LV ZKDW WKH FXUUHQW LQVWDWH OLFHQVH VFKHPH VRXJKW WR DYRLG
 %522./<1 /$: 5(9,(: >9RO 
OLFHQVHV 7KH ,0/& LV EDVHG RQ D ´PXWXDO UHFRJQLWLRQµ PRGHO
ZLWK D PLVVLRQ ´WR LQFUHDVH DFFHVV WR KHDOWK FDUH IRU SDWLHQWV LQ
XQGHUVHUYHG RU UXUDO DUHDV DQG DOORZLQJ WKHP WR PRUH HDVLO\
FRQQHFW ZLWK PHGLFDO H[SHUWV WKURXJK WKH XVH RI WHOHPHGLFLQH
WHFKQRORJLHVµ 7ZHQW\QLQH VWDWHV FXUUHQWO\ EHORQJ WR WKH
,0/& 7KH ,0/& KRZHYHU GRHV QRW VXIILFLHQWO\ UHVROYH WKH
RYHUDUFKLQJ SUREOHP RI PDLQWDLQLQJ OLFHQVHV LQ PXOWLSOH VWDWHV
)LUVW SURIHVVLRQDOV VHHNLQJ OLFHQVXUH XQGHU WKH ,0/& VWLOO IDFH
LQVWDWH EDUULHUV EHFDXVH DSSURYDO XOWLPDWHO\ UHPDLQV ZLWKLQ WKH
LQGLYLGXDO VWDWH PHGLFDO ERDUG·V GLVFUHWLRQ DQG SK\VLFLDQV VWLOO
QHHG WR UHWDLQ D OLFHQVH LQ HYHU\ VWDWH WKH\ SUDFWLFH LQ 6HFRQG
QRW DOO ILIW\ VWDWHV KDYH MRLQHG WKH ,0/& 7KLUG RQO\ SK\VLFLDQV
ZKR EHORQJ WR WKH $PHULFDQ %RDUG RI 0HGLFDO 6SHFLDOWLHV RU WKH
$PHULFDQ 2VWHRSDWKLF $VVRFLDWLRQ·V %XUHDX RI 2VWHRSDWKLF
6SHFLDOLVWV DUH HOLJLEOH WR SDUWLFLSDWH LQ WKH ,0/& ,I WKH ,0/&
WUXO\ VHHNV WR H[SDQG WKH DYDLODELOLW\ RI SK\VLFLDQV LQ
XQGHUVHUYHG DUHDV WKHQ LW VKRXOG QRW UHVWULFW DQ\ TXDOLILHG
GRFWRUV IURP DSSO\LQJ 8QGHU WKH FXUUHQW VWDQGDUGV VHW E\ WKH
,0/& MXVW  SHUFHQW RI SK\VLFLDQV DUH HOLJLEOH IRU ,0/&
OLFHQVXUH )RXUWK VWDWHV³DQG WKHLU UHVSHFWLYH SK\VLFLDQV³
SDUWLFLSDWLQJ LQ WKH ,0/& DUH H[SRVHG WR PRUH GLVFLSOLQDU\ DFWLRQ
EHFDXVH DOO SDUWLFLSDWLQJ VWDWHV DVVXPH OLDELOLW\ IRU HDFK RWKHU·V
DFWLRQV E\ DJUHHLQJ WR ZRUN WRJHWKHU DQG VKDULQJ LQIRUPDWLRQ
ZLWK HDFK RWKHU $V D UHVXOW WKH ,0/& LPSRVHV DGGLWLRQDO FRVWV
DQG ULVNV RQ SDUWLFLSDWLQJ VWDWHV GXH WR QRQWUDGLWLRQDO ILGXFLDU\
UHVSRQVLELOLWLHV /LDELOLW\ XQGHU WKH ,0/& IXUWKHU UDLVHV LVVXHV
 7KH ,0/& ,17(567$7( 0(' /,&(1685( &203$&7 KWWSVLPOFFRUJ
>KWWSVSHUPDFF'8<(@ >KHUHLQDIWHU ,0/&@
 ,G VHH $UWLFOH , &RPPLVVLRQ 3XUSRVH )XQFWLRQ DQG %\ODZV ,17(567$7(
0(' /,&(1685(&203$&7 KWWSVLPOFFRUJZSFRQWHQWXSORDGV,0/&%\ODZV
$UWLFOH,3XUSRVHSGI >KWWSVSHUPDFF:((7;@
 ,0/& VXSUD QRWH 
 7KH DSSOLFDWLRQ SURFHVV OHYHUDJHV WKH SK\VLFLDQ·V LQIRUPDWLRQ SUHYLRXVO\
VXEPLWWHG WR WKHLU VWDWH RI SULQFLSDO OLFHQVH 63/ ,G 7KH 63/ WKHQ YHULILHV WKH SK\VLFLDQ·V
LQIRUPDWLRQ DQG FRQGXFWV DQ XSGDWHG EDFNJURXQG FKHFN ,G $IWHU REWDLQLQJ YHULILFDWLRQ
IURP WKH 63/ WKH SK\VLFLDQZLOO UHFHLYH TXDOLILFDWLRQ WKURXJK WKH ,0/& DQG FDQ WKHQ VHOHFW
IURP DQ\ QXPEHU RI SDUWLFLSDWLQJ ,0/& VWDWHV WR SUDFWLFH LQ ,G +RZHYHU WKH 0HGLFDO
%RDUG·V GLVFUHWLRQ WR DSSURYH WKH SK\VLFLDQ IRU DQ H[SHGLWHG RXWRIVWDWH OLFHQVH LV ZKROO\
GLVFUHWLRQDO ,G
 ,G
 9RWH ¶1R· RQ WKH ,QWHUVWDWH 0HGLFDO /LFHQVXUH &RPSDFW $0 %' 3+<6,&,$1
63(&,$/7,(6 KWWSVZZZDESVXVRUJPHGLFDOOLFHQVXUHFRPSDFWRSSRVLWLRQ
>KWWSVSHUPDFF.::93@
 6HH ,0/& VXSUD QRWH 
 ,G
 7KRPDV 6XOOLYDQ ,QWHUVWDWH 0HGLFDO /LFHQVXUH &RPSDFW ² ([SDQGV WR 
6WDWHV 32/·< 	 0(' 0D\   KWWSVZZZSROLF\PHGFRPLQWHUVWDWH
PHGLFDOOLFHQVXUHFRPSDFWH[SDQGVWRVWDWHVKWPO >KWWSVSHUPDFF971%4&(@
 7KH &RPSDFW LV PDGH XS RI WZR DSSRLQWHG &RPPLVVLRQHUV IURP HDFK VWDWH
,0/& VXSUD QRWH 
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UHJDUGLQJ LQFRQVLVWHQW VWDQGDUGV HQIRUFHPHQW SROLFLHV DQG
DGPLQLVWUDWLRQ SURWRFRO DPRQJ HDFK SDUWLFLSDWLQJ VWDWH 7KH
LQGLYLGXDO VWDWHV KDYH HVWDEOLVKHG WKHLU RZQ VWDQGDUGV DQG
SROLFLHV RI SURIHVVLRQDOLVP SXUVXDQW WR WKH SDUWLFXODU QHHGV DQG
FRQFHUQV RI WKHLU ORFDO FLWL]HQV LW LV TXHVWLRQDEOH WKDW WKHVH VWDWHV
ZRXOG EH ZLOOLQJ WR DFFHSW KLJKHU RU ORZHU VWDQGDUGV DQG
REOLJDWLRQV WKDQ SUHYLRXVO\ IROORZHG )RU H[DPSOH
XQSURIHVVLRQDO FRQGXFW LV GHILQHG E\ HDFK VWDWH·V 0HGLFDO 3UDFWLFH
$FW DQG WKXV PD\ YDU\ IURP VWDWH WR VWDWH 7KHUHIRUH VWDWHV
PD\ EH UHOXFWDQW WR MRLQ WKH ,0/& DQG SK\VLFLDQV PD\ EH
UHOXFWDQW WR SDUWLFLSDWH XQGHU WKH UHJLPH EHFDXVH WKH\ GR QRW
ZDQW WR EH VXEMHFWHG WR PRUH RU OHVV REOLJDWLRQV WKDQ DUH DOUHDG\
LPSRVHG E\ WKHLU KRPH VWDWH PHGLFDO ERDUG
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7KLV QRWH SURSRVHV WKDW &RQJUHVV UHJXODWH WKH WHOHPHGLFLQH
LQGXVWU\ XQGHU WKH )RXUWHHQWK $PHQGPHQW ZKLFK OLPLWV WKH
SRZHU RI WKH VWDWHV VR WKDW QR SHUVRQ VKDOO EH GHSULYHG RI ´OLIH
OLEHUW\ RU SURSHUW\ ZLWKRXW GXH SURFHVV RI ODZµ 8QGHU WKH
'XH 3URFHVV &ODXVH RI WKH )RXUWHHQWK $PHQGPHQW &RQJUHVV
PD\ VWULNH GRZQ VWDWH ODZV SXUVXDQW WR WKH IROORZLQJ WKUHH
VWDQGDUGV )LUVW DQ\ VWDWH ODZ WKDW LPSLQJHV RQ RU XQGXO\
 /DXUD ($ :LEEHUOH\ &RPPHQW 7HOHPHGLFLQH LQ ,OOLQRLV 8QWDQJOLQJ WKH
&RPSOH[ /HJDO 7KUHDGV  - 0$56+$// / 5(9    GLVFXVVLQJ KRZ WKH
VWDQGDUG RI FDUH IRU WHOHPHGLFLQH YDULHV IURP VWDWH WR VWDWH 0RUHRYHU HYHQ WKH SURFHVV
IRU TXDOLI\LQJ IRU PXOWLVWDWH OLFHQVHV DPRQJ WKH ,0/&·V SDUWLFLSDWLQJ VWDWHV GLIIHU VRPH
,0/& PHPEHU VWDWHV H[SHGLWH WKH OLFHQVH SURFHVV E\ ´OHYHUDJLQJ WKH SK\VLFLDQV H[LVWLQJ
LQIRUPDWLRQ SUHYLRXVO\ VXEPLWWHG LQ WKHLU VWDWH RI SULQFLSDO OLFHQVH 63/µ ,0/& VXSUD
QRWH  7KH 63/ WKHQ YHULILHV WKH LQIRUPDWLRQ DQG FRQGXFWV D EDFNJURXQG FKHFN ,G
:KHUHDV RWKHU PHPEHU VWDWHV VXFK DV 0LQQHVRWD GR QRW UHIHU WR 63/ WR LVVXH OLFHQVHV
,G )XUWKHUPRUH LVVXHV DULVLQJ IURP ,0/& OLFHQVLQJ DUH GHIHUUHG WR WKH ´UHVSHFWLYH VWDWH
ERDUGVµ ,G 6LQFH VWDWH UHTXLUHPHQWV DQG SURFHGXUHV JRYHUQLQJ WKH LVVXDQFH RI PHGLFDO
OLFHQVHV GLIIHU IURP VWDWH WR VWDWH WKLV GHIHUHQFH WR WKH VWDWH ERDUGV PD\ XOWLPDWHO\ OHDG
WR LQFRQVLVWHQF\ DPRQJ WKH H[HFXWLRQ RI WKH &RPSDFW 0HPEHU 6WDWHV 6HH 6WDWH 6SHFLILF
5HTXLUHPHQWV IRU ,QLWLDO 0HGLFDO /LFHQVXUH )('·1 67 0(' %2$5'6 KWWSVZZZIVPE
RUJVWHSVWDWHOLFHQVXUH >KWWSVSHUPDFF349+&/+@ RXWOLQLQJ WKH GLIIHUHQFHV
DPRQJ HDFK VWDWH ZLWK UHJDUGV WR OLFHQVLQJ SURFHGXUHV
 6HH %LOO 0DULQR HW DO $ &DVH IRU )HGHUDO 5HJXODWLRQ RI 7HOHPHGLFLQH LQ WKH
:DNH RI WKH $IIRUGDEOH &DUH $FW  &2/80 6&, 	 7(&+ / 5(9  ² 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SRUWVWHOHPHGOHJDOKWP >KWWSVSHUPDFF/(<-(+@
 6HH 75(1'6 $1' $&7,216 VXSUD QRWH  DW 
 )RU H[DPSOH WKH ,0/& LPSOHPHQWV KLJKHU VWDQGDUGV WR UHFHLYH DQ H[SHGLWHG
OLFHQVH E\ UHTXLULQJ SK\VLFLDQV WR EH ERDUG FHUWLILHG FRPSDUDEO\ QR LQGLYLGXDO VWDWH
UHTXLUHV ERDUG FHUWLILFDWLRQ IRU OLFHQVLQJ )(' 75$'( &200·1 32/,&< 3(563(&7,9(6
237,216 72 (1+$1&( 2&&83$7,21$/ /,&(16( 3257$%,/,7<  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 KWWSVZZZ
IWFJRYV\VWHPILOHVGRFXPHQWVUHSRUWVRSWLRQVHQKDQFHRFFXSDWLRQDOOLFHQVHSRUWDELOLW\
OLFHQVHBSRUWDELOLW\BSROLF\BSDSHUBSGI >KWWSV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EXUGHQV D IXQGDPHQWDO ULJKW LV UHYLHZHG XQGHU VWULFW VFUXWLQ\
7KH ODZ ZLOO RQO\ EH XSKHOG LI LW LV QDUURZO\ WDLORUHG DQG WKH
OHDVW UHVWULFWLYH PHDQV WR DFKLHYH D FRPSHOOLQJ JRYHUQPHQWDO
LQWHUHVW 6HFRQG VWDWH ODZV WKDW QHJDWLYHO\ DIIHFW D SURWHFWHG
FODVV DUH UHYLHZHG XQGHU LQWHUPHGLDWH VFUXWLQ\ 7KH ODZ ZLOO
RQO\ EH XSKHOG LI LW LV ´VXEVWDQWLDOO\ UHODWHG WR DQ LPSRUWDQW
JRYHUQPHQWDO LQWHUHVWµ 7KLUG D VWDWH ODZ WKDW GRHV QRW DIIHFW
D IXQGDPHQWDO ULJKW RU SURWHFWHG FODVV ZLOO EH XSKHOG VR ORQJ DV
LW LV ´UDWLRQDOO\ UHODWHG WR D OHJLWLPDWH VWDWH LQWHUHVWµ
7KLV SURSRVDO UHTXLUHV WKH FRXUWV WR LGHQWLI\ D QHZ
IXQGDPHQWDO ULJKW VSHFLILFDOO\ D IXQGDPHQWDO ULJKW WR UHFHLYH
WHOHPHGLFLQH VHUYLFHV DFURVV DOO VWDWH ERUGHUV 8QGHU WKLV
DSSURDFK WKH FXUUHQW LQVWDWH OLFHQVH ODZV DV GHWHUPLQHG E\ WKH
SDWLHQW·V UHVLGHQF\ SRVH DQ XQGXH EXUGHQ RQ WKH SURSRVHG
IXQGDPHQWDO ULJKW WR UHFHLYH WHOHPHGLFLQH DQG WKXV DUH VXEMHFW
WR VWULFW VFUXWLQ\ &UXFLDOO\ WKH VWDWH ODZV GR QRW VXUYLYH
FRQVWLWXWLRQDO VFUXWLQ\ EHFDXVH WKH\ DUH QRW WKH OHDVW UHVWULFWLYH
PHDQV RI DFKLHYLQJ D FRPSHOOLQJ JRYHUQPHQWDO LQWHUHVW DQG DUH
QRW QDUURZO\ WDLORUHG +HUH WKH VWDWHV· DOOHJHG FRPSHOOLQJ
LQWHUHVW LV LQ SURWHFWLQJ SDWLHQWV IURP ´WKH YXOQHUDELOLWLHV WKDW
DUH DQ LQKHUHQW SDUW RI EHLQJ D SDWLHQWµ :LWK WHFKQRORJLFDO
FDSDELOLWLHV KRZHYHU WKHVH YXOQHUDELOLWLHV FDQ EH SURWHFWHG LQ
PXFK OHVV EXUGHQVRPH ZD\V 7KH VWDWH ODZV DUH DOVR RYHU
 6HH 5R\ * 6SHFH 	 'DYLG <RNXP 6FUXWLQL]LQJ 6WULFW 6FUXWLQ\  97 /
5(9   
 :DVKLQJWRQ Y *OXFNVEHUJ  86    H[SODLQLQJ WKDW WKH 'XH
3URFHVV &ODXVH ´SURYLGHV KHLJKWHQHG SURWHFWLRQ DJDLQVW JRYHUQPHQW LQWHUIHUHQFH ZLWK
FHUWDLQ IXQGDPHQWDO ULJKWV DQG OLEHUW\ LQWHUHVWVµ
 5REHUW & )DUUHOO 6XFFHVVIXO 5DWLRQDO %DVLV &ODLPV LQ WKH 6XSUHPH &RXUW
IURP WKH  7HUP 7KURXJK 5RPHU Y (YDQV  ,1' / 5(9   
 ,G
 %DQNHUV /LIH 	 &DVXDOW\ &R Y &UHQVKDZ  86    TXRWLQJ
&OHEXUQH Y &OHEXUQH /LYLQJ &WU ,QF  86   
 $V VFLHQFH SURJUHVVHV QHZ IXQGDPHQWDO ULJKWV ZLOO UHDVRQDEO\ DULVH 6HH
/DZUHQFH 2 *RVWLQ 3XEOLF +HDOWK 5HIRUP  $0 - 38% +($/7+   
VWDWLQJ WKDW ´PDQ\ SXEOLF KHDOWK ODZV SUHGDWH WKH YDVW FKDQJHV LQ FRQVWLWXWLRQDO HJ
HTXDO SURWHFWLRQ DQG GXH SURFHVV DQG VWDWXWRU\ HJ GLVDELOLW\ GLVFULPLQDWLRQ ODZ WKDW
KDYH WUDQVIRUPHG VRFLDO DQG OHJDO FRQFHSWLRQV RI LQGLYLGXDO ULJKWVµ
 6HH:KROH:RPDQ·V +HDOWK Y +HOOHUVWHGW  6 &W    KROGLQJ
WKDW ZKHQ D ODZ·V EXUGHQ WR D IXQGDPHQWDO ULJKW LV RXWZHLJKHG E\ WKH ODZ·V EHQHILWV WKH ODZ
LV GHHPHG XQFRQVWLWXWLRQDO
 6HH 6SHFH 	 <RNXP VXSUD QRWH  DW 
 +DUULVRQ %O\WKH 1RWH 3K\VLFLDQ3DWLHQW 6SHHFK $Q $QDO\VLV RI WKH 6WDWH RI
3DWLHQWV· )LUVW $PHQGPHQW 5LJKWV WR 5HFHLYH $FFXUDWH 0HGLFDO $GYLFH  &$6(:(67(51
5(6 / 5(9   
 $V WKLV QRWH ODWHU GLVFXVVHV WHFKQRORJ\ FDQ HQVXUH WHOHPHGLFDO SDWLHQW VDIHW\
WKURXJK GLJLWL]HG FDSDELOLWLHV VXFK DV ILQJHUSULQW LGHQWLILFDWLRQ IDFLDO DQG YRLFH UHFRJQLWLRQ
DQG DXGLR DQG YLVXDO UHFRUGLQJV 6HH 6KLUOH\ 9 6YRUQ\ 'RHV 3K\VLFLDQ /LFHQVLQJ 6HUYH D
8VHIXO 3XUSRVH" ,1'(3 ,167 -XO\   KWWSVZZZLQGHSHQGHQWRUJQHZVDUWLFOH
DVS"LG  >KWWSVSHUPDFF4$=4*@ DUJXLQJ WKDW ´>W@KH SUHVXPSWLRQ XQGHUO\LQJ VWDWH
OLFHQVLQJ RI SK\VLFLDQV LV WKDW WKH VWDWH RIIHUV FRQVXPHUV QHHGHG SURWHFWLRQ WKURXJK LWV HIIRUWV
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LQFOXVLYH EHFDXVH WKH\ DSSO\ WR DOO FLWL]HQV WKXV FRYHULQJ UDQJHV
RI SHRSOH ZLWK YDVWO\ GLVSURSRUWLRQDWH HFRQRPLF UHVRXUFHV VRFLDO
VWDWXVHV DQG JHRJUDSKLFDO VWDQGLQJV
$ 2YHUYLHZ RI -XGLFLDOO\ (VWDEOLVKHG )XQGDPHQWDO 5LJKWV
8QGHU WKH )RXUWHHQWK $PHQGPHQW
$Q DQDO\VLV RI 6XSUHPH &RXUW SUHFHGHQW LQGLFDWHV WKDW D
IXQGDPHQWDO ULJKW LV FRQVWLWXWLRQDOO\ UHFRJQL]HG LI WKH ULJKW LV
´GHHSO\ URRWHG LQ WKLV 1DWLRQ·V KLVWRU\ DQG WUDGLWLRQµ
$FFRUGLQJO\ IXQGDPHQWDO ULJKWV EHDU VRPH UHODWLRQ WR LQGLYLGXDO
´DXWRQRP\µ RU ´SULYDF\µ -XGLFLDOO\ HVWDEOLVKHG IXQGDPHQWDO
ULJKWV LQFOXGH EXW DUH QRW OLPLWHG WR WKH ULJKW WR PDUU\ WKH
ULJKW RI SDUHQWV WR PDNH GHFLVLRQV UHJDUGLQJ WKHLU FKLOGUHQ DQG
WKH ULJKW WR WUDYHO &RXUWV KDYH WDNHQ WZR LGHQWLILDEOH
DSSURDFKHV WR HVWDEOLVKLQJ IXQGDPHQWDO ULJKWV  WKH ´KLVWRU\
DQG WUDGLWLRQµ IUDPHZRUN DQG  WKH SHQXPEUDV IUDPHZRUN
,Q SUDFWLFH WKH IRUPHU DSSURDFK OLPLWV IXQGDPHQWDO ULJKWV WR
WKRVH ´WUDGLWLRQDOO\ SURWHFWHG DQG GHHPHG IXQGDPHQWDO WR WKH
$PHULFDQ VFKHPH RI RUGHUHG OLEHUW\ E\ WKH IUDPHUVµ /LPLWLQJ
WKH FRQVWLWXWLRQDO SURWHFWLRQ RI IXQGDPHQWDO ULJKWV WR ZKDW WKH
)UDPHUV LQWHQGHG KRZHYHU ZRXOG RYHUO\ WKZDUW WKH HYROXWLRQ RI
WRZDUG PRQLWRULQJ SK\VLFLDQ FRPSHWHQFHµ QR ORQJHU DSSOLHV EHFDXVH WHFKQRORJLFDO VRIWZDUH
FDQ PDQDJH SK\VLFLDQ FRPSHWHQFH DQG SHUIRUPDQFH
 6SHFH 	 <RNXP VXSUD QRWH  DW  DQ RYHULQFOXVLYH ODZ ´LQFOXGHV
LQDSSOLFDEOH SHUVRQV RU HQWLWLHVµ
 :DVKLQJWRQ Y *OXFNVEHUJ  86  ²  TXRWLQJ 0RRUH Y
&LW\ RI ( &OHYHODQG  86   
 7KRPDV :P 0D\R &RQVWLWXWLRQDOL]LQJ WKH ´5LJKW WR 'LHµ 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 7UR[HO Y *UDQYLOOH  86   
 6DHQ] Y 5RH  86  ²  'XQQ Y %OXPVWHLQ  86 
 
 0RRUH Y &LW\ RI ( &OHYHODQG  86   
 6HH*OHQQ + 5H\QROGV 3HQXPEUDO 5HDVRQLQJ RQ WKH 5LJKW  8 3$ / 5(9
 ²  7KH SHQXPEUDO DSSURDFK UHFRJQL]HV IXQGDPHQWDO ULJKWV WKDW DUH QRW
H[SOLFLWO\ VWDWHG LQ WKH &RQVWLWXWLRQ·V WH[W EXW WKDW FDQ EH GHULYHG IURP RWKHU HQXPHUDWHG
ULJKWV 6HH 3KRHEH & (OOVZRUWK /HJDO 5HDVRQLQJ LQ 7+( &$0%5,'*( +$1'%22. 2)
7+,1.,1* $1' 5($621,1*   .HLWK - +RO\RDN 	 5REHUW * 0RUULVRQ HGV 
GLVFXVVLQJ GHGXFWLYH OHJDO DQDO\VLV %UDQQRQ 3 'HQQLQJ 	 *OHQQ +DUODQ 5H\QROGV
&RPIRUWDEO\ 3HQXPEUDO  %8 / 5(9    -RKQ $GDPV 5L]]R 1RWH
%H\RQG <RXQJEHUJ 3URWHFWLQJ WKH )XQGDPHQWDO 5LJKWV RI WKH 0HQWDOO\ 5HWDUGHG 
)25'+$0/ 5(9   
 %UDQVRQ ' 'XQORS &RPPHQW )XQGDPHQWDO RU )XQGDPHQWDOO\ )ODZHG" $
&ULWLTXH RI WKH 6XSUHPH &RXUW·V $SSURDFK WR WKH 6XEVWDQWLYH 'XH 3URFHVV 'RFWULQH 8QGHU
WKH )RXUWHHQWK $PHQGPHQW  8 '$<721 / 5(9   
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WHOHPHGLFLQH &RQYHUVHO\ WKH ODWWHU DSSURDFK SURYLGHV PRUH
IOH[LELOLW\ DPRQJ WKH FRXUWV WR LGHQWLI\ QHZ QRQWH[WXDO ULJKWV
 (VWDEOLVKHG )XQGDPHQWDO 5LJKWV :LWKLQ WKH 0HGLFDO
)LHOG
7KH FRXUWV KDYH DOUHDG\ EHJXQ UHFRJQL]LQJ WKDW WKH ULJKW
WR UHFHLYH KHDOWK FDUH EHDUV VRPH UHODWLRQ WR DQ LQGLYLGXDO·V
´SULYDF\µ $GYRFDWHV KDYH ORQJ DFNQRZOHGJHG WKH SULYLW\
EHWZHHQ KHDOWK DQG DXWRQRP\ IRU H[DPSOH LQ  3UHVLGHQW
&OLQWRQ XUJHG &RQJUHVV WR SDVV D &RQVXPHU %LOO RI 5LJKWV
DVVHUWLQJ WKDW ´HYHU\ $PHULFDQ GHVHUYHV TXDOLW\ >KHDOWK@ FDUHµ
LQFOXGLQJ WKH ULJKW WR VHH D GRFWRU RI WKHLU FKRLFH 6LPLODUO\ WKH
:RUOG +HDOWK 2UJDQL]DWLRQ :+2 DGYRFDWHV WKDW ´>W@KH
HQMR\PHQW RI WKH KLJKHVW DWWDLQDEOH VWDQGDUG RI KHDOWK LV RQH RI
WKH IXQGDPHQWDO ULJKWV RI HYHU\ KXPDQ EHLQJ ZLWKRXW GLVWLQFWLRQ
RI UDFH UHOLJLRQ SROLWLFDO EHOLHI HFRQRPLF RU VRFLDO FRQGLWLRQµ
7KH :+2 IXUWKHU FRQWHQGV WKDW DOO FLWL]HQV VKRXOG KDYH HTXDO
DFFHVV WR KHDOWK FDUH ZKHQHYHU DQG ZKHUHYHU WKH\ QHHG LW DQG
WKDW ´>Q@R RQH VKRXOG JHW VLFN DQG GLH MXVW EHFDXVH    WKH\ FDQQRW
DFFHVV WKH KHDOWK VHUYLFHV WKH\ QHHGµ
$FFRUGLQJO\ FRXUWV KDYH IRUPHUO\ UHFRJQL]HG IXQGDPHQWDO
ULJKWV ZLWKLQ WKH PHGLFDO DUHQD 'DWLQJ EDFN WR  LQ WKH
ODQGPDUN GHFLVLRQ 5RH Y :DGH WKH 6XSUHPH &RXUW KHOG WKDW D
ULJKW WR SULYDF\ LQFOXGHG D ZRPDQ·V GHFLVLRQ WR KDYH DQ
DERUWLRQ ,Q 3ODQQHG 3DUHQWKRRG Y &DVH\ WKH &RXUW
VXEVHTXHQWO\ UHDIILUPHG5RH IXUWKHU HVWDEOLVKLQJ WKDW D ZRPDQ·V
GHFLVLRQ WR KDYH DQ DERUWLRQ LV D IXQGDPHQWDO ULJKW ,Q 3ODQQHG
 2XU ´ZRUOG KDV FKDQJHG LQ LQFDOFXODEOH ZD\Vµ VLQFH WKH &RQVWLWXWLRQ ZDV
DGRSWHG RYHU  \HDUV DJR LQFOXGLQJ WHFKQRORJLFDO FKDQJHV HFRQRPLFDO FKDQJHV VRFLDO
DQG FKDQJHV ´LQ ZD\V WKDW QR RQH FRXOG KDYH IRUHVHHQ ZKHQ WKH &RQVWLWXWLRQ ZDV GUDIWHGµ
6WUDXVV VXSUD QRWH  7KXV ´DQ XQFKDQJLQJ &RQVWLWXWLRQ ZRXOG ILW RXU VRFLHW\ YHU\
EDGO\µ E\ KLQGHULQJ LQQRYDWLRQ ,G
 6HH *ULVZROG Y &RQQHFWLFXW  86  ²  .HQW Y 'XOOHV
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-DQ
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 ,G
 6HH &XUIPDQ VXSUD QRWH 
 5RH Y :DGH  86    DFNQRZOHGJLQJ D SULYDF\ ULJKW LQ D
ZRPDQ·V IUHHGRP WR FKRRVH ZKHWKHU RU QRW WR WHUPLQDWH KHU SUHJQDQF\
 3ODQQHG 3DUHQWKRRG RI 6RXWKHDVWHUQ 3HQQV\OYDQLD Y &DVH\  86 
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3DUHQWKRRG WKH &RXUW HVWDEOLVKHG D QRYHO VWDQGDUG KROGLQJ WKDW
WKH VWDWHV FRXOG FRQWLQXH UHJXODWLQJ DERUWLRQV VR ORQJ DV WKH
UHJXODWLRQV GR QRW SODFH DQ ´XQGXH EXUGHQµ RQ D ZRPDQ·V ULJKW WR
FKRRVH ZKHWKHU RU QRW WR KDYH DQ DERUWLRQ $SSO\LQJ WKH XQGXH
EXUGHQ WHVW LQ :KROH :RPDQ·V +HDOWK Y +HOOHUVWHGW WKH &RXUW
VWUXFN GRZQ D 7H[DV ODZ WKDW UHTXLUHG DERUWLRQ IDFLOLWLHV WR PHHW
FHUWDLQ VWDWXWRU\ UHTXLUHPHQWV 7KH &RXUW UHDVRQHG WKDW WKHUH
ZHUH RQO\ VHYHQ FHQWHUV LQ WKH VWDWH WKDW ZRXOGPHHW WKH VWDWXWRU\
UHTXLUHPHQWV DQG WKHUHIRUH ZRPHQ ZKR GLG QRW OLYH QHDU RQH RI
WKRVH VHYHQ IDFLOLWLHV ZRXOG KDYH WR WUDYHO ORQJ GLVWDQFHV LQ RUGHU
WR KDYH DQ DERUWLRQ $GGLWLRQDOO\ WKH OLPLWHG QXPEHU RI FOLQLFV
IXUWKHU FUHDWHG DQ XQGXH EXUGHQ E\ SURYLGLQJ ´IHZHU GRFWRUV
ORQJHU ZDLWLQJ WLPHV DQG LQFUHDVHG FURZGLQJµ 2YHUDOO WKH
&RXUW FRQFOXGHG WKDW WKH EXUGHQV SRVHG E\ WKH FKDOOHQJHG ODZ
RXWZHLJKHG WKH EHQHILWV GHHPLQJ WKH ODZ XQFRQVWLWXWLRQDO
)XUWKHUPRUH LQ %URZQ Y 3ODWD WKH 6XSUHPH &RXUW
DFNQRZOHGJHG D ULJKW WR KHDOWK FDUH IRU SULVRQHUV -XVWLFH
.HQQHG\·V PDMRULW\ RSLQLRQ QRWHG WKDW ´DGHTXDWH PHGLFDO KHDOWK
FDUHµ LV FRPSDWLEOH ZLWK WKH FRQFHSW RI ´KXPDQ GLJQLW\µ 1RWDEO\
-XVWLFH .HQQHG\ KDV XVHG WKLV ´KXPDQ GLJQLW\µ ODQJXDJH LQ SDVW
GHFLVLRQV WR VWULNH GRZQ ODZV WKDW ERWK GLVFULPLQDWHG DJDLQVW D
SDUWLFXODU FODVV DQG SUHFOXGHG WKDW FODVV IURP DFFHVVLQJ D
IXQGDPHQWDO ULJKW 2YHUDOO WKHVH FDVHV GHPRQVWUDWH MXGLFLDO
SUHFHGHQW DFNQRZOHGJLQJ WKH SULYLW\ EHWZHHQ KXPDQ GLJQLW\
SULYDF\ DQG KHDOWK FDUH
)ROORZLQJ WKH DERYH 6XSUHPH &RXUW GHFLVLRQV XQGHU WKH
´SHQXPEUDO DSSURDFKµ LI VSHFLILF PHGLFDO SURFHGXUHV VXFK DV
DERUWLRQV DUH GHHPHG D IXQGDPHQWDO ULJKW WKHQ LW ORJLFDOO\
IROORZV WKDW WKH EURDGHU JHQHUDO ULJKW ´WR IUHHO\ UHFHLYH PHGLFDO
WUHDWPHQWµ RXJKW WR EH HVWDEOLVKHG 7KH &RXUW LQ =DEORFNL Y
5HGKDLO DSSOLHG WKLV IUDPHZRUN LQ GHHPLQJ PDUULDJH D
IXQGDPHQWDO ULJKW H[SODLQLQJ WKDW ´LW ZRXOG PDNH OLWWOH VHQVH WR
UHFRJQL]H D ULJKW RI SULYDF\ ZLWK UHVSHFW WR RWKHU PDWWHUV RI IDPLO\
 ,G DW 
 6HH:KROH :RPDQ·V +HDOWK Y +HOOHUVWHGW  6 &W  ² 
 ,G DW 
 ,G DW 
 ,G DW 
 %URZQ Y 3ODWD  86   
 ,G DW ² VWDWLQJ WKDW ´>S@ULVRQHUV UHWDLQ WKH HVVHQFH RI KXPDQ GLJQLW\
LQKHUHQW LQ DOO SHUVRQVµ DQG D SULVRQ GHSULYLQJ SULVRQHUV RI ´DGHTXDWH PHGLFDO FDUH LV
LQFRPSDWLEOH ZLWK WKH FRQFHSW RI KXPDQ GLJQLW\ DQG KDV QR SODFH LQ FLYLOL]HG VRFLHW\µ
 6HH HJ 8QLWHG 6WDWHV Y :LQGVRU  86    LQGLFDWLQJ WKH
IDFW WKDW '20$ LQWHUIHUHG ´ZLWK WKH HTXDO GLJQLW\    FRQIHUUHG E\ WKH 6WDWHV LQ WKH
H[HUFLVH RI WKHLU VRYHUHLJQ SRZHU ZDV PRUH WKDQ DQ LQFLGHQWDO HIIHFW RI WKH IHGHUDO
VWDWXWHµ /DZUHQFH Y 7H[DV  86    VWDWLQJ WKDW ZKDW UHODWLRQV DGXOWV
FKRRVH WR HQWHU LQ WKHLU RZQ SULYDWH OLYHV LV WKHLU RZQ ´GLJQLW\ DV IUHH SHUVRQVµ
 %522./<1 /$: 5(9,(: >9RO 
OLIH DQG QRW ZLWK UHVSHFW WR WKH GHFLVLRQ WR HQWHU WKH UHODWLRQVKLS
WKDW LV WKH IRXQGDWLRQ RI WKH IDPLO\ LQ RXU VRFLHW\µ /LNHZLVH LW
ZRXOG PDNH OLWWOH VHQVH WR UHFRJQL]H D ULJKW ZLWK UHVSHFW WR D
VSHFLILF PHGLFDO SURFHGXUH DQG QRW ZLWK UHVSHFW WR WKH GHFLVLRQ WR
VHHN PHGLFDO FDUH LQ WKH ILUVW SODFH
 &XUUHQW 6WDWH /DZV )DLO &RQVWLWXWLRQDO 6FUXWLQ\
,I WKH FRXUWV FRQFOXGH WKDW WKH ULJKW WR UHFHLYH PHGLFDO FDUH
LV D IXQGDPHQWDO ULJKW WKHQ WKH FXUUHQW OLFHQVLQJ ODZV³UHTXLULQJ
WKDW GRFWRUV DUH OLFHQVHG LQ WKH UHFHLYLQJ SDWLHQW·V VWDWH³ZRXOG QRW
VXUYLYH VWULFW VFUXWLQ\ EHFDXVH VXFK ODZV GR QRW UHSUHVHQW WKH OHDVW
EXUGHQVRPH DSSURDFK QRU DUH WKH\ QDUURZO\ WDLORUHG )LUVW
DOWKRXJK WKH OHJLVODWXUHV W\SLFDOO\ FRQWHQG WKDW WKH LQVWDWH OLFHQVH
UHTXLUHPHQW VHUYHV D FRPSHOOLQJ JRYHUQPHQW LQWHUHVW LQ SURWHFWLQJ
WKH SXEOLF IURP ´LQFRPSHWHQW XQSURIHVVLRQDO DQG LPSURSHUO\
WUDLQHG SK\VLFLDQVµ DV DSSOLHG WR WHOHPHGLFLQH WKLV UHTXLUHPHQW
LV QRW WKH OHDVW EXUGHQVRPH DSSURDFK WR DFKLHYH WKH IRUHJRLQJ
FRPSHOOLQJ LQWHUHVW $OWHUQDWLYHO\ WHFKQRORJ\ SURYLGHV D OHVV
EXUGHQVRPH DSSURDFK VWDWHV FDQ LQGLYLGXDOO\ PRQLWRU WKH
FRPSHWHQF\ RI SK\VLFLDQV ZLWKRXW UHTXLULQJ D OLFHQVH LQ HYHU\ VWDWH
WKDW WKH SK\VLFLDQ SUDFWLFHV LQ E\ VFUHHQLQJ DQG YHULI\LQJ
SK\VLFLDQV· FUHGHQWLDOV GLJLWDOO\ WKURXJK ´ELRPHWULF YHULILFDWLRQµ
VXFK DV IDFLDO UHFRJQLWLRQ YRLFH SDWWHUQ UHFRJQLWLRQ DQG ILQJHU
SULQW UHFRJQLWLRQ 7KH FXUUHQW VWDWXWRU\ H[FHSWLRQV WR WKH LQVWDWH
OLFHQVH UHTXLUHPHQW DOVR LQGLFDWH WKDW OHVV EXUGHQVRPH
DSSURDFKHV DV FRPSDUHG WR WKH FXUUHQW OLFHQVXUH V\VWHP DUH
DYDLODEOH DQG ZRUNDEOH 7KH JRYHUQPHQW·V DVVHUWHG FRPSHOOLQJ
LQWHUHVW LV DOVR XQGHUPLQHG E\ WKH IDFW WKDW WHOHPHGLFLQH SURJUDPV
RSHUDWHG E\ WKH IHGHUDO JRYHUQPHQW DUH QRW UHVWULFWHG E\ DQ\ VWDWH
OLFHQVXUH ODZV 6HFRQG WKH LQVWDWH OLFHQVH UHTXLUHPHQW LV QRW
QDUURZO\ WDLORUHG DQG LV RYHUO\ LQFOXVLYH 7KH FXUUHQW OLFHQVLQJ
ODZV DIIHFW DOO SDWLHQWV VHHNLQJ FRQVXOWDWLRQ YLD WHOHPHGLFLQH
KRZHYHU LQ SUDFWLFH WKH ODZV GLVSURSRUWLRQDWHO\ DIIHFW YXOQHUDEOH
SDWLHQWV LQ LVRODWHG XQGHUVHUYHG FRPPXQLWLHV DV FRPSDUHG WR
SDWLHQWV LQ PRUH SURVSHURXV DQG ZHOOUHVRXUFHG FLWLHV
 =DEORFNL Y 5HGKDLO  86   
 &DUOVRQ 	 7KRPSVRQ VXSUD QRWH 
 -DNH 6WURXS %LRPHWULF ,GHQWLILFDWLRQ DQG ,GHQWLW\ 7KHIW %$/$1&( 'HF 
 KWWSVZZZWKHEDODQFHFRPELRPHWULFLGHQWLILFDWLRQDQGLGHQWLW\WKHIW
>KWWSVSHUPDFF0:..4.<@
 ,G
 6HH VXSUD 6HFWLRQ ,%
 7HOHPHGLFLQH LQ WKH PLOLWDU\ YHWHUDQ DQG SULVRQ FRQWH[WV DUH QRW VXEMHFW WR
VWDWH OLFHQVXUH UHTXLUHPHQWV ,167 2) 0(' VXSUD QRWH  DW 
@ 7(/(0(',&,1( %(<21' 67$7( %25'(56 
(YHQ LI WKH FRXUWV GR QRW DSSO\ VWULFW VFUXWLQ\ WKH FXUUHQW
OLFHQVLQJ ODZV ZRXOG QRW HYHQ VXUYLYH WKH ORZHU ´XQGXH EXUGHQµ
VWDQGDUG IURP 3ODQQHG 3DUHQWKRRG Y &DVH\ $OWKRXJK WKH
VWDQGDUG LQ 3ODQQHG 3DUHQWKRRG ZDV HVWDEOLVKHG LQ WKH DERUWLRQ
FRQWH[W WKDW FDVH ZDV GHFLGHG RYHU WZR GHFDGHV DJR DQG WKH
FXUUHQW EHQFK ZRXOG OLNHO\ VXSSRUW H[WHQGLQJ WKH VWDQGDUG WR
RWKHU IXQGDPHQWDO ULJKWV ZLWKLQ WKH KHDOWK FDUH FRQWH[W 7KXV
FRPSDUDEOH WR WKH EXUGHQV LQ:KROH :RPDQ·V +HDOWK WKH FXUUHQW
PHGLFDO OLFHQVXUH ODZV LPSRVH VXEVWDQWLDO REVWDFOHV WR SDWLHQWV
VHHNLQJ PHGLFDO FDUH LQ XQGHUVHUYHG DUHDV )RU H[DPSOH
SDWLHQWV ORFDWHG LQ LVRODWHG VWDWHV VXFK DV $ODVND PLJKW KDYH WR
GULYH ORQJ GLVWDQFHV WR JHW DQ DSSRLQWPHQW ZLWK D SK\VLFLDQ
6XFK DQ XQGXH EXUGHQ FDQQRW ZLWKVWDQG D FRPSHOOLQJ
MXVWLILFDWLRQ LQ OLJKW RI WKH IDFW WKDW WHOHPHGLFLQH FDQ IHDVLEO\
UHPRYH VXFK REVWDFOHV
1RQHWKHOHVV WKLV QRWH UHFRJQL]HV WKH UHDOLW\ WKDW XUJLQJ
WKH &RXUW WR UHFRJQL]H D QHZ IXQGDPHQWDO ULJKW LV D GLIILFXOW
WDVN )RU H[DPSOH LQ 5RVH Y %RUVRV WKH GLVWULFW FRXUW UHIXVHG
WR UHFRJQL]H ´WKH >IXQGDPHQWDO@ ULJKW WR DFFHVV KHDOWK FDUH
VHUYLFHV DW RQH·V RZQ H[SHQVH IURP ZLOOLQJ PHGLFDO SURYLGHUVµ
,Q $ELJDLO $OOLDQFH IRU %HWWHU $FFHVV WR 'HYHORSPHQWDO 'UXJV Y
 3ODQQHG 3DUHQWKRRG RI 6RXWKHDVWHUQ 3HQQV\OYDQLD Y &DVH\  86  
²  &RXUWV KDYH W\SLFDOO\ RQO\ DSSOLHG WKH XQGXH EXUGHQ WHVW IRU DERUWLRQUHODWHG
ODZV IRU H[DPSOH LQ 7XFVRQ :RPDQ·V &OLQLF Y (GHQ  )G   WK &LU  WKH
FRXUW H[SODLQHG WKDW ´WKH XQGXH EXUGHQ VWDQGDUG LV QRW WULJJHUHG DW DOO LI D SXUSRUWHG KHDOWK
UHJXODWLRQ IDLOV WR UDWLRQDOO\ SURPRWH DQ LQWHUHVW LQ PDWHUQDO KHDOWK RQ LWV IDFHµ
 7KH 8QGXH %XUGHQ 6WDQGDUG $IWHU :KROH :RPDQ·V +HDOWK Y +HOOHUVWHGW
&75 )25 5(352'8&7,9( 576 KWWSVZZZUHSURGXFWLYHULJKWVRUJVLWHVFUUFLYLFDFWLRQV
QHWILOHVGRFXPHQWV::+8QGXH%XUGHQ5HSRUWSGI >KWWSVSHUPDFF+=+%=1@
QRWLQJ WKDW WKH XVH RI WKH XQGXH EXUGHQ VWDQGDUG ´ZLWKLQ DQG EH\RQG WKH DERUWLRQ
FRQWH[W DUH MXVW VWDUWLQJ WR WDNH VKDSHµ HPSKDVLV DGGHG ,Q IDFW VFKRODUV KDYH HYHQ
SURSRVHG H[WHQGLQJ WKH XQGXH EXUGHQ WHVW EH\RQG WKH )RXUWHHQWK $PHQGPHQW DQG
EH\RQG PHGLFDOO\ UHODWHG ULJKWV &OD\ &DOYHUW 	 0LQFK 0LQFKLQ &DQ WKH 8QGXH%XUGHQ
6WDQGDUG DGG &ODULW\ DQG 5LJRU WR ,QWHUPHGLDWH 6FUXWLQ\ LQ )LUVW $PHQGPHQW
-XULVSUXGHQFH" $ 3URSRVDO &XWWLQJ $FURVV &RQVWLWXWLRQDO 'RPDLQV IRU 7LPH 3ODFH 	
0DQQHU 5HJXODWLRQV  2./$ / 5(9    SURSRVLQJ WKDW WKH XQGXH EXUGHQ
VWDQGDUG EH H[WHQGHG WR DSSO\ WR WKH )LUVW $PHQGPHQW
 6HH VXSUD QRWHV ² DQG DFFRPSDQ\LQJ WH[W
 6HH 0HGLFDOO\ 8QGHUVHUYHG $UHD 08$ 'HVLJQDWLRQ $/$6.$ '(3·7 +($/7+
	 62& 6(596 KWWSGKVVDODVNDJRYGSK+HDOWK3ODQQLQJ3DJHVSULPDU\FDUHPXDDVS[
>KWWSVSHUPDFF/()'447@
 :KROH :RPDQ·V +HDOWK Y +HOOHUVWHGW  6 &W   
LQGLFDWLQJ WKDW ZKHQ WKH EXUGHQV LPSRVHG IURP DERUWLRQ ODZV RXWZHLJK WKH ODZ·V
EHQHILWV WKHQ WKH ODZ LV XQFRQVWLWXWLRQDO
 6HH 6KDQQRQ / 3HGHUVRQ &RPPHQW :KHQ &RQJUHVV 3UDFWLFHV 0HGLFLQH
+RZ &RQJUHVVLRQDO /HJLVODWLRQ RI 0HGLFDO -XGJPHQW 0D\ ,QIULQJH D )XQGDPHQWDO 5LJKW
 72852 / 5(9  ²  QRWLQJ WKDW ´FRQYLQFLQJ WKH &RXUW WR ILQG D QHZ
IXQGDPHQWDO ULJKW LV D GLIILFXOW SURSRVLWLRQµ
 5RVH Y %RUVRV 1R &9  86 'LVW /(;,6  DW  ('
7HQQ $XJ  
 %522./<1 /$: 5(9,(: >9RO 
9RQ (VFKHQEDFN KRZHYHU D GLYLGHG '& &LUFXLW &RXUW SDQHO
KHOG WKDW WHUPLQDOO\ LOO SDWLHQWV VKRXOG KDYH XQUHVWULFWHG DFFHVV
WR H[SHULPHQWDO GUXJV H[SODLQLQJ WKDW ´PHQWDOO\ FRPSHWHQW
WHUPLQDOO\ LOO DGXOW SDWLHQWVµ KDYH D IXQGDPHQWDO ´ULJKW RI
FRQWURO RYHU RQH·V ERG\µ DQG FRQVHTXHQWO\ D ULJKW WR PDNH
GHFLVLRQV DERXW WKHLU ´OLIH IUHH IURP JRYHUQPHQW LQWHUIHUHQFHµ
,Q DQ HQ EDQF RSLQLRQ WKH IXOO '& &LUFXLW &RXUW ´UHIUDPHG WKH
LVVXH QRW DV D SHUVRQDO DXWRQRP\ ULJKW    EXW DV D ULJKW WR DFFHVV
VRPHWKLQJ WKDW LV SUHVHQWO\ LQDFFHVVLEOH GUXJV WKDW )'$ KDV QRW
\HW DSSURYHG IRU PDUNHWLQJ DQG XVH E\ WKH SXEOLFµ UHYHUVLQJ
WKH GLYLGHG SDQHO·V HDUOLHU GHFLVLRQ DQG KROGLQJ WKDW WKHUH LV QR
IXQGDPHQWDO ULJKW WR DFFHVV H[SHULPHQWDO GUXJV $OWKRXJK WKH
FRXUW XOWLPDWHO\ GLG QRW UHFRJQL]H WKH SURSRVHG IXQGDPHQWDO
ULJKW WKH GHFLVLRQ H[SOLFLWO\ GLG ´QRW DGGUHVV WKH EURDGHU TXHVWLRQ
RI ZKHWKHU DFFHVV WR PHGLFLQH PLJKW HYHU LPSOLFDWH IXQGDPHQWDO
ULJKWVµ &RQVHTXHQWO\ VXFK DQ LVVXH UHPDLQV ULSH IRU MXGLFLDO
UHYLHZ 1RQHWKHOHVV LI VXFK D SURSRVHG IXQGDPHQWDO ULJKW
XOWLPDWHO\ IDLOV WKH JRYHUQPHQW VWLOO KDV FRQJUHVVLRQDO SRZHU WR
HVWDEOLVK D IHGHUDO WHOHPHGLFLQH OLFHQVXUH V\VWHP XQGHU HLWKHU WKH
&RPPHUFH &ODXVH RU WKH 6SHQGLQJ &ODXVH
% 3URSRVHG )HGHUDO 5HJXODWLRQ RI 7HOHPHGLFLQH
7KH UHYROXWLRQ RI KHDOWKUHODWHG WHFKQRORJ\ FDOOV IRU
FKDQJHV LQ WKH ODZ LQFOXGLQJ D IHGHUDO ODZ UHJXODWLQJ WKH FDUH
SURYLGHG E\ PHGLFDO GRFWRUV ZLWKLQ WKH WHOHPHGLFLQH LQGXVWU\
 $ELJDLO $OOLDQFH IRU %HWWHU $FFHVV WR 'HYHORSPHQWDO 'UXJV Y 9RQ
(VFKHQEDFN  )G  '& &LU 
 ,G DW 
 ,G DW 
 ,G DW  ² VWDWLQJ WKDW WKH ULJKW IRU WHUPLQDOO\ LOO SDWLHQWV WR KDYH
DFFHVV WR GUXJV WKDW KDYH EHHQ GHHPHG VDIH E\ WKH )'$ DIWHU 3KDVH , WULDOV LV ´VTXDUHO\
ZLWKLQ WKH UHDOP RI WKH ULJKWV WKH 6XSUHPH &RXUW KDV KHOG DUH ¶LPSOLFLW LQ WKH FRQFHSW RU
RUGHUHG OLEHUW\·µ TXRWLQJ 3DONR Y &RQQHFWLFXW  86   
 (OL]DEHWK :HHNV /HRQDUG 6\PSRVLXP 5LJKW WR ([SHULPHQWDO 7UHDWPHQW
)'$ 1HZ 'UXJ $SSURYDO &RQVWLWXWLRQDO 5LJKWV DQG WKH 3XEOLF·V +HDOWK  -/ 0(' 	
(7+,&6   
 $ELJDLO $OOLDQFH IRU %HWWHU $FFHVV WR 'HYHORSPHQWDO 'UXJV  )G DW 
 ,G DW 
 /HRQDUG VXSUD QRWH  DW 
 6HH 86 &2167 DUW ,  
 7KH VWDWH ODZV UHJXODWLQJ FDUH SURYLGHG E\ PHGLFDO GRFWRUV FDQQRW EH IHDVLEO\
LPSOHPHQWHG DORQJ ZLWK WKH ULVLQJ XVH RI WHOHPHGLFLQH IRU H[DPSOH LW LV OLNHO\ WKDW IXWXUH
WHFKQRORJ\ DQG LQQRYDWLRQ ZLWKLQ DUWLILFLDO LQWHOOLJHQFH PD\ OHDG WR ZLGHVSUHDG XVH RI URERWV
WKDW FRXOG UHQGHUPHGLFDO FDUH 6HH+DUROG 6WDUN3UHSDUH <RXUVHOYHV 5RERWV:LOO 6RRQ 5HSODFH
'RFWRUV LQ +HDOWKFDUH )25%(6 -XO\   KWWSVZZZIRUEHVFRPVLWHVKDUROGVWDUN
SUHSDUH\RXUVHOYHVURERWVZLOOVRRQUHSODFHGRFWRUVLQKHDOWKFDUHFIDDE
>KWWSVSHUPDFF*)13@ 6LQFH URERWV DUH PHUHO\ DUWLILFLDO LQWHOOLJHQFH³D VFLHQWLILFDOO\
SURJUDPPHG REMHFW DQG QRW DQ DFWXDO SHUVRQ³WKH FXUUHQW VWDWH OLFHQVXUH V\VWHP ZRXOG SURYH
LQDGHTXDWH6HH HJ'RP*DOHRQ)RU WKH)LUVW7LPH D5RERW3DVVHGD0HGLFDO/LFHQVLQJ([DP
@ 7(/(0(',&,1( %(<21' 67$7( %25'(56 
7KLV QRWH SURSRVHV IHGHUDO UHJXODWLRQ RI WHOHPHGLFLQH E\
HVWDEOLVKLQJ D WZRIROG OLFHQVLQJ V\VWHP )LUVW DOO SK\VLFLDQV
PXVW UHFHLYH D WHOHPHGLFLQH OLFHQVH WR SUDFWLFH WHOHPHGLFLQH
6HFRQG DOO WHOHPHGLFLQH SODWIRUPV PXVW DSSO\ IRU DQG UHFHLYH D
OLFHQVH WR RSHUDWH 7KLV VHFWLRQ SURFHHGV WR FRQVLGHU WKH ORJLVWLFV
RI VXFK D OLFHQVLQJ V\VWHP
 0DQGDWHG 2YHUVLJKW 7KH )HGHUDO 7UDGH &RPPLVVLRQ
DQG WKH )RRG 	 'UXJ $GPLQLVWUDWLRQ
$W WKH RXWVHW WKH )HGHUDO 7UDGH &RPPLVVLRQ )7&
DORQJVLGH WKH )'$ DUH WKH PRVW FRPSDWLEOH DJHQFLHV WR UHJXODWH
DQG LVVXH WHOHPHGLFDO OLFHQVHV DV ERWK DJHQFLHV KDYH HVWDEOLVKHG
DQ LQWHUHVW LQ WKH LQGXVWU\ $QDORJRXV WR WKH RULJLQDO UDWLRQDOH
IRU UHTXLULQJ SK\VLFLDQV WR EH OLFHQVHG LQ WKH VWDWH RI WKH SDWLHQW
WKH )7&·V PLVVLRQ LV WR ´>S@URWHFW> @ FRQVXPHUV DQG FRPSHWLWLRQ
E\ SUHYHQWLQJ DQWLFRPSHWLWLYH GHFHSWLYH DQG XQIDLU EXVLQHVV
SUDFWLFHV WKURXJK ODZ HQIRUFHPHQW DGYRFDF\ DQG HGXFDWLRQ
ZLWKRXW XQGXO\ EXUGHQLQJ OHJLWLPDWH EXVLQHVV DFWLYLW\µ
8QGHU WKLV REMHFWLYH WKH )7& KDV VLJQDOHG D FRQFHUQ UHJDUGLQJ
LQVWDWH PHGLFDO OLFHQVLQJ ODZV DQG WKHLU HIIHFWV RQ DQWLWUXVW
ODZV )RU H[DPSOH LQ  WKH )7& HQGRUVHG DQ $ODVNDQ
6WDWH %LOO VHHNLQJ WR HOLPLQDWH WKH UHTXLUHPHQW WKDW RQO\ LQ
)8785,60 1RY   KWWSVIXWXULVPFRPILUVWWLPHURERWSDVVHGPHGLFDOOLFHQVLQJH[DP
>KWWSVSHUPDFF806*;.(@ GLVFXVVLQJ WKHPHGLFDO OLFHQVLQJ RI D URERW LQ&KLQD YLD&KLQD·V
QDWLRQDO PHGLFDO OLFHQVLQJ H[DP
 0LFKDHO + &RKHQ )'$ 5HJXODWHV 7HOHPHGLFLQH RQ 6PDUW 3KRQHV &$0 /
%/2* 6HSW   KWWSZZZFDPODZEORJFRPDUWLFOHVQHZUHJXODWLRQIGDUHJXODWHV
WHOHPHGLFLQHRQVPDUWSKRQHV >KWWSVSHUPDFF8$4+)1@ LQGLFDWLQJ WKH )'$·V
FRQQHFWLRQ ZLWK WHOHPHGLFLQH E\ UHJXODWLQJ FHUWDLQ GHYLFHV VXFK DV PRELOH SKRQHV WKDW
DUH XVHG IRU WHOHPHGLFLQH 7KH *URZLQJ ,QIOXHQFH RI 7KH )HGHUDO 7UDGH &RPPLVVLRQ LQ
7HOHKHDOWK 3ROLF\ $, +($/7+&$5( 6HSW   KWWSVZZZDLLQKHDOWKFDUHWRSLFV
FRQQHFWHGFDUHJURZLQJLQIOXHQFHIHGHUDOWUDGHFRPPLVVLRQWHOHKHDOWKSROLF\ >KWWSVSH
UPDFF%((0)@ >KHUHLQDIWHU )7& LQ 7HOHKHDOWK@ LQGLFDWLQJ WKDW ´WKH )7& KDV QRZ
SURYLGHG LWV LQSXW LQ IRXU LQVWDQFHV LQYROYLQJ VWDWH PHGLFDO ERDUGV· DELOLW\ WR UHJXODWH LWV
SURIHVVLRQDOVµ
 $ERXW WKH )7& )(' 75$'( &200,66,21 KWWSVZZZIWFJRYDERXWIWF
>KWWSVSHUPDFF-'--94@
 6HH HJ 1& 6WDWH %G RI 'HQWDO ([DP·UV Y )7&  6 &W  ²
 /HWWHU IURP WKH )HG 7UDGH &RPP·Q 2IILFH RI 3ROLF\ 3ODQQLQJ WR /D7RQ\D %URZQ
$GPLQ RI WKH 'HO %G RI 'LHWHWLFV1XWULWLRQ $XJ   RQ ILOH ZLWK DXWKRU
>KHUHLQDIWHU /HWWHU WR 'HODZDUH 1XWULWLRQ %RDUG@ QRWLQJ WKDW WKH )7&·V LQWHUHVW LQ WKH
KHDOWK FDUH PDUNHW LV UHIOHFWHG E\ WKHLU ´UHFHQW VWDWH DGYRFDF\ FRPPHQWV    DGGUHVV>LQJ@
VFRSH RI SUDFWLFH DQG VXSHUYLVLRQ SURYLVLRQV WKDW XQQHFHVVDULO\ OLPLW WKH UDQJH RI
SURFHGXUHV RU VHUYLFHV D SUDFWLWLRQHU PD\ SURYLGH RU XQQHFHVVDULO\ UHVWULFW D SDUWLFXODU
W\SH RI SUDFWLWLRQHU IURP FRPSHWLQJ LQ WKH PDUNHWµ /HWWHU IURP WKH )HG 7UDGH &RPP·Q
2IILFH RI 3ROLF\ 3ODQQLQJ WR 'HO %G RI 2FFXSDWLRQDO 7KHUDS\ 3UDFWLFH $XJ  
>KHUHLQDIWHU /HWWHU WR 'HODZDUH 2FFXSDWLRQDO 7KHUDS\@ FRPPHQWLQJ RQ 'HODZDUH·V
SURSRVHG UHJXODWLRQ JUDQWLQJ RFFXSDWLRQDO WKHUDSLVWV DQG RFFXSDWLRQDO WKHUDS\ DVVLVWDQWV
WKH OLFHQVH DQG DXWKRULW\ WR GHWHUPLQH ZKHWKHU WHOHKHDOWK LV DSSURSULDWH IRU SDWLHQWV DQG
LI VR ZKDW OHYHO RI VXSHUYLVLRQ LV UHTXLUHG
 %522./<1 /$: 5(9,(: >9RO 
VWDWH $ODVNDQ SURYLGHUV FRXOG ZULWH SUHVFULSWLRQV IRU $ODVNDQ
SDWLHQWV ZKHQ VHUYLFHV ZHUH UHQGHUHG WKURXJK WHOHPHGLFLQH
,Q IDYRU RI WKH ELOO WKH )7& ZURWH D OHWWHU VWDWLQJ WKDW
7KHVH SURYLVLRQV ZRXOG OLNHO\ LQFUHDVH WKH VXSSO\ RI WHOHKHDOWK
SURYLGHUV HQKDQFH FRPSHWLWLRQ DQG UHGXFH KHDOWK FDUH FRVWV WKHUHE\
EHQHILWLQJ $ODVNDQV HVSHFLDOO\ XQGHUVHUYHG SRSXODWLRQV ZLWK OLPLWHG
DFFHVV WR KHDOWK FDUH
   &RPSHWLWLRQ LV DW WKH FRUH RI $PHULFD·V HFRQRP\ DQG YLJRURXV
FRPSHWLWLRQ DPRQJ VHOOHUV LQ DQ RSHQ PDUNHWSODFH JLYHV FRQVXPHUV
WKH EHQHILWV RI ORZHU SULFHV KLJKHU TXDOLW\ SURGXFWV DQG VHUYLFHV DQG
LQFUHDVHG LQQRYDWLRQ %HFDXVH RI WKH LPSRUWDQFH RI KHDOWK FDUH
FRPSHWLWLRQ WR WKH HFRQRP\ DQG FRQVXPHU ZHOIDUH DQWLFRPSHWLWLYH
FRQGXFW LQ KHDOWK FDUH PDUNHWV KDV ORQJ EHHQ D NH\ IRFXV RI )7& ODZ
HQIRUFHPHQW UHVHDUFK DQG DGYRFDF\
/LNHZLVH LQ  WKH )7& FRPPHQWHG RQ WKH UHYLVLRQV WR
D 'HODZDUH FRGH WKDW UHTXLUHG ´>D@OO LQLWLDO HYDOXDWLRQV >WR@ EH
SHUIRUPHG IDFH WR IDFH DQG QRW WKURXJK WHOHKHDOWKµ 7KH )7&
XUJHG WKH 'HODZDUH %RDUG WR HOLPLQDWH WKH LQSHUVRQ UHTXLUHPHQW
FRQWHQGLQJ WKDW LW ´PD\ XQQHFHVVDULO\ GLVFRXUDJH WKH XVH RI
WHOHKHDOWK DQG OLPLW LWV SRWHQWLDO EHQHILWVµ DQG ´PD\ UHVWULFW HQWU\
RI TXDOLILHG WHOHKHDOWK SUDFWLWLRQHUV SRWHQWLDOO\ GHFUHDVLQJ
FRPSHWLWLRQ LQQRYDWLRQ DQG KHDOWK FDUH TXDOLW\ ZKLOH LQFUHDVLQJ
SULFHµ 2YHUDOO WKH )7&·V VWDQGSRLQW XUJHG DJDLQVW ´LPSRVLQJ
ULJLG DQG XQZDUUDQWHG    VXSHUYLVLRQ UHTXLUHPHQWVµ DQG
VXSSRUWHG WKH ´UHGXFWLRQ RI EDUULHUV WR WHOHPHGLFLQHµ )XUWKHU LQ
VXSSRUW RI WKH 9HWHUDQV $IIDLUV UXOH WKH )7& VWDWHG WKDW WKH UXOH
ZRXOG ´LQFUHDVH DFFHVV WR WHOHKHDOWK VHUYLFHV LQFUHDVH WKH VXSSO\
RI WHOHKHDOWK SURYLGHUV LQFUHDVH WKH UDQJH RI FKRLFHV DYDLODEOH WR
SDWLHQWV LPSURYH KHDOWK FDUH RXWFRPHV DQG UHGXFH ORQJWHUP FRVWV
E\ UHGXFLQJ KRVSLWDOL]DWLRQV DQG WUHDWPHQW RI DGYDQFHV GLVHDVH
DQG UHGXFH WUDYHO FRVWV LQFXUUHG E\ WKH 9$µ 7KH )7& DOVR
UHFRJQL]HG WKDW WKH UXOH FRXOG VHW D OHDGLQJ H[DPSOH WR QRQ9$
 6%  WK /HJ QG 6HVV   $ODVND  ),1 &RPPLWWHH 6XEVWLWXWH
DPHQGHG 0DU   KWWSZZZOHJLVVWDWHDNXV3')%LOOV6%(3')
 /HWWHU IURP 0DULQD /DR HW DO )7& WR 6WHYH 7KRPSVRQ +RXVH )LQDQFH
&RPPLWWHH &R&KDLU $/$6.$ 67$7( /(* 0DU   KWWSVZZZIWFJRYV\VWHP
ILOHVGRFXPHQWVDGYRFDF\BGRFXPHQWVIWFVWDIIFRPPHQWDODVNDVWDWHOHJLVODWXUHUHJ
DUGLQJWHOHKHDOWKSURYLVLRQVVHQDWHELOOZKLFKDODVNDWHOHKHDOWKFRPPHQWSGI
>KWWSVSHUPDFF$<9=@
  6WDWH %RDUG RI 'LHWHWLFV1XWULWLRQ  'HO 5HJ 5HJV  SURSRVHG
-XQH   7HOHKHDOWK UHJXODWLRQ WR EH FRGLILHG DW  'HO $GPLQ &RGH  
 /HWWHU WR 'HODZDUH 1XWULWLRQ %RDUG VXSUD QRWH 
 ,G
 /HWWHU WR 'HODZDUH 2FFXSDWLRQDO 7KHUDS\ VXSUD QRWH 
 $V RI -XQH   9$ KHDOWK FDUH SURYLGHUV FDQ WUHDW SDWLHQWV WKURXJK
WHOHPHGLFLQH LUUHVSHFWLYH RI ZKHUH WKH SDWLHQW LV ORFDWHG $XWKRULW\ RI +HDOWK &DUH 3URYLGHUV WR
3UDFWLFH 7HOHKHDOWK  )HG 5HJ  0D\   FRGLILHG DW  86&  &
 ,G DW 
@ 7(/(0(',&,1( %(<21' 67$7( %25'(56 
KHDOWK FDUH SURYLGHUV VXFK DV VWDWH OHJLVODWXUHV WR PDNH VLPLODU
DPHQGPHQWV LPSURYLQJ DFFHVV WR KHDOWK FDUH
7KH )7& IXUWKHU DIILUPHG WKHLU LQWHUHVW LQ WKH
WHOHPHGLFLQH ILHOG E\ ILOLQJ DQ DPLFXV EULHI LQ UHVSRQVH WR WKH
ODZVXLW ILOHG E\ 7HODGRF DJDLQVW WKH 7H[DV 0HGLFDO %RDUG
70% 7HODGRF·V FRPSODLQW DVVHUWHG WKDW WKH UXOH UHTXLULQJ
LQSHUVRQ FRQVXOWDWLRQV SULRU WR DQ\ WHOHPHGLFLQH FRQVXOWDWLRQ
YLRODWHG DQWLWUXVW ODZV DQG FRQVWLWXWHG VHOIGHDOLQJ EHFDXVH WKH
70% FRQVLVWHG RI SUDFWLFLQJ GRFWRUV ZLWKLQ 7H[DV ZKR KDYH D
ILQDQFLDO LQWHUHVW LQ OLPLWLQJ WKH UHDFK RI WHOHPHGLFLQH 2Q
EHKDOI RI 7HODGRF WKH )7& QRWHG WKDW WKH UHJXODWLRQ LQ TXHVWLRQ
ZDV QRW VXSSRUWHG E\ WKH UHYLHZ RI D GLVLQWHUHVWHG VWDWH RIILFLDO
DV UHTXLUHG E\ WKH 6XSUHPH &RXUW LQ1RUWK &DUROLQD 6WDWH %RDUG
RI 'HQWDO ([DPLQHUV Y )7&
,Q DGGLWLRQ WR WKH )7& WKH )'$³LQ WKHLU WUDGLWLRQDO UROH
RI UHJXODWLQJ PHGLFDO GHYLFHV DQG GUXJV³KDV FRQWULEXWHG WR WKH
RQJRLQJ GLVFXVVLRQ RI WHOHPHGLFLQH :LWK LQQRYDWLYH XVHV RI
GLJLWDO GHYLFHV³VXFK DV WDNLQJ \RXU WHPSHUDWXUH ZLWK \RXU
L3KRQH YLD D PRELOH DSSOLFDWLRQ UDWKHU WKDQ D WKHUPRPHWHU³WKH
)'$ DFFRUGLQJO\ GUDIWHG JXLGHOLQHV UHJDUGLQJ WKH GHILQLWLRQ RI
´PRELOH PHGLFDO DSSOLFDWLRQVµ LGHQWLI\LQJ ZKDW PRELOH GHYLFHV
DQG DSSOLFDWLRQV VKRXOG EH VXEMHFWHG WR )'$ UHJXODWLRQ
1RWDEO\ WKHUH LV PXFK FULWLFLVP DURXQG WKH )'$·V LQYROYHPHQW
LQ WKH WHOHPHGLFLQH VHFWRU 6SHFLILFDOO\ RSSRQHQWV RI )'$
LQYROYHPHQW DUJXH WKDW ´>W@KH )'$ GRHVQ·W KDYH D GHSWK RI
H[SHULHQFH    WKDW QHFHVVDULO\ MXVWLILHV WKHP >LQ@ KHDYLO\
UHJXODWLQJ WKLV DUHD     )'$ LQYROYHPHQW LQ WKH UHJXODWLRQ RI
WKHVH SURGXFWV PD\ NLOO RII WKH LQQRYDWLRQ WKDW ZH·UH ORRNLQJ
 7KH )7&·V SURSRVLWLRQ LQGLFDWHV WKDW WKH\ KDYH DQ LQWHUHVW LQ HQVXULQJ WKDW
VWDWH OHJLVODWRUV GR QRW SRVH VXEVWDQWLDO EXUGHQV RQ WKH WHOHPHGLFLQH PDUNHW ,G DW 
 %ULHI IRU WKH8QLWHG 6WDWHV DQG WKH )HGHUDO 7UDGH &RPPLVVLRQ DV $PLFL &XULDH
6XSSRUWLQJ 3ODLQWLII$SSHOOHHV DW  7HODGRF ,QF Y 7H[ 0HG %G 1R  6HSW 
 >KHUHLQDIWHU 7HODGRF $SSHOOHH %ULHI@
 7HODGRF ,QF Y 7H[ 0HG %G  ) 6XSS G  ² :' 7H[ 
VHH DOVR )7& LQ 7HOHKHDOWK VXSUD QRWH 
 7HODGRF $SSHOOHH %ULHI VXSUD QRWH  DW  &RPSDUDEO\ WKLV QRWH·V SURSRVDO
UHVROYHV FRQFHUQV RI ELDVHV DPRQJ LQWHUHVWHG LQGLYLGXDOV RQ VWDWH PHGLFDO ERDUGV EHFDXVH
WKH SURSRVHG IHGHUDO UHJXODWLRQ ZRXOG QRW EH VWDWH VSHFLILF WKHUHIRUH RYHUVLJKW ZLOO
LQWULQVLFDOO\ FRQVLVW RI GLVLQWHUHVWHG UHJXODWRUV LQ DFFRUGDQFH ZLWK 6XSUHPH &RXUW
SUHFHGHQW 6HH 1& %G RI 'HQWDO ([DP·UV Y )7&  6 &W    
KROGLQJ WKDW ´D VWDWH ERDUG RQ ZKLFK D FRQWUROOLQJ QXPEHU RI GHFLVLRQPDNHUV DUH DFWLYH
PDUNHW SDUWLFLSDQWV LQ WKH RFFXSDWLRQ WKH ERDUG UHJXODWHVµ PXVW EH DFWLYHO\ VXSHUYLVHG E\
WKH VWDWH SXUVXDQW WR MXGLFLDOO\ HQIRUFHG UXOHV WR HQVXUH WKDW WKH ERDUG·V GHFLVLRQV DUH QRW
VHOIPRWLYDWHG
 6HH&RKHQ VXSUD QRWH  1RWLFH  )HG 5HJ  ² -XO\  
 1RWLFH  )HG 5HJ  6HSW   VHH DOVR VW &HQWXU\ &XUHV $FW
+5  WK &RQJ  86 )22' $1' '58* $'0,1 )'$' 32/,&<
)25 '(9,6( 62)7:$5( )81&7,216 $1'02%,/( 0(',&$/ $33/,&$7,216 
 %522./<1 /$: 5(9,(: >9RO 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IRUµ ,W DSSHDUV WKDW &RQJUHVV KDV DOVR EHHQ UHOXFWDQW WR JUDQW
WKH )'$ VROH DXWKRULW\ RYHU WKH WHOHPHGLFLQH LQGXVWU\ IRU
H[DPSOH WKH 0HGLFDO (OHFWURQLF 'DWD 7HFKQRORJ\ (QKDQFHPHQW
IRU &RQVXPHUV +HDOWK $FW 0('7(&+ H[FOXGHG FHUWDLQ KHDOWK
DSSOLFDWLRQV IURP )'$ UHJXODWLRQ $GGUHVVLQJ WKH IRUHJRLQJ
FRQFHUQV WKLV QRWH·V SURSRVDO ZRXOG JUDQW WKH )'$ D YHU\
OLPLWHG UROH PHUHO\ HQVXULQJ WKDW WKH WHFKQRORJ\ HQDEOLQJ
WHOHFRPPXQLFDWLRQ DQG WKXV LPSOHPHQWLQJ WUDQVPLVVLRQ RI
WHOHPHGLFLQH³LH WKH DFWXDO PRELOH DSSOLFDWLRQ RU LQWHUQHW
ZHEVLWH³FRPSOLHV ZLWK WKH IRUPDO UHJXODWLRQV VHW E\ WKH )7&
 3URSRVHG 1DWLRQDO 6WDQGDUGV IRU 5HJXODWLQJ
7HOHPHGLFDO /LFHQVHV
8QGHU WKH SURSRVHG UHJXODWLRQ SK\VLFLDQV ZRXOG EH
UHTXLUHG WR SDVV DQ DPHQGHG 860/( 7KH DPHQGHG WHVW ZRXOG
DGG D QHZ VHFWLRQ WLWOHG WKH ´8QLIRUP 7HOHPHGLFLQH ([DPµ 87(
ZKLFK ZRXOG EH HQWLUHO\ YROXQWDU\ 7KLV DGGLWLRQDO VHFWLRQ ZRXOG
WHVW D SK\VLFLDQ·V NQRZOHGJH VSHFLILFDOO\ RQ WHOHPHGLFLQH LQFOXGLQJ
VXEVWDQWLYH NQRZOHGJH DV ZHOO DV SURFHGXUDO NQRZOHGJH VXFK DV
HIIHFWLYH WHOHFRPPXQLFDWLRQ VNLOOV 3K\VLFLDQV ZKR KDYH DOUHDG\
WDNHQ DQG SDVVHG WKH 860/( ZRXOG RQO\ EH UHTXLUHG WR WDNH WKH
 *UHHQEDXP VXSUD QRWH  DW  TXRWLQJ -HIIUH\ . 6KDSLUR D PHPEHU RI
WKH :DVKLQJWRQ '& ODZ ILUP RI +\PDQ 3KHOSV 	 0F1DPDUD 3&
 ,G DW ²
 $V PHQWLRQHG ODWHU LQ WKLV QRWH WKH )7& ZRXOG UHJXODWH DQG LVVXH D
WHOHPHGLFLQH OLFHQVH WR GRFWRUV KRZHYHU WHOHPHGLFLQH SODWIRUPV ZLOO KDYH WR FRPSO\ ZLWK
SDUWLFXODU VDIHW\ PHDVXUHV VXFK DV IDFLDO UHFRJQLWLRQ 7KHUHIRUH WKH )'$ ZLOO KDYH WR
HQVXUH WKDW DOO PHGLFDO GHYLFHV XVHG IRU WHOHPHGLFLQH FRPSO\ ZLWK VXFK UHTXLUHPHQWV
 6HH $ERXW 860/( VXSUD QRWH  DQG DFFRPSDQ\LQJ WH[W 7KLV VHFWLRQ UHIHUV WR
WKH 860/( DV WKH JHQHUDO H[DP UHTXLUHG WR REWDLQ D PHGLFDO SURIHVVLRQDO OLFHQVH KRZHYHU
GHSHQGLQJ RQ WKH SURIHVVLRQDO·V ILHOG WKH 87( PD\ EH DGGHG WR DQ H[DP FRPSDUDEOH WR WKH
860/( )RU H[DPSOH LQ WKH RSWRPHWU\ ILHOG WKH 87(ZRXOG EH DGGHG WR WKH 1DWLRQDO %RDUG
RI ([DPLQHUV LQ 2SWRPHWU\ H[DP 6HH VXSUD QRWH  DQG DFFRPSDQ\LQJ WH[W
 :LWK WKH LQFUHDVLQJ XVH RI WHOHPHGLFLQH PHGLFDO VFKRROV DQG WHDFKLQJ
KRVSLWDOV DUH RIIHULQJ FRXUVHV WR WUDLQ SK\VLFLDQV RQ HIIHFWLYH VNLOOV WR VXFFHHG LQ YLUWXDO
FDUH 5RELQ :DUVKDZ )URP %HGVLGH WR :HEVLGH )XWXUH 'RFWRUV /HDUQ +RZ WR 3UDFWLFH
5HPRWHO\ $66·1 $0 0(' &2//6 $SU   KWWSVQHZVDDPFRUJPHGLFDOHGX
FDWLRQDUWLFOHIXWXUHGRFWRUVOHDUQSUDFWLFHUHPRWHO\ >KWWSVSHUPDFF)&&&.'@
'XULQJ WKH  DFDGHPLF \HDU DERXW IRUW\RQH SHUFHQW RI PHGLFDO VFKRROV RIIHUHG
WHOHPHGLFLQH WUDLQLQJ DV D FRXUVH ,G ,Q  DERXW ILIW\HLJKW SHUFHQW RI PHGLFDO
VFKRROV RIIHUHG WHOHPHGLFLQH DV HLWKHU D UHTXLUHG FRXUVH RU DQ HOHFWLYH FRXUVH ,G $W :HLOO
&RUQHOO 0HGLFLQH LQ 1HZ <RUN &LW\ UHVLGHQWV DQG IRXUWK\HDU VWXGHQWV FDQ WDNH HOHFWLYHV
LQ WHOHPHGLFLQH DQG GLJLWDO KHDOWK ,G ,Q  WKH 8$ &ROOHJH RI 0HGLFLQH 7XFVRQ RSHQHG
D QHZ KHDOWK VFLHQFHV ´LQQRYDWLRQ EXLOGLQJµ IRU WHOHPHGLFLQH WUDLQLQJ ZKLFK LQFOXGHG D
ODUJH YLGHR ZDOO ,G$ UHVHDUFK VWXG\ LGHQWLILHG WKDW WKH IROORZLQJ ´WKHPHVµ RI LQWHUSHUVRQDO
VNLOOV ZHUH LPSRUWDQW LQ GHOLYHULQJ HIIHFWLYH WHOHKHDOWK WR SDWLHQWV ´SUHLQWHUDFWLRQDO
YHUEDO FRPPXQLFDWLRQ QRQYHUEDO FRPPXQLFDWLRQ UHODWLRQDO HQYLURQPHQWDO HGXFDWLRQDO
DQG DQ DGGHG 0DQDJHPHQW2SHUDWLRQV WKHPHµ %HYHUO\ : +HQU\ HW DO ([SHULHQFHG
3UDFWLWLRQHUV· 9LHZV RQ ,QWHUSHUVRQDO 6NLOOV LQ 7HOHKHDOWK 'HOLYHU\  ,17(51(7 - $//,('
+($/7+ 6&, 	 35$&  DW  
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VXSSOHPHQWHG WHOHPHGLFLQH SRUWLRQ RI WKH H[DP 3ULRU WR WDNLQJ WKH
87( SK\VLFLDQV ZRXOG EH UHTXLUHG WR FRPSOHWH D FRXUVH WKDW
IRFXVHV RQ WHOHPHGLFLQH HWLTXHWWH LQFOXGLQJ PRGXOHV RQ KRZ WR XVH
WHOHPHGLFLQH GHYLFHV WKH LPSOLFDWLRQV RI YHUEDO XWWHUDQFHV VXFK DV
KHVLWDWLRQV DQG QRQYHUEDO FRPPXQLFDWLRQ FXHV VXFK DV ERG\
ODQJXDJH &RPSOHWLRQ RI D WHOHPHGLFLQH FRXUVH LV FUXFLDO EHFDXVH
WHOHPHGLFLQH PD\ RWKHUZLVH QHJDWLYHO\ ´LPSDFW SURYLGHUSDWLHQW
FRPPXQLFDWLRQ WKURXJK GHSHUVRQDOL]DWLRQ RI WKH SURYLGHUSDWLHQW
UHODWLRQVKLS SDUWLFLSDWRU\ HQKDQFHPHQWV DQG LPSHGLPHQWV DQG
VHQVRU\ DQG QRQYHUEDO OLPLWDWLRQVµ GXH WR ´DEVHQFHµ RI SK\VLFDO
WRXFK 3K\VLFLDQV PXVW SURYLGH SURRI WKDW WKH\ KDYH FRPSOHWHG
WKH FRXUVH DQG SDVVHG WKH ILQDO H[DP LQ RUGHU WR UHJLVWHU IRU WKH
87( 8SRQ SDVVLQJ WKH 87( DQ HVWDEOLVKHG 7HOHPHGLFLQH
/LFHQVLQJ %RDUG 7/% DFWLQJ XQGHU WKH DXWKRULW\ RI WKH )7&·V
%XUHDX RI &RQVXPHU 3URWHFWLRQ DQG FRPSULVHG RI VWDWH
UHSUHVHQWDWLYHV ZRXOG SURYLGH SK\VLFLDQV ZLWK D IHGHUDO ´FHUWLILHG
WHOHPHGLFLQH QXPEHUµ &71 ZKLFK WKH\ PD\ XVH WR SUDFWLFH
DFURVV VWDWH OLQHV RQ DQ\ )'$FHUWLILHG WHOHPHGLFLQH SODWIRUP
,Q DGGLWLRQ WR DGPLQLVWHULQJ SK\VLFLDQV· XQLTXH &71 WKH
7/% ZRXOG FRQWLQXRXVO\ PRQLWRU SK\VLFLDQ DFWLYLW\ DQG SDWLHQW
GDWD GHULYHG IURP HDFK WHOHPHGLFLQH SODWIRUP 7KH VWDWH
UHSUHVHQWDWLYHV WKDW FRPSULVH WKH 7/% ZRXOG KDYH DFFHVV WR
VWDWHVSHFLILF GDWD WKDW ZRXOG HQDEOH WKH VWDWHV WR UHWDLQ VRPH
VRYHUHLJQW\ RYHU WKHLU FLWL]HQV )RU H[DPSOH WKH UHSUHVHQWDWLYHV
ZRXOG HDFK KDYH DFFHVV WR D GLJLWDO SODWIRUP WKDW UHWDLQV UHFRUGV
IURP DOO SK\VLFLDQV WKDW KDYH WUHDWHG SDWLHQWV LQ WKHLU VWDWH
FRPSLOHG IURP DOO WHOHPHGLFLQH SODWIRUPV $FFRUGLQJO\ RQH RI WKH
)7&·V UHTXLUHPHQWV IRU D WHOHPHGLFLQH SODWIRUP WR EH )'$
OLFHQVHG ZRXOG EH WKH FDSDFLW\ WR WUDQVPLW GD\WRGD\ GDWD WR WKH
UHVSHFWLYH VWDWHV RI WKH SODWIRUP·V UHFHLYLQJ SDWLHQWV 0RUHRYHU
 6HH -RQDWKDQ 6LOYHUPDQ 	 3DXO .LQQHUVOH\ (GLWRULDO 'RFWRUV· 1RQYHUEDO
%HKDYLRXU LQ &RQVXOWDWLRQV /RRN DW WKH 3DWLHQW %HIRUH <RX /RRN DW WKH &RPSXWHU %5,7
- *(1 35$& )HE  DW ² KWWSVZZZQFELQOPQLKJRYSPFDUWLFOHV30&
SGIEMJSSGI >KWWSVSHUPDFF'31+8@
 (':$5' $/$1 0,//(5 7(/(0(',&,1( $1' 7+( 3529,'(53$7,(17
5(/$7,216+,3 :+$7 :( .12: 62 )$5    KWWSQXIILHOGELRHWKLFVRUJZS
FRQWHQWXSORDGV0LOOHU((YLGHQFHUHYLHZ7HOHPHGLFLQHDQGWKH3URYLGHU
3DWLHQW5HODWLRQVKLSZKDWZHNQRZVRIDUSGI >KWWSVSHUPDFF-4%')@
 6HH %XUHDXV 	 2IILFHV )(' 75$'( &200,66,21 KWWSVZZZIWFJRYDERXW
IWFEXUHDXVRIILFHV >KWWSVSHUPDFF8/1'9$9@ ´7KH %XUHDX RI &RQVXPHU 3URWHFWLRQ·V
PDQGDWH LV WR SURWHFW FRQVXPHUV DJDLQVW XQIDLU GHFHSWLYH RU IUDXGXOHQW SUDFWLFHV    ,WV
DFWLRQV LQFOXGH LQGLYLGXDO FRPSDQ\ DQG LQGXVWU\ZLGH LQYHVWLJDWLRQV    DQG FRQVXPHU
DQG EXVLQHVV HGXFDWLRQµ
 6WDWH UHSUHVHQWDWLYHV PXVW KDYH DQ DGHTXDWH PHGLFDO EDFNJURXQG DV
DSSURYHG E\ WKH )7&·V 7HOHPHGLFLQH /LFHQVLQJ %RDUG
 7R FRPSO\ ZLWK SDWLHQW SULYDF\ QR SHUVRQDO LQIRUPDWLRQ ZRXOG EH SURYLGHG
IURP WKH WHOHPHGLFLQH SODWIRUP WR WKH VWDWH UHSUHVHQWDWLYHV $OO WKDW ZRXOG EH WUDQVFULEHG
LV WKH GRFWRU·V QDPH GRFWRU·V ORFDWLRQ SDWLHQW·V ORFDWLRQ WLPLQJ RI WKH FRQVXOWDWLRQ DQG
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PHPEHUV RI WKH 7/% ZRXOG XWLOL]H WHOHFRPPXQLFDWLRQ VXFK DV
YLGHRFRQIHUHQFLQJ IRU ERDUG PHHWLQJV
$FFRUGLQJO\ HDFK WHOHPHGLFLQH SODWIRUP³VXFK DV DOO
PHGLFDO PRELOH DSSOLFDWLRQV³PXVW DOVR EH OLFHQVHG 7KH )7&·V 7/%
ZRXOG VHW IRUWK VSHFLILF UHTXLUHPHQWV IRU FHUWLILFDWLRQ ZKLFK DOO
WHOHPHGLFLQH SODWIRUPV PXVW IROORZ $FNQRZOHGJLQJ WKDW WKH
LQLWLDO UDWLRQDOH RI WKH LQVWDWH OLFHQVH UHTXLUHPHQWZDV WR SURWHFW WKH
SXEOLF IURP ´WKH XQSURIHVVLRQDO LPSURSHU LQFRPSHWHQW XQODZIXO
IUDXGXOHQW GHFHSWLYH RU XQOLFHQVHG SUDFWLFH RI PHGLFLQHµ WKHVH
UHTXLUHPHQWV DQG XOWLPDWH FHUWLILFDWLRQ DLP WR SURWHFW WKH SXEOLF DW
ODUJH $FWLQJ DORQJVLGH WKH )7&·V 7/% WKH )'$ZRXOG HVWDEOLVK D
VHSDUDWH GHSDUWPHQW WKDW ZRXOG EH UHVSRQVLEOH IRU OLFHQVLQJ WKH
WHOHPHGLFLQH SODWIRUPV ,Q RUGHU IRU EXVLQHVVHV WR REWDLQ SODWIRUP
OLFHQVXUH WKH )'$PXVW FHUWLI\ WKDW WKH SODWIRUP FRPSOLHV ZLWK WKH
UHTXLUHPHQWV VHW IRUWK E\ WKH )7&·V 7/% )RU H[DPSOH ZLWK WKH
DGYHQW RI GLJLWDOL]DWLRQ DQG RWKHU WHFKQRORJLFDO DGYDQFHV WKDW DUH
OLWHUDOO\ DYDLODEOH DW RXU ILQJHUWLSV VXFK DV PHVVDJLQJ IURP D ZDWFK
DQG YLGHRFRQIHUHQFLQJ IURP D FHOO SKRQH LW LV QRZ HDVLHU WKDQ HYHU
WR PRQLWRU DFWLYLWLHV DW D QDWLRQDO OHYHO 7R IXUWKHU SURPRWH WKH
VWDWHV· FRQFHUQV RI SXEOLF VDIHW\ HYHU\ SK\VLFLDQ·V &71 ZRXOG EH
DVVRFLDWHG ZLWK WKHLU GLJLWDO ILQJHUSULQW IDFLDO UHFRJQLWLRQ DQGRU
YRLFH UHFRJQLWLRQ 7KHVH LGHQWLILFDWLRQ WRROV ZRXOG SURWHFW SDWLHQWV
DJDLQVW IUDXGXOHQW DFWV 7R IXUWKHU SURWHFW VWDWH FLWL]HQV SODWIRUPV
PXVW SURYLGH VWDWH UHSUHVHQWDWLYHV RI WKH 7/% DFFHVV WR GDWD
UHJDUGLQJ WKHLU LQVWDWH SDWLHQWV 7KH )'$ SULRU WR JUDQWLQJ
OLFHQVHV WR WHOHPHGLFLQH SODWIRUPV ZRXOG HYDOXDWH FRPSOLDQFH ZLWK
DQG HIILFLHQF\ RI WKHVH SURWHFWLYH PHDVXUHV
/DVWO\ WKH SURSRVHG IHGHUDO UHJXODWLRQ ZRXOG QRW
XQGHUPLQH WKH WUDGLWLRQDO LQVWDWH PHGLFDO OLFHQVH V\VWHP EHFDXVH
WKH WHOHPHGLFLQH FHUWLILFDWLRQ V\VWHP ZRXOG QRW DEROLVK WKH FXUUHQW
VWDWH PHGLFDO ERDUGV DQG WKHLU UHODWLYH SURFHVVHV 7KH IHGHUDO
ZKHWKHU WKH GRFWRU SUHVFULEHG WKH SDWLHQW D FRQWUROOHG VXEVWDQFH 7KLV DOVR DOORZV WKH
VWDWHV WR UHWDLQ WKHLU RZQ VHFXULW\ EUHDFK ODZV DQG SURFHGXUHV 6HH 7LPRWK\ 0 +DOH 	
-RVHSK & .YHGDU 3ULYDF\ DQG 6HFXULW\ &RQFHUQV LQ 7HOHKHDOWK $00(' $66·1 - (7+,&6
'HF  KWWSVMRXUQDORIHWKLFVDPDDVVQRUJDUWLFOHSULYDF\DQGVHFXULW\FRQFHUQV
WHOHKHDOWK >KWWSVSHUPDFF:'$)+./@ GLVFXVVLQJ WKDW D PDMRU FRQFHUQ RI
SDWLHQWV LQ WHOHPHGLFLQH LV WKH LQFUHDVHG ULVN RI D VHFXULW\ GDWD EUHDFK
 6WDWH UHSUHVHQWDWLYHV GR QRW KDYH WR ZRUU\ DERXW WUDYHOLQJ DFURVV VWDWH ERUGHUV
IRU PHHWLQJV VLQFH WKH\ ZLOO EH DEOH WR HDVLO\ FRPPXQLFDWH WKURXJK YLUWXDO WHFKQRORJ\
 6HH )('·1 67$7( 0(' %'6 *8,'(/,1(6 )25 7+( 6758&785( $1'
)81&7,21 2) $ 67$7( 0(',&$/ $1' 267(23$7+,& %2$5'   $SU  KWWSZZZ
IVPERUJVLWHDVVHWVDGYRFDF\SROLFLHVJXLGHOLQHVIRUWKHVWUXFWXUHDQGIXQFWLRQRID
VWDWHPHGLFDODQGRVWHRSDWKLFERDUGSGI >KWWSVSHUPDFF/$*515@
 ,G
 6HH VXSUD WH[W DFFRPSDQ\LQJ QRWH 
 $ PDMRU FRQFHUQ DPRQJ WKH HQDFWPHQW RI WKH 9(76 $FW ZDV WKDW LW ´ZRXOG
XQGHUPLQH WKH VWDWHEDVHG V\VWHP RI PHGLFDO OLFHQVXUH DQG ¶IHGHUDOL]H· PHGLFDO OLFHQVXUH
IRU SK\VLFLDQV     >DQG@ ZRXOG XQGHUPLQH WKH H[LVWLQJ V\VWHP RI PHGLFDO OLFHQVXUH
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V\VWHP GHVFULEHG KHUHLQ PHUHO\ VXSSOHPHQWV WKH FXUUHQW LQVWDWH
OLFHQVH V\VWHP ZKLFK ZRXOG FRQWLQXH WR DSSO\ WR WKH WUDGLWLRQDO LQ
SHUVRQ SDWLHQWGRFWRU LQWHUDFWLRQ WKDW LW ZDV RULJLQDOO\ LQWHQGHG WR
JRYHUQ )XUWKHU ZKLOH WKH DVSHFWV RI YLUWXDO WHFKQRORJ\ VXFK DV
&RPSXWHU0HGLDWHG &RPPXQLFDWLRQ &0& KDYH EHFRPH D
QRUP LQ PDQ\ GD\WRGD\ FRQYHUVDWLRQV WKHVH WHFKQRORJLFDO
LQQRYDWLRQV DUH FRQWLQXRXVO\ GHYHORSLQJ 7KXV SK\VLFLDQV OLFHQVHG
WR SUDFWLFH WHOHPHGLFLQH E\ WKH )7& SXUVXDQW WR WKH DERYH
SURFHGXUHV ZRXOG EH UHTXLUHG WR DWWHQG \HDUO\ FRQWLQXLQJ
HGXFDWLRQ SURJUDPV RQ WHOHPHGLFLQH 3K\VLFLDQV WKDW IDLO WR
DWWHQG FRQWLQXLQJ HGXFDWLRQ SURJUDPV ZRXOG ORVH WKHLU
WHOHPHGLFLQH OLFHQVH KRZHYHU WKHVH SK\VLFLDQV ZRXOG VWLOO EH DEOH
WR SURYLGH LQSHUVRQ KHDOWK FDUH WR SDWLHQWV ZKHUH WKHLU UHVSHFWLYH
VWDWH PHGLFDO ERDUGV KDYH LQGHSHQGHQWO\ OLFHQVH WKHP WR SUDFWLFH
LQ 0RUHRYHU LQ WKH HYHQW WKDW D SK\VLFLDQ ORVHV WKHLU WHOHPHGLFLQH
OLFHQVH WKH\PD\ VWLOO FRPPXQLFDWH ZLWK SDWLHQWV LQ WKHLU VWDWH YLD
´WUDGLWLRQDOµ WHOHFRPPXQLFDWLRQ³VXFK DV IROORZXS SKRQH FDOOV
EXW PD\ QRW PDNH DQ\ GLDJQRVHV WKURXJK DQ\ WHOHPHGLFLQH
SRUWDO³VR ORQJ DV WKH SK\VLFLDQ KDV KDG DQ LQSHUVRQ FRQVXOWDWLRQ
ZLWK WKH SDWLHQW ZLWKLQ WZHQW\IRXU KRXUV
&21&/86,21
)URP D XWLOLWDULDQ SHUVSHFWLYH VRFLHW\ ZRXOG EH EHWWHU RII
ZLWK WKH ZLGHVSUHDG XQUHVWULFWHG XVH RI WHOHPHGLFLQH 7KH
GHRQWRORJLFDO SURSRVHG IHGHUDO UHJXODWLRQV VHW IRUWK ZLWKLQ WKLV
QRWH DFNQRZOHGJH WKDW WKH EHQHILWV RI WHOHPHGLFLQH DQG FLWL]HQV·
ULJKWV WR KHDOWK FDUH DUH SDUDPRXQW 7HOHPHGLFLQH FDQ SURYLGH
LQYDOXDEOH EHQHILWV WR SDWLHQWV ZKR ZHUH SUHYLRXVO\ XQDEOH WR
DFFHVV KHDOWK FDUH $V ZLWK DOO QHZ LQGXVWULHV KRZHYHU UXOHV
DQG UHJXODWLRQV EDVHG RQ DQWLTXDWHG V\VWHPV PXVW EH UHZULWWHQ
,Q WKH SDVW EULFNDQGPRUWDU HVWDEOLVKPHQWV ZHUH WKH RQO\
RSWLRQ IRU D GRFWRUSDWLHQW FRQVXOWDWLRQ WR HQVXH EXW WHFKQRORJ\
XQGHU ZKLFK HDFK VWDWH JRYHUQV WKH SUDFWLFH RI PHGLFLQH ZLWKLQ LWV ERUGHUVµ /HWWHU IURP
5REHUW / :HUJLQ %G &KDLU $P $FDG RI )DPLO\ 3K\VLFLDQV WR -RKQ 0F&DLQ 0DF
7KRUQEHUU\ -DFN 5HHG 	 $GDP 6PLWK 6HQDWH &RPP RQ $UPHG 6HUYV 6HSW  
RQ ILOH ZLWK DXWKRU 6LPLODU FRQFHUQV ZLOO OLNHO\ EH PDGH DJDLQVW WKH WHOHPHGLFLQH
FHUWLILFDWH LVVXHG E\ WKH FRPSOHWLRQ RI WKH SURSRVHG 87( WKXV LW LV LPSRUWDQW WR VWUHVV
WKDW WKH WHOHPHGLFLQH FHUWLILFDWLRQ V\VWHP GRHV QRW WDNH DZD\ WKH VWDWH PHGLFDO OLFHQVXUH
V\VWHP EXW RQO\ UHYROXWLRQL]HV LW
 1HG .RFN 7KH 3V\FKRELRORJLFDO 0RGHO 7RZDUGV D 1HZ 7KHRU\ RI &RPSXWHU
0HGLDWHG &RPPXQLFDWLRQ %DVHG RQ 'DUZLQLDQ (YROXWLRQ  25* 6&,   
 6HH 7KH ,PSRUWDQFH RI &RQWLQXLQJ (GXFDWLRQ 6287+ 8 $XJ  
KWWSVZZZVRXWKXQLYHUVLW\HGXZKRZHDUHQHZVURRPEORJWKHLPSRUWDQFHRIFRQWLQX
LQJHGXFDWLRQ >KWWSVSHUPDFF;+(9=@ ´&RQWLQXLQJ HGXFDWLRQ LV UHTXLUHG
IRU ZRUNHUV WR VWD\ FXUUHQW ZLWK WKH ODWHVW GHYHORSPHQWV VNLOOV DQG QHZ WHFKQRORJLHV
UHTXLUHG IRU WKHLU ILHOGVµ
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KDV FKDQJHG WKLV WUDGLWLRQDO V\VWHP \LHOGLQJ D ZRUOG RI PHGLFLQH
ZLWK LQILQLWH SRVVLELOLWLHV &\EHU DQG GLJLWDO WHFKQRORJ\ QRZ
DOORZ SDWLHQWV DQG SK\VLFLDQV WR GLUHFWO\ FRPPXQLFDWH DQG
HDVLO\ WUDQVPLW IRUPV UHFRUGV DQG GRFXPHQWV DOO RYHU WKH ZRUOG
DFFRUGLQJO\ WKH ODZ VKRXOG DVVLVW LQ DFKLHYLQJ WKLV SXUSRVH DQG
QRW KDPSHU LWV UHDFK 7KH OHJLVODWXUHV FUHDWHG DQ XQLQWHQGHG
EDUULHU WR WHOHPHGLFLQH ZKHQ WKH\ SULPLWLYHO\ HVWDEOLVKHG WKH LQ
VWDWH OLFHQVXUH V\VWHP :LWK PHGLFDO HYROXWLRQ KRZHYHU WKH
WUDGLWLRQDO QRWLRQ RI ORFDO KHDOWK FDUH KDV SURJUHVVHG LQWR D
QDWLRQDO HQWHUSULVH %\ UHPRYLQJ WKH LQVWDWH OLFHQVH
UHTXLUHPHQW IRU FDUH UHQGHUHG DQG UHFHLYHG YLD WHOHPHGLFLQH ZH
FDQ LPSURYH WKH VWDWXV TXR JRYHUQLQJ DFFHVV WR KHDOWK FDUH DQG
XOWLPDWHO\ DFKLHYH D OLPLWOHVV DSSURDFK³WR LQILQLW\ DQG
EH\RQG³RI SURYLGLQJ FDUH DFURVV VWDWH ERUGHUV
.DWH 1HOVRQ
 -' &DQGLGDWH %URRNO\Q /DZ 6FKRRO  %$ 3HQQV\OYDQLD 6WDWH 8QLYHUVLW\
6FKUH\HU +RQRUV &ROOHJH  7KDQN \RX WR WKH HQWLUH %URRNO\Q /DZ 5HYLHZ H[HFXWLYH ERDUG
DQG VWDII IRU WKHLU KDUG ZRUN WKURXJKRXW WKH ZULWLQJ SURFHVV 7KDQN \RX WR P\ SDUHQWV $EE\
DQG 0DUF IRU \RXU XQFRQGLWLRQDO ORYH DQG VXSSRUW )LQDOO\ WKDQN \RX WR P\ EHVW IULHQG DQG
VLVWHU 5DFKDHO IRU DOZD\V EHLQJ WKHUH IRU PH
